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L'auditoria com punt de
partida, no d'arribada
Cada dia que passa estói més clar: l' auditoria de Faura &
Mustarós realitzada a l' Ajuntament de Manacor i acabada fa
poques setmanes no és un fet definitiu, perfecte, incontesta-
ble. Això ho reconeixerien els mateixos auditors. Si algú espera-
va ocasió, la circunstdancia propicia per caure sobre els seus
adversaris
 personals o politics amb V auditoria amb la ma,
haurà de cercar una millor ocasió.
Per quin motiu o motius es va demanar una auditoria al nos-
tre ajuntament? Si activam la
 memòria recordarem que un
grup de ciutadans pròxims a la Plataforma Cívica de Manacor
va posar el tema sobre la taula, va mostrar la necessitat de
partir amb els números ben clars d' una vegada per a sempre i
saber on ens trobavem. I la proposta de la Plataforma Cívica
devenia tenir molt de seny quan, setmanes després, el plenari
es feu seva la proposta i aprovà per unanimitat.
Ara és V hora de demanar-nos: Per quin motiu es realitzei
I' auditoria? Fou per aclarir tota la part administrativa i comp-
table? Fou per caçar bruixes o perseguir a l' enemic politic?
Està clara la intenció dels nostres politics. Tots ells, i més davant
Ia inminència d' unes noves eleccions tenien interés personal i
politic en saber exactament com estava l' Ajuntament; era
precis saber amb tota exactitut si hi havia irregularitats impor-
tants que afectassin la bona marxa de La Sala, saber si l' admi-
nistració marxava com era d' esperar o hi havia entrebancs
que afectassin aquesta marxa. I Ilavors de detectar els mals,
-no les persones, sinó els mals- es podia fer el diagnòstic clar
precis.
Es de suposar que aquesta fou la intenció ode tots els regi-
dors manacorins quan aprovaren l' auditoria i també la de la
Plataforma Cívica. I si això és així, una vegada publicades les
conclusions, no es poden prendre altres viaranys. No es pot
anar amb coses concretes però referides a persones eh abs-
tractes, començar la persecució de politics o funcionaris. El
que possibilita l' auditoria de Faura & Mustarós no és un punt
d' arribada, sinó de partida. Permet, una vegada detectats al-
guns mals del funcionament administratiu de l' Ajuntament,
estudiar la manera de posar fi a totes les coses que necessiten
un canvi amb profunditat. La millor rentabilitat política no serà
la desqualificació personal d' un adversari, sinó la d' aquest
canvi radical que acabi amb el caos detectat per l' auditoria
dins la nostra administració. Si no serveix per això, haurem tirat
un grapat méS de milions al clot dels ferns.
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 de seguros y reaseguros
GESA4 GENERAL EUROPEA,S.A.
SEGUROS MULTI•RIESGO DELI HOGAR
La seguridad de sufamilia está en sus manos
*Robos
*Incendios
*Responsabilidad Civil
Todo ello, por una pequeña cantidad
MUTUA NACIONAL DEL AUTOMO VIL
*Grúa a su servicio
*Libre elección de clínica y servicio médico
*Gastos de Defensa Jurídica
*Peritajes en el acto
Mutua Nacional
del Automóvil
Agentes Colegiados
Pl. Ramón
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MANACOR
Y
S'AFEGITO
En Muntaner: 16 anys dins la Sala
Aquesta setmana, el regidor regionalista Rafel Muntaner ha cumplit 16
anys de regidor dins l'Ajuntament de Manacor. Per a celebrar-ho, els
seus companys de partit li muntaren una mica de festeta -una espècie de
guateque- i li regalaren, -els tres companys de grup municipal- una pla-
queta commemorativa. I és que no hi ha com anunciar la retirada perquè
a una persona li facin cas...
CR  NICA POLÍTICA
El Banco de Crédito Balear devuelve las aguas a su cauce
Jaume Llull no es titular, ni lo ha sido, de la
cuenta 66.00001-73
Hace quince días, una revista
local publicaba la noticia que, según
Ia
 auditoria, Jaume Llull, ex-Alcalde
de Manacor, había mantenido una
cuenta abierta en el Banco de Crédi-
to Balear, en sus tiempos de Alcal-
de, con su sola firma autorizada,
cuando en las cuentas de las corpo-
raciones locales debería haber tres
firmas conjuntas. Al propio tiempo,
la misma publicación, afirmaba que
esa cuestión era la más grave de
cuantas había sacado a la luz públi-
ca la Auditoría.
Jaume Llull, hombre conocido es-
pecialmente por su rectitud y nítida
carrera política, con la tranquilidad
que le otorgaba el saberse ajeno a
esta cuestión, emprendió una serie
de acciones encaminadas a poner
en claro todo el asunto. Fue al
Banco y fue al Ayuntamiento y habló
con D. Biel. Se trataba de su honor
personal, pero también el de la
misma institución. Y le pidió al Alcal-
de que hiciera las gestiones oportu-
nas acerca del Banco, para que se
esclareciera desde la pe a la pa. Y
así lo hizo D.Biel, quien el 4 del pre-
sente mes pedía al Crédito Balear:
Nombre del titular/es de la cuenta
66.00001-73, fecha de apertura y
extracto de las cuentas y movimien-
tos habidos.
La contestación del Crédito Ba-
lear no puede ser más concluyente,
¿Titulares? El Ayuntamiento de Ma-
nacor. Personas autorizadas: Ga-
briel Homar Sureda, Lorenzo Sodas
y Felipe Pou Català. Los tres firma-
rán conjuntamente.
La contestación, aún cuando era
concluyente, no debió ser suficiente
Jaume Llull, un home net
para D.Biel o para D. Jaume Llull. Y
vuelven a la carga, pidiéndole al
Banco si Jaume Llull tiene alguna
cuenta relacionada con el Ayunta-
miento a su sólo nombre; algo que
afirmaba la auditoría y que era cata-
logado de «escándalo político» por
algunos sectores. La respuesta del
Banco de Crédito, de 6 de febrero,
es igualmente tajante, como la ante-
rior: «... en esta sucursal no existe
ninguna cuenta relacionada con ese
Ayuntamiento al solo nombre de D.
Jaime Llull Bibiloni. Sin embargo...
con fecha 4 de enero de 1.982, se
procedió a la apertur de una cuenta
corriente a nombre del Ayuntamien-
to -Cuenta Recaudación, siendo su
primer titular D.Jaime Llull y perso-
nas autorizadas para disponer de la
amisma Da.María Martí y D.Juan
Capllonch, los tres conjuntamente».
Según declara la misma carta de
Ia
 entidad bancaria, en la actualidad
esta cuenta, con otro número por ra-
zones informáticas, tiene como per-
sonas autorizadas para la disposi-
ción de saldos a D.Gabriel Homar,
D.Felipe Pou y D. Lorenzo Socias.
Es decir, el Alcalde, el Depositario y
el interventor. Como debe ser.
¿QUIEN SE EQUIVOCO?
No cabe duda de que lo realmente
grave del caso es que una auditoria
pueda poner sobre la mesa una irre-
gularidad como la que se presumía
y que resulte del todo incierta. A
nadie se le escapa que estamos en
plena campaña pe-electoral y aquí,
cada una de las irregularidades van
a ser aireadas, una a una, de aquí a
Ia celebración de las elecciones.
¿Cómo se les pudo colar un fallo
como este a los auditores? ¿Se fia-
ron quizás, de datos no contrasta-
dos?
De lo que no cabe duda es que
Jaume Llull, después de este asun-
to,ha salido muy reforzado política-
mente, ya que ha podido demostrar
su integridad política de una forma
completamente diáfana. Sin necesi-
dad de juzgados ni pleitos. A los
pocos días ha conséguido disipar, a
quien las tuvo, las dudas acerca de
su honorabilidad. .
CANDIDATO POR EL PSOE
Precisamente esta semana, el
PSOE ha dado a conocer a los ca-
beza de lista de 21 municipios y
Jaume Llull será, según esta fuente,
el número uno del PSOE en Mana-
cor. Algo que se presumía desde
hace tiempo pero que se ve ahora
confirmado, si lo aprueba el comité
insular y posteriormente, el peninsu-
lar.
Divendres passat amb l'absència de l'oposició
RODA DE PREMSA AMB ELS AUDITORS
«L'auditoria és un diagnòsi per a poder
millorar el sistema»
Divendres passat, sobre les 10
del mati, tal i com informàvem la set-
mana passada, en reuníem, repre-
sentants de la premsa local i provin-
cial, amb els auditors Faura i Musta-
rós, convocats pel Batle Ho mar. A la
reunió, tal com dèiem, no es presen-
tàren els números uns de l'oposició,
l'únic
 membre del Consistori que es
presentà, que no sigui d'AP, va ser
En Toni Sureda. També hi era pre-
sent En Biel Bosch, President de la
Comissió d'Hisenda. També era
present a la sala En Jaume Llull. Per
part dels tècnics hi eren presents el
Secretari, el Depositan i i l'Interventor
de l'Ajuntament.
Parlà en primer Hoc el Batle
Homar, agrarat als auditors la seva
presència per explicar-nos en grans Els auditors es reuníren amb la premsa.
Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE
VENTA
DE LOCALES
COMERCIALES
EN CALAS
DE MALLORCA
• Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
Els auditors Faura i Mustarós
trets les conclusions de l'auditoria.
Explicaren En Faura i Mustarós,
com s'ha fet l'auditoria, i que no es
«usual que es fassi una cosa d'a-
questes a un Ajuntament» aclarint
que «no hem tengut cap tipus
d'insinuació de com s'havia de
desenvolupar el treball».
Aclariren que aquesta auditoria no
pretenia demostrar que hi hagués
cap frau, sinó analitzar la situació
económico - administrativa glogal de
l'Ajuntament, fer un «diagnósi per
poder millorar el sistema».
Explicaren els auditors, que una
vegada acabada l'auditoria, qualse-
vol auditoria, es poden donar quatre
tipus d'opinió, l'afirmativa, la negati-
va, l'afirmativa amb salvetats i l'abs-
tenció d'opinió, al seu parer, l'audito-
ria realitzada a l'Ajuntament de Ma-
nacor es del tipus negatiu, «perquè
el circuit administratiu, el funcio-
nament i els errors, no reflexen la
realitat. Es negativa perquè s'ha
hagut d'ajustar moltes coses».
Afirmaren els auditors, que la Li-
quidació del Pressupost en si, no es
Ia real, perquè no esta ajustada.
Afegint que ells no feien cap judici
de valor, sinó més bé una feina que
s'ha intentat fer com més tècnica-
ment possible millor.
Després de l'explicació global,
passaren a contestar les preguntes
de la premsa, que breument resumi-
rem.
En primer Hoc, aclariren la impor-
tància de la no realització de l'ar-
queitg, de la qual cosa varen dir «si
no hi ha arqueitg fet, i hi hagués
diferencies no es podrien fer im-
putables a ningú, ni de després ni
d'abans».
Parlaren també el auditors, con-
testant a una pregunta, del conte
d'En Jaume Llull, que tan a donat
que parlar, tot dient que «a nivell
d'opinió no modifica, aquest del
conte es un tema al marge». Afe-
gint, «hem d'aclarir que nosaltres
no hem dit que només tengui
conte el Sr. Llull, així ens ho di-
gueren al banc. Nosaltres no
tenim perquè corregir res. L'audi-
toria este acabada, a qui corres-
pongui i ho vulgui aclarir, ha de
demanar al banc que ho correges-
qui». De fet, segons se'ns ha dit,
existeixen dos contes, un en nom de
l'actual Batle, parlam del Banc de
Credit Balear, -i dos mes, que co-
rrespon amb el número publicat a
l'auditoria, i un altre en nom de
Jaume Llull i dos més, que es a més,
un número diferent al publicat a l'au-
ditoria. Per tant, es el Banc de Credit
qui ha d'aclarir que ha passat amb la
informació donada.
El Secretari de l'Ajuntament ens
va fer entrega a aquesta roda de
prensa, d'un informe per ell realitzat,
sobre les discrepancies que ell té
amb ['auditoria.
Es parla també de recaptació, i el
problema que suposa el baix nivell
de recaptació municipal per a l'Ajun-
tament de Manacor. Així com del
funcionament de diferents departa-
ments, depositaria i intervenció.
En quan a la fiscalització, que se-
gons l'auditoria no es compleix,
aclarí En Felipe Pou, Depositan, que
existeix des de l'any 1978, signat
per Rafael Muntaner, que en aquells
moments era Batle, un Reglament
d'Inspecció, en el qual el maxim res-
ponsable de l'inspecció dels contes
de l'Ajuntament es el Batle, i que de
moment no ha estat posat en funcio-
nament, segons va dir, En Felipe
Pou, per cap Batle. Per acabar
direm que els auditors contestaren a
Ia pregunta de si es pot afirmar que
els pressuposts estan inflats, amb
un «aquest es un judici de valor,
amb el qual no hi volem entrar, tot
depen de com s'interpreti».
Naturalment parlàrem
 molt més
amb els auditors, pero aquests resu-
mits, són els temes més importants
que es tractaren.
Foto: Pep Forteza
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
Organitzada per «Ràdio Manacor» dissabte passat
i tècnics sobreTaula rodona
l'auditoria.
Dissabte passat, sobre les 4,30
del capvespre, començava a
«Ràdio Manacor» una taula rodo-
na radiada, a la qual hi assistiren
alguns politics, regidors de l'Ajun-
tament de Manacor, i tècnics del
mateix.
Els assistents varen ser Josep
Barrull (PSOE), Rafel Muntaner
(UM) i Sebastià Riera (CD') pel
que fa als politics, i els tècnics
 Julio
Alvarez, Secretari General de l'A-
juntament de Manacor, i En Felipe
Pou, Depositan.
Estàvem també convidats a la
taula rodona En Joan Sans& eco-
nomista, que assessora el progra-
ma, i Sebastiana Carbonell, per
part de la premsa escrita. El pro-
grama va ser moderat per N'Albert
Sans& de Radio Manacor.
La taula rodona comença amb
una introducció per part de N'Al-
bert Sans& qui presenta als pre-
sents, i demana a Joan Sansó que
explicas breument que es una au-
ditoria, cosa que ell va fer, tot dient
que es l'estudi de l'estat financer
de la corporació i l'establiment
d'un dictamen i unes possibles so-
lucions als problemes, que es pu-
guin trobar.
Demana N'Albert Sansó als po-
litics presents si « creis que s'ha
satisfet la demanda del poble?»
a la qual cosa va respondre En Se-
bastià Riera tot dient «crec que
en !Mies globals han complert
els objectius que es van dema-
nar». En Barrull puntualitza, que
«només s'ha estudiat l'estat fi-
nancer, i com funciona l'Ajunta-
ment a nivell d'organitzaci6».
En Muntaner parla a continuació
tot dient que «amb el que no
estam d'acord, es en com s'ha
donat a conèixer els resultats de
l'auditoria, per part de Ia Batlia
s'ha duit molt malament, per
això no assistirem a la roda de
premsa organitzada pel Batle».
Hem d'aclarir que si l'oposició no
es presenta a la roda de premsa, el
mateix va fer el Batle .amb la taula
rodona, ja que havia estat convi-
dat, i no hi va assistir.
En Tià Riera puntualitza «no
participerem a la roda de prem-
amb politics
Politics i Tècnics
consideren l'Auditoria
com a punt de partida
per a millorar la situació
de l'Ajuntament
sa, perquè pensam que els vint-
i-un regidors som els primers
que ho hem de saber, la qual
cosa no vol dir que no ho hagui
de saber el poble, la premsa o
els tècnics, perd així com s'ha
fet, no s'ha fet be».
CONCLUSIONS DE
L'AUDITORIA
Entràrem després a analitZar les
conclusions de l'auditoria, més o
manco detalladament, sempre
amb el temps damunt, marcant el
ritme. En grans trets podem dir que
el secretari, En Julio Alvarez parlà
de l'informe que ha redactat sobre
puntualitzacions als resultats d'a-
questa auditoria, especialment
sobre el concepte econòmic i juri-
dic de «Liquidació».
En Muntaner va dir entre altres
coses que «no estam d'acord
així com s'ha duit l'auditoria, el
Batle ha duit malament la cosa,
resta clara una cosa, els politics
no som tècnics. Ara be, pensam
que no esta be que els tècnics la
tenguessin abans -que els polí-
tics, d'això en té la culpa el sen-
yor que la va rebre».
En Pep Barrull, afegí
 que «l'au-
ditoria es un document molt tèc-
nic, naturalment els politics,
sobre moltes conclusions no
podem intervenir, sense acabar
d'entendre que diuen, que s'ha-
gi donat a conèixer primer als
tècnics, no facilita les coses...»
En Felipe Pou, Depositan i de l'A-
juntament va dir que la auditoria
en general es un punto de parti-
da, el problema es que entre los
politicos no existe un criterio
uniforme que podamos seguir
los funcionarios, puesto que no
hay una mayoría de gobierno».
S'analitzaren, tot el possible en
una taula rodona d'aquest tipus les
conclusions, fent comentaris els
tècnics i els politics, sempre dins
un ambient de bones relacions,
encara que no sempre estassin
d'acord uns i altres, si pareixien
estar d'acord amb que l'auditoria
es un punt de partida per a millorar
Ia situació economico
-administrativa de l'Ajuntament
que no dubtaren en qualificar de
caòtica. Fent responsable aixó si,
en darrera instancia al Batle de
Manacor, com a dirigent i cap visi-
ble d'aquesta empresa que es l'A-
juntament de Manacor. Un debat
aclaridor, un bon contacte entre
politics i tècnics
 que tal volta s'hau-
ria de fomentar més.
Fotos: Pep Blau
Auditoria: Demasiado fácil,
demasiado fácil...
Humo blanco por fin, informe de
Auditoria «habemus»; filtrado a la
prensa (... como no); a partir de
aquí todo es posible, incluso usted
mismo puede sacar sus propias
conclusiones.., pero sea cauto, al
juzgar al Ayuntamiento está juz-
gando algo de sí mismo... y haga
oídos sordos a quien clame al cielo
y se rasgue las vestiduras; le ase-
guro que no es el ángel extermina-
dor.
Este artículo es una llamada a la
responsabilidad, en el sentido más
literal del término. Nos jugamos
demasiado en el envite para to-
marse la cuestión a la ligera. Las
fuerzas políticas diezmadas por
personalismos, las elecciones mu-
nicipales a apenas meses vista y el
informe de auditoria. Agítense y,
sinceramente, desconozco qué
pueda ocurrir pero me temo que
nada provechoso si no lo remedia-
mos. Este modesto articulista ha
tenido la oportunidad de posar sus
ojos sobre el preciado documento.
Permítanme, por una vez, respetar
el derecho a la intimidad del mismo
antes que su depositario lo haga
público, y no ejercer el de libre ex-
presión, otros los harán más ade-
lante y probablemente mejor que
yo. Por el momento quisiera elevar
a su consideración mis propias
conclusiones al respecto, y éstas
son:
1.-El informe no hace ningún
tipo de declaración sobre ninguna
persona que pueda interpretarse
«per se», como nada punible. El
auditor, con buen juicio, deja cons-
tancia de una serie de hechos
(errores contables, falta de sopor-
tes documentales...) pero no reali-
za ningún tipo de valoración ética
al respecto por la sencilla razón de
que ésa no es su función. Todo el
mundo se puede quivocar y todo el
mundo puede perder una factura.
Si ha existido solo es algo que, en
su caso, debe aclarar la justicia ( y
sólo ella).
2.-Es cierto que de la lectura de
sus páginas se desprende el
hecho de que en nuestro Ayunta-
miento existe falta de organiza-
ción, es más, me atrevería a ase-
gurar que ningún funcionario ne-
garía tal aserto en una conversa-
ción privada, pues ellos mismos
son conscientes de ello. Pero dudo
que la responsabilidad última sea
suya, todos sabemos como han
funcionado los Ayuntamientos du-
rante ems, no sólo el de Manacor
sino también grandes ayuntamien-
tos como los de Madrid y Barcelo-
na.
3.-Extenderme aquí en conside-
raciones técnicas es una tenta-
ción, pero no hay espacio suficien-
te en todo el «Setmanari» para dar
una versión razonablemente
aséptica e independiente sobre el
informe. En este sentido el trata-
miento sesgado que se ha dado a
ciertos extremos del informe por
parte de la prensa, en perjuicio de
ciertos técnicos o politicos no se
corresponde con la realidad.
4.-Somos capaces de aprender
de nuestros errores. El informe
debe servir para éso. Si no lo con-
vertiremos, una vez más, en papel
mojado. Permítanme algunas su-
gerencias:
4.1-Política presupuestaria res-
trictiva.
Los politicos deben gastar lo
que «puedan»,no lo que »quie-
ran>> y en ésto Ultimo deben dejar-
se asesorar por los téncicos.
conseguimos que el	 Estado
asuma el déficit o hay que gastar
menos.
4.2-Gestión Tributaria eficiente.
Que paguen todos y pagaremos
menos. Les aseguro que es más
fácil de decir que de hacer, lo sé,
pero nadie negará que hay que
hacer un gran esfuerzo en este te-
rreno aunque sólo sea para cum-
plir con el rnandato legal de distri-
bución justa de la carga impositiva.
50.-El día que, hipotéticamente,
se descubra algo punible en el
Ayo., nuestro Ayto; se debe de-
nunciar públicamente, pero hasta
este momento debemos respetar
a sus integrantes, no sólo es su de-
recho, también es nuestra obliga-
ción. No se puede ejercer de dedo
acusador sin tener ninguna prue-
ba.... ¿quiere hacerlo usted?
Atentamente:
Joan Sansó 
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA 
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR 
Existencia a la caixa a 31-12-86	 5  593.613 ptes.
Restes per cobrament, a la mateixa data. 559.715.558 ptes
565.309.171 ptes.
Restes per pagament a la mateixa data. .655.247.412 ptes
Deficit  89.938.241 ptes.
comercial
PAPELERA Y PLAST1CA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Artá, 122- Tel: 552710 - Maracor
Higiénicos-Servilletas-Manteles-Tisns Industriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Canitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Només amb els vots afirmatius d'AP
S'aprovà la liquidació del Pressupost
Ordinari de 1986
L'oposició es va abstendre
A la passada Comis-
sió de Govern celebrada
dia 4 de Febrer, a l'Ajun-
tament de Manacor, s'a-
prova amb l'abstenció
del PSOE, UM, CDI i
PSM, i els vots afirmatius
d'AP, la liquidació del
Pressupost Ordinari de
1.986.
Resumint, les xifres
són les següents:
Sempre segons l'acte
«El Sr. Barrull Badia
afirma que venía deci-
dido a votar no porque
Ia
 Liquidación
 de-
muestra que el nivel re-
caudatorio municipal
es muy bajo. En 1985
se recaud6 sólo un
68%» i afegeix «en 1986
no se han entregado
Ias
 cuentas de recau-
daci6n, a pesar de ha-
berse cumplido el
plazo para ello. Es evi-
dente que falta un es-
fuerzo recaudatorio»
per aclarir que «no obs-
tante el votar en contra
de la liquidación perju-
dicaría al Ayuntamien-
to, que vería disminui-
dos sus ingresos de
transferencia del Esta-
do. Por ello se abstiene
de votar la Liquida-
ción. No quiere decirse
que técnicamente esté
mal hecha, pero es evi-
dente que en el plano
politico se da una falta
de actividad en el area
económica municipal»
També va intervenir,
sempre segons l'acte,
En Rafel Muntaner, qui
va dir «su abstención
no implica que la Liqui-
dación esté técnica-
mente mal formulada.
Pero UM ya se abstuvo
de votar el Presupues-
to de 1986 y es lógico
seguir en la misma
línea con su liquida
ción, manifestando de
esta forma su discono-
formidad con el Presu-
puesto, que contenía
unos ingresos infla-
dos..
Es important remarcar
idõ, que la Liquidación
del Pressupost Ordinari
de 1986, només va ser
aprovada per AP, ja que
Ia
 resta de grups es
varen abstenir.
LA FUNDACIO
PUBLICA DEFICITA-
RIA
També es tracta a dita
Comissió de Govern, la
Liquidació del Pressu-
post de la Fundació Pú-
blica del Teatre Munici-
pal de 1986. Les xifres
són aquestes:
El Pressupost
de 1986
estava inflat
segons
en Muntaner
La Liquidació va ser
aprovada a favor per
PSOE, CD' i PSM, en
contra per UM i amb
l'abstenció d'AP, En
Muntaner, sempre se-
gons l'acte «indica que
Ia
 falta de dictamen de
Ia Comisión de Hacien-
da es motivo suficiente
para votar en contra de
esta
 Liquidación».
 Es
pot afirmar, vegent les xi-
fres, que avui per avui el
Teatre Municipal és defi-
citari, esperem que en el
futur aquest dèficit es ni-
velli, i que la gent de Ma-
nacor s'aficioni més a
assistir al nostre Teatre
Municipal.
Foto: Pep Forteza
Existencia a la caixa a 31-12-86
	
2  147.941 pies.
Restes per cobrament, a la mateixa data 	
2.147.941 ptes.
Restes per pagaments a la mateixa data . . .3.093.941 ptes
Dèficit 945.554 ptes
Hi ha moltes possibilitats de que es presenti dins la ¡lista de COI
uillem Roman, la veu
nacionalista dins
l'Ajuntament
En Guillem Roman i Quetgles va néixer a
1.963 a Manacor. Darrera ell venen dues
germanes. Estudia quint de Filosofia i
Lletres, en concret Geografia. L'any 1983
entrà al PSM i d'aquí a la Sala, com únic
representant d'aquest partit. A 1.985, degut
als pactes d'estiu, va ser nomenat Delegat de
Joventut. Afirma que el s'ha agafat en sèrio a
partir d'enguany, quan ha comptat amb els
pressupostos una mica més adequats al
moment present.
Antoni Tugores
Fotos: Pep Blau
-Qué hi ha de cert, en això que
es diu, que els pesemeros vos
presentau dins les llistes de CD!
a les properes municipals?
-De cert, el que hi ha són els
contactes haguts aquests tres da-
rrers mesos. Degut a que alguns
partits feien ofertes a la CDI,
també nosaltres intentarem acos-
tar-nos i veure quines són les pos-
sibilitats de treballar conjunta-
ment; Ilavors férem una exposició
bastant .reflexiva: EL PSM no pot
seguir aguantant aquest ritme de
mionoria per a sempre... En certa
manera volíem posar entre l'espa-
da i la paret a aquelles persones
que tenen unes conviccions nacio-
nalistes i són progressistes. Des
d'aquell moment i fins ara i des de
Manacor no hem tengut altres con-
tactes.La qüestió va quedar una
mica en l'aire i ho hem de determi-
nar ben prest.
-Per quins motius penses que
el PSM no s'ha de presentar en
solitari?
-Per dos: En primer Hoc, perquè
confiam que a un moment determi-
nat el CD' vengui i entri dins el
PSM; per altra banda, per un motiu
electoralista, ja que els actuals
quadres de la CD' i els nostres
mantenen poques diferències de
fet. Les condicions actuals són Op-
times per a poder establir unes
bones relacions amb la CDI.
-Us ha creat, aquest tema de la
fusió amb la CD!, tensions inter-
nes dins el vostre grup, dins el
PS M?
-Sí, perquè en tota classe de
pactes, no tot són profits per a un
tot sol. Jo me tem que si es consoli-
da aquesta unió, alguna gent que
estava disposada a recolçar al
PSM aquesta legislatura, quedara
al marge.
-No creus que a les properes
eleccions, alguns partits minori-
taris com és ara el PSM, es juga
quelcom més que uns escons,
que hi va en definitiva el futur
d'un projecte?
-Sí, ens jugam la consolidació
com partit politic parlamentari dins
l'autonomia balear, una vegada
passada la transició democràtica.
S'haurà de comptar amb el PSM
d'ara endavant. Jo crec que els
postulats del PSM podran acostar-
se a la realitat mitjançant les insti-
tucions. La tasca del PSM és una
tasca a fer.
-Com definiries ideològica -
menti politicament al teu partit?
-A nivell d'estatuts i de la tasca
feta al Parlament o al carrer, el
PSM és un partit que té la respon-
sabilitat de salvar els interessos
nacionals, de contrarrestar la in-
fluència centralista, per així anar
creant una societat que es regeixi
a ella mateixa, amb els seus recur-
sos i aporti la seva personalitat
dins l'àmbit
 europeu. La nostra fita
és anar cap a l'Europa de les na-
cions i no dels Estats, ja que està
demostrant marxa molt millor. Cul-
turalment i geogràficament podem
dur a terme aquest projecte. La
“ese> , de socialista adquireix uns
matisos que es poden definir com
progressisme. Aquesta paraula té
sentit amb unes actuacions con-
cretes que ens duen a intentar hu-
manitzar el món: adoptar postures
anti-militaristes, antinuclears i
crear una sensibilització en torn a
conservar el poc sá que ens resta
a !a natura. Hem de tenir unes
bones relacions amb els partits
verds, ecologistes... I dins el te-
rreny de l'acció social tenim alguna
cosa a dir: els nostres esforços
s'han d'encaminar a igualar
aquesta societat tan desigual.•
-No passa una mica que la
vostra opció resulta ser tan sols
per a intel.lectuals i “progres»?
-Crec que tenim un espai ample,
pero dins el partit hi ha gent perfec-
tament preparada per a assumnir
el poder politic. Hi ha una altra gent
que es dedica a una tasca un tant
«missionera», de predicar i con-
véncer dels nostres ideals. Però la
gent no vol maldecaps en política.
«Al pail el voten les
persones que tenen
cultura»
(qtk les properes
eleccions hi haura una
majoria no-de-dretes,
pero ningú no tendra
majoria absoluta»
«Hi ha massa grups
perquè el sistema es
anglosaxó però les
persones d'aqui som
Ilatines, individualistes»
«Estam mancats de
gent jove que lluiti...
esta desmotivada»
A altres partits potser els vagi mi-
nor perquè n'hi ha que defensen in-
teressos personals o de l'Estat i
nosaltres defensam els interessos
nacionals, de la nostra nació i no
els de persones concretes. Estam
mancats de personal que Iluiti per
la causa, la gent jove està molt
desmotivada.
podria ser, Guillem, que el
que us passa és que a Mallorca
no hi ha espai per un nacionalis-
me progressista?
-Es perfectament possible; la
gent, aquí, no mira molt Iluny, hi ha
una manca clara de cultura. Jo
diria que de cent persones amb
cultura que voten, setanta vots van
al PSM. Això es un fet. El batage
critic, de saber valorar la nostra
peculiaritat si s'hagués pogut fer
sense prejudicis, els resultats se-
rien diferents.
-Quina diferència hi ha entre
vosaltres i els nacionalistes
bascs, com HB o Euzkadiko Ez-
querra?
-Ells viuen més la realitat. Tenen
part d'una societat que les recolça i
no només amb el vot. Hi ha més re-
presentació parlamentária; això
 fa
que sien més seriosos i més com-
promesos en la defensa del seu
país. A Euzkadi s'ha passat per un
procés industrial i això ha duit la
corresponent sensibilització so-
cial, cosa que no ha passat aquí.
-Com veus les properes elec-
cions municipals a Manacor?
-Avui per avui les veig amb una
majoria no-de-dretes, muntada a
base d'un partit que supôs que
serà el que tendrá més vots -em
referesc al PSOE- però que no en
tendrà prou per a obtenir una ma-
joria estable i absoluta. S'haurà de
recórrer a altres grups més autò-
noms i independents per a obtenir
la majoria absoluta. I això de que el
PSOE no tengui la majoria absolu-
ta em sembla positiu; no podr à .
aplicar una política unitária, sinó
consensuada. Esper que no s'hagi
de recórrer al CDS. En definitiva,
veig aquest projecte amb molta es-
perança.
-Manacor ha votat quasi sem-
pre majoritàriament la dreta.
Canviarà aquest signe, potser?
-Crec que canviarà, sí. Basant-
nos en les eleccions generals pas-
sades, el PSOE ha romput la ba-
rrera del vot majoritari de dreta.
Confii, per la nostra part, que la
gent jove es decidesqui a anar a
votar; en aquest cas tendríem un
increment de vots d'un sector que
no sol anar a votar. Si es presenta
la CDI la seva tasca es aconseguir
vots de tots els sectors; pens que
hi haurà un increment minim per a
les forces progressistes, pet que
pot fer canviar el signe de l'ajunt-
ment de formá`suficient.
-No et sembla que hi haura
massa grups?
-Massa, clar. Pet ...el que trob
es que nosaltres no podem juxta-
posar un sistema democratic típi-
cament anglosaxó sobre una so-
cietat llatina,
 mediterrània, indivi-
dualista. Es absurd pensar en
adoptar aquestes estructures i
voler tenir. funcionalitat. El nostre
caracter ens du a fer més partits.
Per altra banda el nostre fet nacio-
nal duu una duplicitat de partits, el
nacional i l'estatal: PSOE/PSM/,
AP/UM... i així ens trobam a pobles
petits amb vuit candidatures.
-Sembla que des de fa uns
anys, el votant esta una mica o
bastant desenganyat, desenci-
sat...
-Això seguira sent així, es nor-
mal. La gent pensava amb una
certa ingenuitat que tot canviaria
amb la democracia. I s'ha de pen-
sar que la democracia s'aplica a
una gent i a un estat com el nostre.
No hi ha fórmules magiques.
-Hi ha molta gent que no creu
en l'Ajuntament, diu que aquest
no és presentable. Qué opines
d'això?
-Estic d'acord en què no ho es i
per dues raons: per una banda
s'hereden unes estructures a nivell
organitzatiu i de gestió. L'organit-
zació es totalment obsoleta, pròpia
d'un ajuntament de menys de
4.000 habitants; requereix un
canvi radical. No cal en aquest
sentit una transició, sinó una ruptu-
ra total. Totes aquestes coses han
<<El PSN1 no vol ser una
minoria per sempre»
«Ben aviat es
determinará si ens
presentam junts amb la
COI»
«EI PSM té la
responsabilitat de
contrarrestar la
influência centralista»
havia gent ingenua
que pensava que la
democracia ho
canviaria tot»
«La nostra fita
 és anar
cap a l'Europa de les
nacions i no deis
estats»
impedit una modernització de l'A-
juntament. Per altra banda, l'equip
encarregat de regir La Sala no ha
estat capacitat per a dur a terme
aquest canvi radical i fins i tot la si-
tuació ha empitjorat perquè la de-
manda d'un ajuntament modern
ha accelerat el procés de degrada-
cid. I tots eis intents han quedat mi-
nimitzats. Es cert que s'han fet
coses puntuals, és cert, però del
tot insuficients.
-Creus que es pot parlar de
corrupció?
-L'administració local ha passat
a tenir un gran poder en decisions
que afecten a un alt moviment
 eco-
nòmic.
 Aquesta administració poc
estructurada, amb una situació
ambigüa i descontrolada en temes
urbanístics, ha estat el «caldo de
cultiu» necessari pels especula-
dors amb pocs escrúpols que se
n'han aprofitat. I també ha donat
peu a politics amb pocs escrúpols
que han perdut la noció de la seva
funció dins l'Administració Local.
Com jutjaries la tasca de la
Delegaci6 de la Joventut?
-La Delegació de la Joventut es
constituí a l'estitli del 85, amb un
pressupost de 400 mil pessetes i
un politic al davant. I amb
 això és
clar que no es pot anar massa en-
fora. Hi havia el compromís d'aug-
mentar aquest pressupost dins el
88 i fins a l'estiu no s'aprova.
Varem funcionar mig any amb 400
mil pessetes i Ilavors es va passar
a un mind i mig. Amb això no es pot
ser massa ambiciós, donat que
l'infraestructura era tan sols d'un
politic i uns doblers. No hi havia
ningú ni res més. Tal volta hagi
pecat de posar-me al davant
sense tenir el temps necessari...
pelt) ens tocava aquest bocí de
pastel. Jo crec que la nostra tasca
ha estat la d'omplir buits a nivell de
comunicació amb el poble que
s'ha traduit amb espectacles cultu-
rals. Uns han tengut èxit i altres un
fracas rotund. Dins les meves pos-
sibilitats he fet el possible perquè
es prengui la Delegació de Joven-
tut amb serietat. La meva tasca no
ha estat bona, ho he d'admetre,
però tampoc ha estat nefasta; he
fet servir uns doblers, s'han esta-
blert uns contactes amb la Direcció
Gral. de Joventut de la
C.A....També es posara en marxa
el Conseil Local de Joventut de
Manacor; hi ha hagut contactes
amb entitats juvenils que han tro-
bat un interlocutor dins l'adminis-
tració, i ...poca cosa més.
-Que es podria fer, tornant a
una tema anterior, per a poder
fer recobrar la il.lusió a l'electo-
rat?
-La solució teòrica per jo és
clara: aconseguir que un grapat de
persones capacitades i ben «pari-
des» se decidesquin a treballar pel
poble, prèvia inclusió dins les can-
didatures Corresponents. Millor si
estassin dins la mateixa Mista i mi-
nor si aquesta fos la del PSM... La
segona passa seria aconseguir
que el poble majoritàriament les
votas. I a partir d'aquí, un equipet
de persones preparades que es
posassin a fer feina. Jo crec que tot
canviaria molt en tots els sentits,
perquè, entre altres coses, el ta-
many de Manacor és l'ideal perquè
la relació entre l'administrador i
l'administrat sia perfecte. I la pos-
sibilitat de recaptació pot ser insu-
ficient per ficar-nos dins projectes
nous, de canvi... i el Batle i tres o
quatre regidors més, haurien de
dedicar 35 6 40 hores setmanals.
-Hi ha gent, dels teus matei-
xos, que diuen que has estat ex-
cesssivament condescendent i
blan...
-Efectivament ho he estat, per-
què m'he trobat molt totsol. He
anat a esquivar els problemes de
la millor manera possible, ja que
tenia moltes limitacions. He estat
blan perquè per dur a terme una
campanya critica es requereix una
mica més de mitjans que un sol re-
gidor dins un ajuntament i poca
gent -és la veritat- aprop d'ell.
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices del acné
-Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas)
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICU LOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación de fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
******************************
Juan J. Jiménez Sánchez
PODOLOG 0
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Plaça Rodona - Tel. 55 00 04 - Manacor
Tots els diumenges, a partir de les 8 de l'horabaixa
Local Social: Club Colombófilo Manacor - Associació Ornitológica i Canaricultora
AL CARRER
Cotxes abandonats... un peril!
Hem parlat en diverses oca-
sions a aquesta secció de cotxes
abandonats a la carretera. Hem
parlat, ho hem repetit, però pel que
es veu no se'ns fa gaire cas.
En aquesta ocasió ens interessa
remarcar el perill que poden supo-
sar, certs cotxes abandonats a
prop del Parc Municipal, com es
pot veure a les fotografies els cot-
xes tenen, alguns d'ells, els vidres
romputs, fet que pot provocar que
els al.lots es facin mal.
No hem d'oblidar que al Parc
Municipal i als seus voltants, hi van
a jugar molts d'al.lots, per tant,
s'hauria de posar algun remei... Es
necessari que els cotxes abando-
nats es traslladin a un Hoc a on els
al.lots, la gent, no es pugui fer mal.
Fotos: Pep Blau
Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor
madenobler
Revestimiento de madera maciza
-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.
ESPECIAL FIESTA DE CARNAVAL EN
EL RESTAURANTE
DIA 28 FEBRERO LOS DRAGONES
A LAS 2110 H.	 PORTO CRISTO
MENU
Aperitivo
Aguacate con Gambas frescos
Solomillo de Ternera fresco encrostado
con Tomate Provenzal y Patatas Graten
Postre, Pijama
Vinos de Rioja Faustino VII
De/op/erre Glace
Cafe y licor
ESPECTACULAR ACTUACION
DEL GRUPO
PA AMB OU BAND
MUSICA AÑOS 60
Rock - Blues - Country.
PLAZAS LIMITADAS
RESERVA DE MESAS:
TELEFONO 57 00 94
DIPIERTASE CON NOSOTROS CON 0 SIN DISFRAZ.
RODAS,COMUNKINES.,_EIESILLSSOMALES
PRECIO
por persona	 2.500 pts.
I.VA. INCLUIDO
Cena amenizada por
2 ILLA D'OR
Paco Ramis y Sion
CONCURSO DE
DISFRACES
PREMIOS en metálico.
1P .... 15 000 pis.
29 8 000 pls.
3P .... 3 000 pts.
Una vegada aprovat el protocol en el ple
Presentació a la premsa del Conseil Local
de la Joventut
Dimecres passat sobre . les vuit
del vespre, ens reuníem represen-
tants de la premsa, amb algunes
absències, a l'acte de presentació
del Consell Local de la Joventut de
Manacor. A aquesta presentació hi
eren presents els membres del
Conseil, amb la Presidenta de la
Comissió Gestora d'aquest Con-
seil, Na Miqueia Pont, i el Presi-
dent del Consell d'Illes, Tomeu
Barceló. També hi era present el
Delegat de la Delegació de la Jo-
ventut, Guillem Roman.
Els objectius del Conseil Local
de la Joventut, són els d'assegurar
la participació de la joventut en les
decisions i mesures que l'afectin;
fomentar l'associacionisme juve-
nil, estimulant la creació d'associa-
cions, i donant el suport i l'assis-
tència que siguin necessàries; a
més, la presa de posició enfront de
les reivindicacions de la jvuentut
en les matèries que li pertoquin,
etc.
El proper dia 7 de Març es cons-
tituirà la Gestora d'aquest Conseil
Loca! de la Joventut, acte del que
sens dubte haurem de parlar.
Foto: Pep Forteza
Es presentà a la premsa el Conseil
local de la joventut de Manacor.
LIQUIDACIÓN
**********
Ropa
Primavera - Verano
Todo a 3.000 Ptas.
VIA PORTUGAL,22 TEL.55411:1
MANACOR
Avui vespre, al Teatre Municipal
Acte públic.sobre la clínica comarcal
S'espera que avui vespre será nwha
Per avui vespre, concretamént a
les n -ou, - al Teatre Municipal de Ma- -
nacor, esta convocada la celebra-
ció d'un acte - públic per a- dorar a
conèixér la situació en que es tro-
ben les negociacions de - cara a la
consecució d'una - Clínica Comar-
cal. Com recordaran fa poc temps
lagentque assistirda aquest acte.
Ia Comissió de seguiment pro-
Clínica Comarcal, viatjà a Madrid,
entrevistant-se alla amb autoritats.
ES supósa que entre altres coses
avul vespre es donara compte de
Ia conversa mantenguda a Madrid,
amb Pedro Pablo Mansilla.
Aquest Acte d'avui vespre ha
estat convocat pel Batle dé Mana-
cor, Gabriel Homar, al mateix s'es-
pera l'assistència de bona part
dels batles de la Comarca de Ma-
nacor, representants d'Associa-
cions de Ve .ins de la zona, Asso-
ciacions de Pares d'alumnes de di-
verses escoles, Associació de la
Tercera Edat, Associació de Vi-
dues, representacions dels sindi-
cats UGT i CCOO, agrupació de la
madera i el metall, la PIMEM, etc.
Ha estat convidat a aquest acte,
tota la premsa local i provincial, i es
contarà al mateix amb la presencia
del Doctor Joan Prats, un dels re-
dactors del Pla Sanitari
 de Ba-
!ears, que assessorarà, com a tec-
flic, en quantes preguntes faci
falta.
Sera idõ, un acte per a donar
compte de la situació actual en que
es troben les negoaciacions, acte
al que s'espera hi assistesqui bona
part del poble de Manacor, al i a la
fi, l'autèntic preocupat per a la con-
secució d'aquesta Clínica Comar-
cai.
Foto: Pep Blau
...""".•
uctos habrá un descUeNota
to adfd.lotia
Recuerd
Recuerde nuestras magníficas
ofertas en las secciones de fruta,
charcutería y carnicería
rA visknot.
MANACOR — ARTA — CALA MILLOR — CALA BONA — CAPDEPERA — CALA RATJADA
NOU HORARI: De les 9 del matí a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del matí a les 10
del vespre.
OFERTA ES REBOST MANACOR
DEL 16 AL 28 DE FEBRERO DE 1.987
ALIMENTACIÓN
Galleta QUELY María bolsa 900 grs 	 250
Galleta QUELY María Bolsa 450 grs. 	 140
Yogur natural CHAMBURCY (1Iévese cuatro y pague tres) 	 26
Yogur sabores CHAMBURCY(Ilévese cuatro y pague tres) 	 26
Crema COLA CAO vaso 220 grs. (un sabor y dos sabores) 	 25
Aceite de Maíz MAZOLA botella 314 I 	 255
Queso en lonchas el Caserio paquete 8 u	 112
Café SOLEY molido superior natural paquete 250 grs 	 218
Atún TRONKO EUREKA Ro•70 pack, 3 u 	 125
Sardina en aceite ISABEL est. 114 	 M.
Aceituna ALISA tarro cristal 600 grs. (clhueso-slhueso) 	 195
Garbanzos GARRIDO boisa 112 kg 	 114
Cerveza CARLSBERG 114 pack. 6 unidades 	 .245
Cerveza SKOL 114 pack. 6 unidades 	 17.9
Galleta TOSTA .RICAcaja 1 kg 	 225
Servilleta COLHOGAR 1 capa paquete 203 u 	 175
Jamón Serráno Golden Porck de OSCAR MAYER 
	 411.395
Jamón cocido etiqueta negra de OSCAR MAYER
	 kg! 895
Queso CLAVERO Semi 	 kg1.925
Chorizo extra Gran Doblon de CAMPOFRIO
	 41 910
DROGUERIA
Compresa extraplana AUSONIA plegada 20 u 	 160
Compresa extraplana AUSONIA 20 u 	 150
Pañuelo bolsillo  COL/HOGAR 4 capas 6x10 	 68
Vajillas LUMINOSO botella 680 grs 	 79
Lejia CONEJO botella 51 	
Ia
 buena compra mas fácil
Vaga dels mestres de la Privada, a Manacor
Els passats dies 10, 11 12 (di-
marts, dimecres i dijous) es va pro-
duir a nivell estatal una vaga de
professorat d'ensenyament privat.
Resulta que els mestres de l'Esco-
la Privada no tenen conveni des de
fa dos anys i la patronal no els ha
augmentat els sous, ni tan sols els
han anticipat una quantitat a
compte per ajustar-la posterior-
ment quan es firmi el Conveni.
Aquesta vaga ha afectat els cen-
tres privats de Manacor: La Salle,
La Puresa, La Caritat, Sant Fran-
cesc i Joan Mesquida. Val a dir que
gairebé la totalitat dels mestres de
Manacor han secundat la vaga ex-
ceptuant els frares i les monjes, no
obstant la vaga anterior va ser se-
cundada pels frares de la Salle se-
gons les nostres informacions.
Les jornades de vaga han trans-
corregut sense incidències espe-
cials. Sembla que les relacions
entre empresaris i mestres a Ma-
nacor són bastant bones i no s'han
produTt tensions de cap casta, que
nosaltres sapiguem.
En tot cas, pareix que ha moles-
tat a algú que els directors de La
Salle i la Directora de la Caritat en-
viassin notes als pares d'alumnes
en les que, a més d'explicar els
motius de la vaga, relacionaven
els noms dels professors en vaga,
relació que constitueix una apun-
tada amb el dit cap als vaguistes i
podria ser un pressumpte atemp-
tat contra la intimitat dels mestres
a que el problema s'esdevé entre
treballadors i empresa i no sembla
massa escaient que la patronal
vagi repartint aquestes llistes. Un
mestre ens comentava que
aquests dos col.legis haguessin
pogut fer públiques les Ilistes dels
esquirols (els que no fan vaga) i la
gent hagués pogut veure qui són
els treballadors insolidaris.
Es donaren alguns casos curio-
sos: Les notes de les patronals
anaunciaven que les portes dels
col.legis serien obertes, però a
algun centre no s'admeteren certs
alumnes, un pare d'alumne de La
Salle ens manifestava que, pagant
6.000 pts. a preescolar, lo logic és
que el Centre li descompti aquests
tres dies de la mensualitat; ja que
ho descomptaran als mestres és
normal que tampoc ho paguin els
pares.
Pel que fa al Conveni en aquests
moments no sabem si hi ha
sol.lucions properes, però a nivell
de Manacor, ens consta que tant
els representants dels centres
com els professors desitgen se
firmi ràpidament a fi de poder nor-
malitzar el ritme de les classes.
BAR RESTAURANT
SA GUATLERA
C/ Pozo, 30 - Tel: 56 92 60 - San Lorenzo
A Ca es Guatlaré si no hi ha es cuiner
no hi ha res afer
ESPECIALIDADES
-7F\	 pN
Obert fins a les 12 del vespre
Ensalada «Sa Guatlera»
Sopa «Sa Guiitlera»
Arroz «Sa Guitlera»
Arroz Brut (min. 2 pers.)
Arroz Marinera (min. 2 pers.)
Paella (min. 2 pers.)
Paella con Langosta (min. 2 pers.)
Paella mariscos (min. 2 pers.)
Conejo a la Plancha
Codornices con cebolla y pimientos
Codornices en escabeche
Chuletón de Ternera
Gordon Blue
Lenguado Menier o Plancha
Conferência a càrrec de/Pare Antoni Martorell T.O. R.
«El cant popular com a factor primari de la
creació musical»
Dimarts passat, al Centre Social
de la Conselleria de Cultura, ten-
gué Hoc la conferència que amb el
títol que encapçala aquesta pàgi-
na ens oferí l'exselisíssim Antoni
Martorell. Dic excelsíssim perquè
si mirau unes pinzellades de la
presentació que d'aquest senyor
ens féu el poeta gavellí i rector de
Son Macià Pere Orpf, difícilment
us vendria un altre adjectiu a la
memória.
La conferència fou d'un nivell tal
volta més escaient per als lectors
de tesines en un doctorat, que no
per a la majoria dels assistents que
dimarts passat omplíen l'Aula de
Cultura Popular del centre Social.
Fet del qual no trigaria molt en ado-
nar-se'n el Pare Antoni Martorell,
que es veié obligat a fer la següent
aclaració:
“Definir la majoria de conceptes
musicals que aquí apareixen seria
feina d'un curs sencer, i no d'una
conferència».
Evidentment que s'ha d'estar al
dia en tot el que ens sigui possible;
culturalment, em referesc; aquí
pert) per entendre tot el desvessal
de termes i compositors que es-
mentà l'orador al llarg del seu dis-
curs, fa falta alguna cosa més que
una preocupació per conèixer allò
que fa referència al món de la cul-
tura; si em permetu l'expressió
una dedicació exclussiva, i un cor
fermament decidit.
Viajes ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B - TEL. 55 19 50 - MANACOR
************************************************
VUELOS ESPECIALES desde Palma a:
ALICANTE 	 3 000 CANARIAS
	
salidas semanales
BARCELONA 2 500 TENERIFE 	  6 noches 	  31.900
GRANADA 	 6 000 LAS PALMAS 	 6 noches 	  35.250
MADRID 	 5 500 COMBINADO (3 n. — 3 n.) 	  41.400
MALAGA 	
VALENCIA 	
VALLADOLID
6 000
3 000
5 500
CARNAVALES
	 25/Feb. y 04/Mar.
Suplemento 	 5.000 pts.
*********
********
LONDRES ANDORRA	 desde 9.450Salidas diarias Barco ida y vuelta
GATWICK 	 19.500 *********
Lunes y viernes	 (tasas 850)
HEATHROW 	 23.950
Salidas diarias
MANCHESTER
	
27.500
BIRMINGHAM 	 27.050
EAST MIDLANS
**********
FALLAS EN VALENCIA .. . 19.900
Del 19/03 al 22/03. H. Turista. Pen. Completa
SEMANA SANTA
*GALICIA 	 39.900
del 15/04 al 20/04. H**** en A.D.
*ANDORRA 
 •	 28.800
del 16/04 al 20/04. H*** en P. Completa
*VENECIA 	 39.800
del 16/04 al 20/04. H*** Media pensión
*VENECIA PUENTE 1 DE MAYO
	 37.800
del 30/04 al 3/05. H*** Media pension
Pro- Taller y Residencia de Minusválidos de Manacor
Próxima subasta de obras de arte en
«Sa Banca»
Si la semana pasada traíamos a
nyestras páginas a Guillem Fai i
Paco Garba, que nos hablaban de
Ia
 extraordinaria velada del Qua-
quín i el Tio Pep, pro minusválidos
de Manacor, esta semana pode-
mos ofrecer una noticia relaciona-
da también con los minusválidos
de Manacor: la celebración de una
subasta de auténtica categoría
para la construcción inmediata de
un taller y la residencia para estos
muchachos. Este acto, a celebrar,
DM.,
 el 11 de abril, se celebrará
en la magnífica sala de exposicio-
nes de Sa Banca.
La idea partió, este año, de
María Galmés, encargada de
dicha sala de exposiciones. Al
tener unos contactos más directos
con los artistas les sugirió la posi-
bilidad de hacer una exposición-
subasta pro-minusválidos de Ma-
nacor y la respuesta, en general,
fue muy positiva.
Poco después se puso en con-
tacto con Aproscom, quien se ha
puesto a trabajar en equipo con
María Galmés y con un entusiasta
de la pintura y gran amigo de
Aproscom, Gaspar Oliver «Cape-
llano».
 Los resultados no se han
hecho esperar y a estas horas ya
se cuenta con unas diez obras en
poder de los subastadores y el
«La primera obra que se recibió fue la
de Pau Fornés»
compromiso serio y formal de una
cincuentena de artistas de aportar
una o varias obras a esta magna
subasta.
OBRAS EN PODER DE
LA ORGANIZACION
En estos momentos, ya se cuen-
ta con obras de Pau Fornés, Pere
Ferrer Pujol, Joan Miguel Ramí-
rez, Llorenç Ginard, Jaume Ramis,
Codorniu, Andreu Llodrà, Andreu
Maimó y un lote de siete jarros de
vidrios Gordiola.
PARTICIPACION
CONFIRMADA
Por otra parte, han confirmado
que donarán obras los siguientes
autores:
 Llorenç Femenies, A.
Riera Nadal, Brunet, G. Nadal, M.
Vives, N.Puerto, Joan Durán, Ca-
talina Galmés, Art de Mallorca,
Magdalena Mascaró, Ernest Wila-
reth, Tomeu Matamales, Toni Po-
coví, J.C. Gomis, Xavier, Garcia,
Jofre, Ulbritch, Angela von New-
mann, Coll Bardolet, Càndit Ba-
llester, Pilar i Dolors Corbelra, Ellis
Jacobson, Massip, Ginovart, Riera
Ferrari, Richt Miller, Nilz Burwickz,
Galeria Norai, M. Cerdà. Alexan-
dre Picó, Fco. Farreras, J. Ma.
Guerrero, M. Ruibal, López Solda-
do, Tomeu Lliteres y Sarasate.
La lista no está ni mucho menos
cerrada, puesto que hay muchos
contactos, todavía por realizar. Di-
gamos que las negativas han sido
prácticamente nulas y podemos
decir con satisfacción que cada
día es más tangible la sensibiliza-
ción, en todas las capas sociales
de nuestræ isla, hacia la causa de
Ia marginación y, Sobretodo, de los
minusválidos.
Iremos informando puntualmen-
te sobre esta interesante exposi-
ción subasta.
_fietmanari BUTLLETA DE SUBSCRIPCIO
Anual 4.000 - Trimestral 1.000
D 	  Carrer o Plaça 	
Teldfon 	  POBLACIO 	
Desig rebre setmanalment en el meu domicili la revista SETMANARI. Abonaré la subscripció
de manera trimestral/ anual (tatxeu el que no correspongui), segons les tarifes vigents, per rebut
bancari domiciliat.
Data 	
Signatura
CAIXA o BANC 	 Sucursal de 	
Adreça i Població 	
Sr. Director,
Els agrairé que a partir d'avui atenguin a càrrec del meu Compte corrent o Llibreta d'estalvi
núm 	  els rebuts que els presentarà Informacions Llevant S.A, per la subscripció a
Ia revista SETMANARI
PEDRO ADROVER
Sin lugar a dudas, una de las per-
sonas que más ha trabajado en por y
Ia Asociación de Vecinos de S'Illot es
D. Pedro Adrover. De profesión hote-
lero, lleva muchos años en esta zona
costera y se conoce al dedillo sus
problemas. Con él conversamos
sobre distintos temas, con el punto
de mira puesto en S'Illot.
Toni T.M.
-D. Pedro ¿Cómo marcha en la ac-
tualidad la Asociación?
-En realidad tiene pocas actividades,
está inactiva. Ahora bien, hay que pre-
guntarse el porqué. Y el motivo no es
otro que el mismo que han tenido otras
asociaciones: la política ha desplazado
a las asociaciones porque algunos con-
cejales, en la actualidad, hacen lo que
hacían antiguamente las asociaciones.
Antes hacíamos reuniones, asambleas,
peticiones, visitas.., para conseguir lo
que se ha conseguido ahora sin tanto
ruido.
-¿Cuál es su opinión acerca de las
polémicas subvenciones de la zona
costera de Manacor?
-Considero que hemos recibido más
que los otros, pero se justifica con las
compras realizadas por la junta de veci-
nos de unos terrenos importantes que
ha supuesto terminar con un contencio-
so que duraba ya veinte años. Esto ha
sido sumamente positivo y ha terminado
con la amenaza de edificaciones en esta
polémica zona y con la de las basuras.
-¿Qué opinión tiene formada del
actual Presidente de la A. de V. y de-
legado del Ayuntamiento, Joan Mi-
guel?
-Cuando salió elegido hizo un sustan-
cioso discurso en el que dijo más o
menos: ,, Fle estat elegit. Gracies. Ara,
anem a fer feina. En realidad ha sido
así. Ha sido hombre de pocas palabras
y muchos hechos. Ha conseguido una
cosa cierta: un grupo de gente que tra-
baja mucho y que no tiene nada imposi-
ble. No hay más que ver la fiesta del
i la de Sant Antoni. La verdad es
que se hacen las cosas con sencillez,
sin etiqueta, sin juntas, pero se trabaja
con efectividad. Por otra parte, Joan Mi-
guel me parece hombre honesto, que no
busca su lucro personal, que tiene una
indudable bondad natural.
-¿Qué cosas, en su opinión, deben
mejorarse en esta zona costera?
LO QUE MAS
NOS URGE
ES LA
DEPURADORA
-Está hecho un plan de
 embelleci-
miento
 de toda la zona costera que linda
con el mar, desde la playa hasta Cala
Morlanda;
 tendría que hacerse un ajardi-
nado con paseo público. Lo más urgen-
te, lo que ya debería estar acabado es la
depuradora. Según mi opinión, mientras
tanto debería llevarse el agua sucia tie-
rra adentro y no verterla en el mar. Esto
es una vergüuenza que puede presentar
serios problemas de contaminación y
podemos perder el pan de cada día.
Antes de jardines, caminos y paseos,
tiene que hacerse la depuradora.
-¿Cómo anda el tema de la limpie-
za?
-Yo creo que hay dos cosas que mar-
chan mejor que nunca en estos últimos
años: la luz y la limpieza. Yo creo que se
debe, en buena parte, al interés que
muestra el delegado.
-¿Qué es lo más negativo de cuan-
to tienen en S'Illot?
-Lo que más me apena es ver cada
vez más consumada la separación de
los dos S'Illots, el de Manacor y el de
Sant Llorenç. El motivo es que los hote-
les de la parte llorencina, -a excepción
del Rey Juan- no han querido pagar los
motores impulsores de la depuradora.
¿Por qué .motivo? Porque su ayunta-
miento les puso un impuesto sobre el al-
cantarillado. La Asociación ha pagado
Ias
 platos rotos. Según noticias, muy
pronto funcionará su propia depuradora,
posiblemente en mayo, según palabras
del concejal Carbó. De esa manera,
como mínimo nos liberaremos de la
mitad del agua de alcantarillado.
-No quiero acabar sin hacer una pe-
queña incursión al terreno politico.
Hace unos años Ud. pudo entrar en la
política activa. ¿Se presentará otra
vez?
-No, seguro que no.
-¿Es cierto que AP le quitó el car-
net?
-No, no lo es puesto que nunca lo
tuve, aunque estaba con ellos. La ver-
dad es que soy de derechas, pero nunca
he menospreciado a los hombres de iz-
quierda; es más: muchas veces me he
fiado más de ellos, porque son más
idealistas. Yo soy de derechas puesto
que la izquierda tradicional era marxista
y anticristiana y yo, por encima de todo
soy cristiano. Yo creo que ahora, con la
superación de estas diferencias, cada
vez es más fácil entenderse entre dere-
cha e izquierda, hay menos intransigen-
cias y menos dogmatismos. Volviendo a
tu pregunta sobre si me presentaría, te
contestaré que si Joan Miguel se pre-
senta en un partido de número uno,
puede contar conmigo para su lista,
aunque en los puestos de atrás.
Fotos: Pep Blau
Es «secre» i es «debo» se reparti-
ran fa Pastora i es seu barrami
posaran en net ses comptes de
s 'Ajuntament ilfustrissim.
A fa fi han canviat ef nom a
f'erscora de gdafforqui».A s
grizofa s'han esborrat tots es so -
LÍOS i a partir d'ara is un bar
púb fic...
Es Tastavins s 'han fet Afcohe , -
tics Anbnirns, i a partir de detna
mateixno beuran nies que coca-
cola. Esperits s 'amplia: En
Manolo ha comprat Ca NI(a-
sinto i fara un bar de quatre
pisos amb «disco», bolera, pisci-
na, furnadero, «Top-less» i Diu
sap què mis...
Ses viudes se passen al règim
macrobiótk i se converteken aí
«Sare Krishna'''. En Tavern eta
pren classes d'urbanitat...
—AWL
'En 'Toni Sureda. fitxa pef PSglf.
bat/Te ordena que sa quadri-
fía municipal esbuqui es XI-
NJ7tLCj'ZJ [TO.
Bé... tot akó són tnentides, però
si, per un moment, names per
un tnomentet, vos n Tieu cregut
quafcuna...
1
quina «gossada», eh!?
tr
batfe s 'ha decidit a pro-
var es porros que En Roman
oferia i...fi han agradat!!!
En Qua quinet i en Vanef
s 'han posat d'acord i se reparti-
ran es poble després de ses efec-
cions...
'pima
BET- On vas, amb s'axada ¡sa senaia. ¿Qué vas a sa rota?
SION.- No vaig ni a sa rota, ni vaig desfressat. Vaig a tapar clots perquè ja estic
empipat de pegar de grapes per devers es carrers forans. Poc Hum i clots a bal-
cana...
LA COMIDA DE
COMPAÑERISMO DE LAS
AULAS
La inscripción para la «comida
de compañerismo», a realizar día
28 de los corrientes en el Complejo
jordi d'Es Recó para todos los aso-
ciados a las Aulas de la Tercera
Edad y Colectivo de Viudas, dará
comienzo el próximo lunes día 16,
a partir de las 9 de la mañana, en
Ias
 oficinas del Centro Social, Ca-
rrer major, 1.
Tendrá lugar a las 13,30 h. y el
menú estará compuesto por:
«Arroz al Jordi d'Es recó», plato
combinado de lechona y pollo con
acompañamiento, Pan, Vino y
Agua, Pijama Selecto a base de:
Tarta, Helado, Melocotón y Piña,
Café y Licores.
El precio es de 1.000 pts. y des-
pubs de la comida y en la sobre-
mesa, habrá baile amenizado con
alguna atracción.
ATENCION! LAS
INSCRIPCIONES PARA LAS
EXCURSIONES A LA
PENINSULA, EL LUNES
DIA 16
Simultánemente se abrirán el
lunes día 16, a las 9 de la mañana
todas las inscripciones para las
respectivas excursiones a realizar
en la Península el próximo mes de
mayo. Estas son:
Madrid y sus alrededores
Extremadura y Portugal
Galicia y Norte de Portugal
Como las plazas de los autoca-
res estarán numeradas, los prime-
ros en inscribirse podrán optar por
los mejores asientos, así es que
¡Fora son i es qui primer arriba, és
es primer que engrana!
En el momento de realizar la ins-
cripción, se tiene que abonar la
cantidad de 10.000 pts. para reser-
va de plaza.
TALLER DE DIBUJO
Y PINTURA
El lunes día 16, de las 16 a las 18
horas, en el local acostumbrado
seguirán impartiéndose las clases
de «Dibujo y Pintura». Procuren
los alumnos ser puntuales a la cita
con el Arte.
MIERCOLES DIA 11,
SE ABREN LAS LISTAS
PARA LA EXCURSION
A S'AVALL
A las 9 de la mañana y hasta las
13,30 horas, en el Centro Social de
Ias Aulas de la Tercera Edad, se
abrirán las listas de inscirpción
para la Excursión Mensual. Se ce-
lebrará el Jueves día 19 de los co-
rrientes y la meta principal es la vi-
sita a S'Avall d'En March, pasando
por Campos, donde se hará una
parada para desayunar y visitar
opcionalmente la población. A las
12 se empezará la visita a la seño-
rial finca rústica S'Avall y después
se seguirá hacia la Barbacue .La
Ponderosa» para almorzar y pasar
una tarde alegre y divertida carna-
valesca.
El precio total por persona es de
1.200 pts.
Los autocares como de costum-
bre saldrán a las 8,30 horas de
Porto Cristo desde Autocares
Nadal. De Manacor lo harán a las 9
h. desde las Plazas del Mercado y
Sa Mora.
LLEGARON LOS
CANARIOS
El martes de esta semana llega-
ron maravillados de la excursión
realizada a las Palmas y Tenerife,
el grupo de excursionistas de las
aulas que acompañados por el Di-
rector de las mismas Salvador
Bauzá y del Guía de la Agencia de
Viajes Tramuntana Jaime Castell.
Sean bienvenidos. La próxima edi-
ción, daremos más detalles de la
misma.
SEMINARIO DE HISTORIA
Y ARTE
Al objeto de poder documentar
lo mejor posible a los alumnos de
Ias Aulas que deseen viajar por la
Peninsula en las excursiones pro-
gramadas para el mes de Mayo
próximo, todos los miércoles de
cada semana, a las 6,15 h. de la
tarde, en el Centro Social, Carrer
Major no. 1, se explicará todo lo re-
ferente al PRIMER DIA DE EX-
CURSION DE LOS TRES VIAJES
A LA PENINSULA, en este «Semi-
nario de Arte e Historia», para tal
fin creado.Está encargada de dar
Ias charlas, la alumna Juana Amer
Riera, las cuales estarán ilustra-
das con «diapositivas» de los luga-
res y regiones a visitar, están invi-
tados especialmente todas aque-
llas personas que piensan asistir a
dichos viajes.
CONCURSO
ISetmanariviajes manawz
Colabora Llibreria Beamn
LA GRAN FIESTA SE CELEBRARA EL DIA 20
u
Juan Pedro López, de Viajes Manacor, Toni Tugores, Consejero Delegado de Informacions Llevant, con el
notario D. Gabriel Celia, en el acto del sorteo
Como puede ver en la foto, ya tenemos
ganador! Ante el notario Sr. Celià se sor-
teó ayer por la mañana, el viaje a GRECIA
que veníamos anunciando durante las
pasadas semanas. El nombre del gana-
dor se dará a conocer durante la velada
que se celebrará el viernes, día 20 en las
instalaciones de este »SETMANARI»,
Ferrocarril, 1.
Recordarán que »VIAJES MANA-
COR» donará un fabuloso viaje a GRE-
CIA para dos personas, ida y vuelta, hotel
-aeropuerto, aeropuerto - hotel, estancia
en un hotel de I a. categoría, alojamiento
y desayuno durante una semana.
• INVITACION
Invitarnos a todas aquellas personas
que lo deseen, a conocer nuestras insta-
laciones y a participar en la fiesta, durante
Ia
 cual se servirán exquisitos aperitivos
realizados por nuestro colaborador Sión
Mascaró.
Usted puede ser el
ganador
ATENCION:
Entre TODOS los asistentes se rifarán
.diversos regalos que gentilmente han do-
nado las siguientes casas:
-Llibreria Beam n
-Deportes Perelló
-Joyería Fermín
-Imprenta Muntaner Manacor C.B.
-Ca'n Pedro Blau C.B.
-Perlas Majórica
-Informacions Llevant
-Molí d'En Sopa
-Viajes Julià Tours
-Banca March
—La Caixa»
-Papelería .La Salle»
•nnn•	
AIXI ET VULL RECORDAR,
MIQUEL ANGEL
Algú va dir, Miguel Angel que
calia guardar les fotografies de la
infància i l'adolescència perquè,
molt sovint, un ja no torna ser mai
tan feliç com dins aquelles imat-
ges.
Si hi ha una epoca digna de les
meves nostàlgies es, precisament,
aquella que compartirem els anys
66, 67, amb tot allò de la música i
els conjunts.
Quan em digueren que t'havies
mort, vaig pensar totd'una amb
«Los Lagartos- i en tota aquella
história en la qual anàvem tots una
mica foils: En Rafel Aguiló, En
Joan Bibiloni, tu, jo, en Jose «es fo-
raster», en Miguel s'escolà, en
Jaume s'electricista...
No sé com explicar-t'ho, pert)
des de llavors, tot i que tu deixares
aviat la música, sempre que t'he
vist, t'he associat amb aquella
època i amb aquelles imatges que
et parlava abans i que me són tan
absolutament grates.
Aquest es exactament, el record
que vull tenir de tu.
Tomeu Matamales
AGRAIMENT
La familia de Na Francesca Cor-
tès Alzina, que mori dimecres pas-
sat, dia 11, vol expressar el seu
sentiment de gratitud a totes quan-
tes persones s'han interessat per
Ia familia i, d'una o altra manera,
els han donat mostres de cóndol.
B POQUES PARAULES
TAPISSSOS I PASTELS DE
XAVIER GARCIA A
SA BANCA MARCH
Des de demà dissabte, a les
19,30 h. En Xavier Garcia exposa-
rà els seus tapissos i pastels a la
Banca March de Manacor. Agues-
ta exposició estarà oberta fins dia
11 de Març, l'horari de visites de 18
a 21 h., excepte dilluns.
En Xavier Garcia ha exposat en
diverses ocasions a Manacor, la
primera, a la Galeria «S'Alicorn-
l'any 1971, la darrera a -Sa Nos-
tra» l'any 1982.
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JAUME RAMIS
En Jaume Ramis me-
reix estar present agues-
ta setmana per l'èxit que
ha assolit l'exposició
dels seus quadres a la
Banca March. Podem dir
que la més exitosa en
quant a vendes, desset
quadres, de les que
s'han fet fins ara a
aquesta sala d'exposi-
cions.
ANTONI PARERA
FONS
Antoni Parera Fons es
protagonista des de fa
algunes setmanes, per-
què es l'autor de la músi-
ca de la sèrie de TVE
«Clase Media».
ANDREU RIERA
El	 conegut pianista
manacori, que esté as-
solint alts nivells al pano-
rama musical nacional,
seré prest notícia perquè
després d'acabar el curs
al Conservatori de Ma-
drid, se n'aniré a Viena.
El que dèiem,
 tot un pia-
nista.
PAULA ROSSELLO
Na Paula	 Rosselló
també es noticia, perquè
prest vendrà a Manacor,
i possiblement serà l'ar-
tista d'un recital a càrrec
dels minusvélids del
Centre Joan Mesquida.
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El jurat insatisfet amb la qualitat dels cartells
Ja tenim cartells de «Fires i Festes» i de la
«Mostra» Fotos: Pep Blau
Dimarts passat, dia 10 de Fe-
brer, es reuní el jurat qualificador,
per a triar els cartells que enguany
han d'anunciar les «Fires i Festes
de Primavera» i la .111 Mostra del
Comerç i la Indústria.. Aquest
Jurat, va estar format per: Gabriel
Barceló, Jaume Darder, Joan Car-
ies Gomis, Cristòfol Pastor, Barto-
meu Matamalas i Joan Oliver.
Hem de destacar la instatisfac-
ció mostrada pel Jurat, davant el
baix nivell que quasi provocà que
ens quedAssim sense cartells
anunciadors.
Els guanyadors són .Despui-
xes- 14» pel que fa - a les «Fires i
Festes», fet per Josep Antoni Gar-
cía Cifo, guanyador també del car-
tell de l'any passat, i «Cinema» de
Jordi Muntaner, pel que fa a la
< , Mostra».
Aquesta és la nota feta pel Jurat
Qualificador:
La primera intenció de tots els
membres del Jurat, era declarar
desert el premi, degut a la baixa
qualitat artística de les obres expo-
Aquest sent el cartell anunciador de
les «Fires i Festes»
El de la Mostra es presentà com a
«Cinema»
sades. Ara 136, per no contemplar cidit, finalment, els resultats ante-
les bases aquest veredicte, ha de- riors.
VENDO PISO
Primera linea. Finca Cap d' Es Toi
Cuatro dormitorios,2 baños,
cocina y galería
Salón comedory garaje
Precio: 5.500.000
	
Tel. 58 00 70
GABINETE MÉDICO
enfermedades
de la piel
en adultos y niños
Cenfermedades venéreas
Ctratamiento del acné juvenil
Ccirugía local
Consulta C/ Bosch, 9-2° - MANACOR
Lunes y miércoles de 17,30 a 20 horas.
Solicitar hora los lunes y miércoles
della 14 h. al Tel. 55 00 98
van incloses en els personatges que
interpreta Woody Allen. L'altra ger-
mana es una aspirant a actriu amb
problemes de droga. El director
mou, en aquesta pel.lícula, més per-
sonatges i accions que en qualsevol
de les anteriors i s'en desfà admira-
blement bé i demostra en tot mo-
ment que sap be la seva feina.
»<Hannah y sus hermanas '» es una
pel.lícula molt sèria que no s'oblida
de l'humor en cap moment.
HAWAII 17 SUS
Hannah y sus hermanas
Woody Allen es un dels directors
de cinema que més treballa; encara
no ha acabat el montatge d'un fils i
ja te el guió i els actors de la se-
güent, es un dels pocs directors que
no ha de deixar espai entre els seus
films. El seguidor de la seva obra no
ha d'esperar massa entre pel.lícula i
pel.lícula, encara no ha vist «La
Rosa Púrpura de El Cairo » i ja te a la
cartellera "Broadway Dani Rose- i
ara finalment -Hannah».
Durant la seva carrera el director
newyorkí ha alternat les pel.lícules
en les que apareixia com a perso-
natge amb altres que només- es-
crivia i dirigia. Aquesta es la primera
en que Woody Allen apareix com a
personatge secundari, ell no es
Hannah, tan sols es el seu ex-marit.
El títol, no es original (abans roda
-Rocco y sus Hermanos. Luchino
Visconti), pero es el més apropiat ja
que el film conta la història d'Han-
nah i la seva família durant tres anys
de la seva vida. L'estructura de la
narració es circular, comença amb
una reunió familiar per a cel.lebrar el
dia de "acción de gracias», aquesta
reunió se repetira en el punt mig i al
final de la pel.lícula. Hannah (Mia
Farrow) es una dona feliç i conven-
çuda d'ella mateixa. Una de les
seves germanes viu amb un artista i
tendra una aventura amb el marit
d'Hannah, un educat comptable an-
gles que se passa la vida autojustifi-
cant-se, aquest paper esta interpre-
tata per Michael Caine. Woody Allen
interpretat el paper d'ex-marit, no es
necessari dir que es un hipocon-
driac, insegur, amb problemes se-
xuals, preocupat per la vida i la mort,
i amb totes les característiques que
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
Naxe Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 57301 1"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
El concierto de la coral «Es Taller», un
acierto extraordinario
En verdad, no todos los días tene-
mos la grata ocasión de escuchar
coros de la talla de la Coral ES TA-
LLER, y a esto, tenemos que agra-
decerlo a la Capella de Manacor,
que a la hora de la verdad supo ele-
gir, y supo elegir, porque La Coral
«Es Taller», está formada por gente
joven, técnicamente bien preparada,
y de ello dio fe, en el concierto que el
pasado domingo ofreció en la Parro-
quia de Cristo Rei, donde entusias-
maba a un público selecto, que a lo
largo de la noche, aplaudió a rabiar
todas y cada una de las interpreta-
ciones, y de una manera especial, la
penúltima «Eli,Eli», en la que los
aplausos, duraban varios minutos.
La verdad, es que lograr etusiasmar
a un público, con obras totalmente
desconocidas, es una labor suma-
mente difícil, y a esto lo lograba tan
sólo dadas las primeras notas, a las
que el público siguió, con sepulcral
silencio, sólo irrumpido por la salva
de aplausos al final de cada inter-
pretación.
Lamentablemente, no pudimos
escuchar el Motet a doble Cor de
J.S. Bach, que debido a unas bajas
por enfermedad no pudieron ofre-
cer, sustituyéndola por otra.
Una vez retirado el coro, tuvo que
salir de nuevo obligado por un públi-
co que puesto en pie se negaba a
abandonar el templo.
Finalizada la función, en la escue-
Ia parroquial, y por los vecinos de la
barriada fue ofrecido un «lunch» a
los Cantaires y acompañantes.
En realidad, el concierto de la
Coral «Es Taller», un acierto que
hay que repetir.
Fotos: Pep Forteza
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MUY CERCA
DE CASA   
OFERTA DEL 15 AL 28 DE FEBRERO
ALIMENTACION
Legumbres LOZANO 1 kgr 	 98
Café CONGO 100 grs 	 89
Melocotón M.MORENO 1 kg 	 110
NESCAFE 100 grs. 	 369
Mejillones Escabeche ISABEL, RO 100 	 72
Queso Mahón PONS MARIN 	 915
Galletas TOSTA RICA 1 kg 	 232
Quesitos EL CASERIO 8 porciones 	 98
Piña del MONTE 1 kgr 	 243    
BEBIDAS 
Vino CONDE DE CARALT Tinto 	 190
Brandy VETERANO 	 498
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 Pack 6 	 174    
PERFUMERÍA 
Ambi -Pur Rollo 	 142
Desodorante SHIM 320 c.c. 	 285
AUSONIA elásticos 20 unid 	 496
Gel PALMOLIVE 900 grs 	 310    
LIMPIEZA 
Detergente PUNTO-MATIC 6 unid 	 65
Suavizante MIMOSIN 21 	 199
VIM LIMPIAHOGAR 1.000 c.c. 	 140
Bolsas basura CODEMA 25 unid. 	 69
Lejía GUERRERO 1.100 cl. (lavadora) 	 45
Nuevo LUZIL 4 kgr. 	 815
L'organització de Sa Rua pendent des doblers
Marcos Juaneda: Conductor del Carnaval
Marcos Juaneda es el president
de la comissió que se va formar fa
quatre anys per a la organització de
Ia desaparescuda Rua manacorina.
Per al carnaval d'enguany, la pro-
gramació ja esta feta i el pressupost
puja a unes 800.000 pesetes, una
quantitat més que justa, si tenim en
compte la quantitat de paperins que
se necessiten per endiumenjar una
ciutat en carnaval. La delicada situa-
ció per la que passa, en el terreny
econõrnic, el nostre ajuntament
posa en perill la posta en es cena
d'aquest programa, ja que segons
se pot veure a l'estracte de l'audito-
ria, no només no hi ha «duros ,), sino
que no se sap ni d'on treure'ls. Però
no adelantem aconteixements i dei-
xem que sigui uns dels organitza-
dors que ens conti el que esta pro-
gramat.
Marcos, com funciona aquesta
comissió organitzadora?
-Aquesta comissió esta formada
per un grup de gent de tot nivell i
edat que va ser convidada per. l'a-
juntament per a recuperar totes
aquestes festes populars: Rua, en-
terro, etc. Hi ha gent com l'amo En
Toni Duro i Na Maria Piza i sobretot
molta gent jove amb un afany comú
que és revaluar ses festes de carna-
val.
-Quina estructura té aquesta co-
missió?
-No te cap estructura determina-
da, unicament se va elegir un presi-
dent per a coordinar un poc tots es
problemes i idees que van surgint.
Tots es membres tenen la mateixa
participació, tots són presidents i fei-
ners.
-I ara s'ha incorporat gent de
Radio Manacor a la comissió?
-No es que s'haguin incorporat a
sa comissió, sino que han oferit tot
el seu recolzament informatiu i que
s'encarregaran de montar balls de
carnaval. Ho duran a terme a sa
nova pista coberta de basquet i se
proposen fer un ball on se puguin
trobar bé tant es joves com es yells.
-Per que no m'expliques un poc
es programa?
Dia 19 se farà un
comunicat a sa premsa
reafirmant la duita a
terme del programa o IA
Ia seva anulació
-Mira, dia 26, es dijous Ilarder se
farà
 Sa Rueta a les 3,15 a Na
Camella. Ets al.lots hi arribaran
desfilant des de les distintes esco-
les, així sa gent podrà disfrutar des
primer moment de veure passar ses
fresses. Després d'haver desfilat per
s'alameda se traslladaran an es
parc municipal on hi haura distintes
actuacions.
Dissabte, dia 28 sera Sa Rua, co-
mençarà
 a les 5,30 hores i sa gent
disfressada se concentrara a s'Insti-
tut de Formació Professional, se
desfilara per Na
 Camella amb músi-
ca carnavalera i més tard s'obrirà es
ball a sa pista de basquet, el ball es-
tara amenitzat per distintes orques-
tres.
I finalment dia 3 de Març
 se farà
s'Enterro de Sa Sardina. Sa concen-
tració sera an es Claustre d'Es Con-
vent i se anirà
 fins a sa plaça d'es
Mercat, on se servira una mica de
refrigeri. Acte seguit se despediran
ses festes de carnaval amb un da-
rrer ball, que amenitzarà
 un disc-
jockei.
-Aquest programa ja esta apro-
vat?
-Totes ses propostes de sa nostra
comissió han passat a la comissió
de Serveis Socials de s'Ajuntament
perque sigui aprovat per sa Comis-
sió de Govern de s'Ajuntament. Es
pressuposts d'aquestes festes són
elevats i degut als delicats moments
que està passant es nostro ajunta-
ment passam pena de que no se pu-
guin aprovar, estam pendents de
confirmar es programa fins dia 19,
quan se farà un comunicat a sa
premsa reafirmant la duita a terme
del programa o bé la seva anul.lació.
Si no hi ha doblers no se farà d'a-
questa manera. Jo demanaria que
en el cas de no poder-se dur a terme
sa programació que hem preparat
noltros sa gent faci sa festa j que
aquesta no se deixi caure per res.
Acabam sa conversa perdue tots
dos hem de tornar a fer feina i al cap
i a la fi ja hem barenat i hem tengut
una -i no és per tõpic- agradable xe-
rrada, que prosseguirem qualsevol
dia. Anam cap a sa porta, En Mar-
cos fa es coix i du gaiato perque fa
pocs dies l'operaren d'un genoll, enh
despedim entrant dins els nostres
respectius cotxes. Tots es manaco-
rins anam sempre en cotxo, però a
Sa Rua hi anirem a peu.
«Jazz - Manacor» poca gent per un bon
concert
Divendres dia 6, es feu un con-
cert anomenat «Jazz- Manacor»,
amb el «Momentum Jazz - Quar-
tet» i l'actuació importada de «Vic-
tor Capblang (jet Trío».
Tot per un nombrós públic unit
per l'acústica i el privilegi d'unes
qualitats populars adequades (40
persones, 12 de vincles naturals,
d'on 4 eren músics d'instrument no
clàssic).
Resaltar del concert, la certa
condició del trio en la seva voluntat
satisfeta, per fomentar aquesta
casta de música, a Manacor.
Els músics trio eren:
En Fernando Calvo el baix elec-
tric, de manera tradicional prou
discreta, i cap un so acústic.
En Rafael Aguiló a la bateria.
Bon gust tècnic al moment d'a-
companyar, amb 2 minuts de solo
sobre idees d'efecte en la gent que
així aplaudí.
En Victor Capblangüet, pianista
argentí de tranquil moviment amb
aroma a Bill Evans.
Fundat en un resultat capaç de
poder donar lliçó a qualsevol dis-
post a aprendre.
Noves direccions
Foto: Pep Blau
Molt poca gent, per un bon especia cte.
Organitzat per la Universitat de les Illes Balears
BLAI BONET, HOMENATGE
El conegut poeta i escriptor san-
tanyiner Blai Bonet es des de fa uns
dies, la figura central d'un homenat-
ge organitzat per la Universitat de
les
 Iles Balears, sobre la seva per-
sona i la seva obra.
Aquest homenatge que s'inicià
aquesta setmana contarà amb la
participació de prestigiosos escrip-
tors, començant el cicle de confe-
rencies En Lluís Alpera, parlant de
l'obra «Comèdia'».
Hem de recordar que fa aproxima-
dament mig any, la col.lecció mana-
corma < , Tià de Sa Real» s'encarregà
de publicar una bona part, i impor-
tant, de la poesia de Blai Bonet, a
l'obra ,(Els colors».
Els actes d'aquest homenatge es
presenten amb un cartell realitzat
pel pintor felanitxer Miguel Barceló, i
el programa l'ha elaborat un altre co-
negut artista, En Mariscal. S'espera
que aquest homenatge, l'agitació
poètica, per altra banda tan meres-
cut per Blai, serà tot un exit.
Foto: Toni Tugores
Blai Bonet homenatjat per la U.I .B.
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Ejemplo de financiación
Plan 33%
FIESTA SUPER
HIT 1.1 5 V
ESCORT
CL 1.1
.	 SIERRA
LASER 1.8
Precio de venta 949.900 1.172.900 1,675.268
Entrada inicial 95.900 117.900 168.268
Importe aplazado 854.000 1.055.000 1 507.000
Gastos de formalización
contado	
.
29.400 34.400 44.400
Mensualidades 48 48 48
Importe al mes con tarifa
general 27.683 34.199 48.851
Importe al mes con
programa especial 24.381 30.120 43.024
--",
279.696
	 ..
Ahorro total 158.496
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
195.792
Venga hoy a su Concesionario.
A us 1- co 10) re co	 , s CI..
Ford
Credit
CeAiD
Carretera Palma Km.48 -Tel. 55 13 58 - Manacor
La Red de Concesionarios Ford y
Ford Credit le ofrecen ahora todo un ahorro.
Usted compra su Ford en febrero y se
ahorra un 33% de los recargos por aplazamiento de la
tarifa general de financiación, no da más que desde un 10 °A
de entrada y no firma letras.
además le damos hasta 48
' meses para pagar. Todo un ahorro
que pone el Ford que usted
deseaba más al alcance que nunca.
0, si usted lo prefiere, pregunte
y elija cualquiera de nuestros
distintos planes de financiación
durante febrero.
Venga a su Concesionario
Ford en febrero y aprovéchese.
Le espera un gran ahorro.
Voluntaris i militars davant la Creu Rotja.
Les instal.lacionssóndeficients.
Fa pocs dies morí el seu impulsor Rafel Llull
La Creu Rotja de la Mar: Així funciona
Diumenge passat, dia 8 de Febrer, moria a la nostra ciutat En Rafe! Llull Femenias,
prou conegut per la seva tasca com a delegat de la Creu Rotja de la Mar, per aquest
motiu i com a mostra de côndol, volem donar a conèixer a tothom que es la Creu Rotja
de la Mar? Què fa? I naturalment la importància del treball realitzat per En Rafel.
S. Carbonell
Fotos: Pep Blau
Quin homenatge millor a la figura
d'aquest home que parlar de la insti-
tució que ell ha duit envant? Per par-
lar de la Creu Rotja de la Mar, visità-
rem les seves instal.lacions al Port
de Manacor, i parlàrem amb En Sal-
vador Vadell, de l'Associació de
Ve'ins de Porto Cristo, i responsable
avui per avui d'aquesta institució a la
nostra zona.
En Salvador Vadell ens va dir que
si feia dos anys s'havia reobert el
local de la Creu Rotja de la Mar al
Port, havia estat gràcies, en bona
part, a la tasca callada i desinteres-
sada d'En Rafel Llull, «ell es cuidé
de l'organització interna de la Creu
Rotja».
IN
La Creu Rotja de la Mar compta al
Pont amb unes instal.lacions, prou
deficients, amb una emisora central,
que conecta amb diverses ràdios,
naturalment el contacte és per ràdio,
i la tasca es fa en bona part a bord
de les zodiacs. En aquests moments
la Creu Rotja de la Mar té quatre zo-
diacs equipades.
Les instal.lacions que ben segur
coneixereu, estan, malgrat la bona
voluntat de la gent que treballa per
Ia Creu Rotja, en un estat prou defi-
cient, quasi podríem dir tercermun-
dista. Tenen un petit equip per
cures, pagat per les Assocacions de
Ve .ins d'aquesta zona costera.
QUIN ES EL TREBALL
DE LA CREU ROTJA?
El Treball de la Creu Rotja de la
Mar a la zona costera de Manacor, i
concretament al Port, és el de pre-
venir els accidents, i ajudar als acci-
dentats en tot moment.
S'encarreguen especialment d'ac-
cidents lieus, i de l'evacuació de la
gent ferida, per
 això estan en con-
tacte amb les ambulàncies, tant de
Ia Creu Rotja com altres.
Una cosa resta clara, els qui tre-
ballen per la Creu Rotja de la Mar,
no són professionals de la medicina,
sinó persones amb bona voluntat i
ganes d'ajudar al próxim, que fan el
que poden, sempre segons les
 cir-
cumstàncies
 de l'accident que es
tracti.
«En Rafel Llull
recentment
desaparegut va ser un
dels impulsors»
jrg
RESERVADC
CRUZ ROJA
DEL MAR
Quan una persona arriba ferida a
Ia Creu Rotja de la Mar, allà se l'a-
ten, i se li donen les primeres cures,
això
 que s'anomena els primers au-
xilis. Si la ferida es d'importància es
crida al metge, o a l'ambulància,
sempre segons la gravetat del cas.
Ho repetim, els de la Creu rotja de la
Mar són persones que volen ajudar
als malalts, no metges.
SERVEI MILITAR
A LA CREU ROTJA
A l'actualitat són nou els soldats
que fan el Servei Militar a la Creu
Rotja, aquests al.lots, de Manacor,
feren primer el campament fora, per
ésser destinats després a Coman-
dancia de Marina de Ciutat, i d'a-
questa a la Creu Rotja de la Mar.
VOLUNTARIAT
El voluntariat es la part important
de la institució, els joves i al.lotes
que treballen de forma totalment vo-
luntaria, només
 es necessari tenir
aprovat aun curset de socorrisme.
Aquests joves i al.lotes no cobren
res per ajudar al pròxim, treballen
per això, per ajudar a la gent.
Entre la Junta que s'encarrega del
funcionament, i el voluntariat, hi ha
una quarentena de persones.
Rafel Llull
SERVEIS REALITZATS
Amb el que va d'any, els serveis
realitzats, de socorrisme, per part
d'aquests joves i al.lotes, són resu-
midament els següents: Han resca-
tat onze persones que perillaven
amb una sortida amb surf, dues per-
sones amb vaixells, que també esta-
ven en perill. Han ajudat a embarca-
cions a l'entrada del Port, etc.
Sense dubte de la Creu Rotja de
Ia Mar en
 podríem parlar molt i llar-
gament, malauradament l'espai es
reduït. L'homenatge esta fet. En una
altra ocasió parlarem més llarga-
ment de la Creu Rotja de la Mar.
Hem de remarcar, que encara que
les instal.lacions són deficients, el
servei d'aquesta gent voluntaria, es
d'admirar.
No podem acabar aquest breu re-
portatge sense recordar a les institu-
cions públiques, especialment a l'A-
juntament de Manacor, que tots els
serveis necessiten doblers.
La Creu Rotja de la Mar
conta amb quatre
zodiacs
Servei de radiofonia.
PROGRAMA ELECTORALJuan Moratille
3.-Transportes urbanos. Este es otro capítulo espi-
noso: cuando conviene somos «barrio» de Manacor,
pero en esto de los transportes, se nos considera como
pueblo lejano que apenas se merece cuatro o cinco
servicios diarios. Lo normal sería el Servicio cada
media hora desde las 7 h. hasta las 23 h., con un servi-
cio nocturno de regreso de espectáculos de Manacor a
Porto Cristo. Esto reduciría la densísima circulación y
sus a veces tan funestas consecuencias en este «camí
de la mar» que desde hace un siglo ha sido la puerta a
los manacorenses hacia la salud (los baños de mar cu-
rativos), el descanso, la pesca, la náutica, la vida pla-
centera. Que AUMASA, como tal Sociedad Anónima,
quiere hacer beneficios, es normal, pero no debe olvi-
dar el aspecto «servicio» de su cometido, incluso si
este aspecto ha de ser subvencionado por el Ayunta-
miento -como todas las Compañías municipales o pri-
vadas que realizan el transporte urbano: enlace fre-
cuente, «bonobus» para el usuario diario, «tarjetas es-
colares», «tarjeta tercera edad», como existe en toda
ciudad moderna. Por otra parte, los servicios turísticos
deberían estudiarse para no perjudicar ni el servicio de
Taxis ni los Restaurantes y Bares, haciendo que se in-
cite al turista que nos visita a quedarse a comer en
Porto cristo; que regrese en Taxi si tiene verdadera
prisa o espere el autobús que le devuelva a su punto de
origen (Calas o Cala Minor). Bien se merece Porto Cris-
to algo más que una hora comparando precios de «sou-
venirs».
4.- Policia Municipal.- La cosa está clarísima: 3.000
habitantes son la 8a. parte de los 24.000 de Manacor
-Ciudad, lógicamente, debería tocar a Porto Cristo algo
más de 4 de los 37 guardias municipales de Manacor.
Esto es: dos en dos turnos, aumentando a, por lo
menos, 8 en verano.
5.- Servicios Sanitarios. Tenemos felizmente un
Ambulatorio del Instituto Social .de la Marina que está
muy bien atendido por un médico joven, competente,
dedicado y dispuesto a quedarse entre nosotros -por
fin!. Pero el Ayuntamiento debería dotarlo de instalacio-
nes más completas y básicas (rayos y análisis corrien-
tes) y sobre todo de una ambulancia. La que nos fue
regalada hace tiempo (a Porto Cristo y no a .Manacor)
por un alemán agradecido ha sido llevada a otro sitio y
nunca sustituida.
6.- Juventud. Con una dotación no muy elevada y la
presencia de Monitores, se podría «ocupar» a nuestra
juventud en actividades deportivas diversificadas (atle-
tismo, carrera pedestre y cross, peña ciclista, etc.) ins-
talación de un circuito de moto-cross para que los afi-
cionados puedan realizar su pasión por el ruido y la
emoción
 (no muy lejos del pueblo para que el público
pueda asistir a sus «virguerías» de motorismo, pero
bastante lejos para no molestar al vecindario). Activida-
des de investigación geológica, de flora y fauna zona-
les, excursiones para establecer itinerarios a proponer
al turista; trabajos artesanales y manuales (cerámica,
bordados, fotografía, dibujo); cultura joven (biblioteca
especializada, música coral etc.) Teniendo presente el
lema que me parece esencial: «No hay cosa más nega-
tiva, para el y para la sociedad, que un joven que se
aburre».
7.- Tercera Edad. Con la colaboración del Club de
Jubilados del Instituto Social de la Marina y completan-
do las magníficas actuaciones de «SA NOSTRA», se
podría dotar a nuestros mayores de instalaciones de
poco coste -que existen en otros pueblos- como una
pista de petanca y fomentar, con concursos y premios,
juegos de salón o cualquier actividad propuesta por
ellos mismos.
8.- Cultura. Además de lo ya señalado, especial-
mente destinado a la juventud, subvencionar las activi-
dades ya en marcha (grupo coral, cursillos de música
en verano, exposiciones de arte), dotar el pueblo de
una biblioteca y fomentar, con ayudas económicas,
recitales de música, montaje de otras de teatro, sin me-
nosprecio de la cultura popular ya en parte subvencio-
nada en sus manifestaciones y fiestas tradicionales.
9.-Deportes. Además de lo ya señalado en el aparta-
do referente a la juventud, renovar el bastante desgas-
tado Estadio de Fútbol y complementarlo a más largo
plazo, con instalaciones que podrían hacer las veces
de «polideportivo».
10-Limpieza urbana. Facilitar campañas de con-
cienciación cívica para el buen uso de las papeleras y
contenedores. Colocar papeleras en los sitios «estraté-
gicos» con fines más específicos que propagandísticos
de tal o cual Empresa.
11.- Parques, Jardines y Playa. Por supuesto, la
terminación urgente de la plaza ajardinada de «Ca'n
Blau». El pueblo no puede por más tiempo exhibir esta
«ruina» inestética en plena zona turística, y no tiene la
culpa si se emprendió una obra cuyo importe rebasada
ampliamente los presupuestos del INEM. Un adecenta-
miento más «natural» hubiese sido suficiente y ahora
estaría terminado. Pero lo que importa en este capítulo
es el mantenimiento cuidadoso de nuestras zonas ver-
des -sin olvidar, a más largo plazo- la constitución de
nuevos Parques (en la margen del Rivet y la Urbaniza-
ción Es Pinaró)- : especial atención se merecen el
Pinar, la Escalera y el Paseo que dominan la Playa (jar-
dineras floridas, escalones, barandilla) completado por
un tratamiento especial de las Terrazas de los Bares
de la Calle Burdils que, siendo gran fuente de ingreso,
han de participar del cuidado de la imagen de Porto
Cristo.
Todo ésto -que parece mucho, pero se puede reali-
zar (aparte la infraestructura) con pocos millones
-debería hacerse delegando en la A.V.V., que está más
próxima a los problemas, la realización de un programa
anual concertado con ella y dotado de un presupuesto
suficiente.
Estas sugerencias de plan «cuatrienal» (es decir
para una legislatura) demuestran hasta qué punto la le-
janía de Manacor provoca problemas totalmente dife-
renciados de los de la Ciudad. No es de extrañar que
todo forastero se sorprenda cuando, al preguntar por el
Ayuntamiento, le decimos que está en Manacor... a 12
kilómetros!!!
(‹Colomins i òlibes. Al colomer d'En Toni Font,aquest estiu passath.
Son Macia
Porgueres i Baleigs
Avui parlaré en termes pagesos
que és lo meu: dels «pavos reals»
que han perdut la coa, de les galli-
nes que fan els ous molls, dels ani-
mals que coixegen i dels futbolistes
que xuten a la seva porteria, també
parlaré de les porgueres i els baleigs
que queden després de porgar una
era. Me preocupa que durant la
Campanya Electoral que s'acosta,
trobin candidats encoats, ni coixos,
ni molls, ni desentrenats. Metafo-
ress, paraboles i figures directes.
Si jo fos En Camilo José Cela
també parlaria dels pets, però com
que només som el qui som parlaré
de les modalitats dels espais del
cos. N'hi ha de forts i de més forts,
de grossos, de rodons, de molt per-
fumats, altres amb borles pels cos-
tats, fermats amb flocs i amb vetes,
musicals, sords, altres orientats cap
al ponent i uns altres ben il.lustres i
molt instruïts, els avanços tecnolò-
gics els han fet tornar lectors. Sem-
pre hi ha bo i millor, però mirau que
vos dic mai en trobareu cap de vo-
luntari per presentar-se en societat.
No s'hi mouen bé. No és lo seu.
Estic esglaiat de certes coses que
passen entre els macianers: amb
motiu de les dues darreres cròni-
ques han picat els produïts en sèrie i
han escapat tots els altres. Vull dir
s'han deixat gafar els ropits i els
tords campetjen. Els segons els vaig
intentar retratar, en canvi els primers
s'haguesin pogut espolsar la rosada
amb una mica més de discreció.
Me sap greu que aquets valents
anònims que volen la paga de l'A-
juntament, no hagin firmat i donar-
me el seu número de compte per
fer-los la trasferència. Han perdut la
millor ocasió.
Deixarem l'originalitat i procura-
rem quedar bé. Es a dir anomena-
rem les coses pel seu nom, direm
blanc al blanc i negre al negre.
Quan amb ocasió de la petició per
part del grup d'Esplai d'una sala
anexa al Centre Cultural vaig mani-
festar la meva opinió dient les equi-
vocacions (equivocacions noltros?)
que segons jo havia combs el Cen-
tre Cultural i una d'elles era aquesta:
«La Junta Rectora pareix que no
pensa que està dins un Hoc deixat
per la parròquia i que el contracte ja
fa més de dos anys que ha vençut i
molt bé pot esser no se li renovi».
Poc després vaig parlar amb un «co-
mandant de puesto» i me va dir: «Ja
sabem que duim les de perdre, però
Iluitarem fins al final. El Capella és el
culpable de tot, per tant Ell o Jo.»
Amb aquella ocasió vaig dir: Arriba-
rem al final incluit el Jutjat. Aixó sí
que seria una bona experiència. Per
primera vegada després de més de
set anys podria sortir, tot, precisa-
ment quan la guerra no ha anat per
jo. Coses de la vida.
Tornant un poc enrrera. ¿Qué és
lo que va passar poc després? La
millor ocasió per tirar-se en picat a
damunt en Pere Orpí. Bé se cuida-
ren alguns d'inflar tots els qué no co-
neixien la I letra petita dient que elsl
mals de Son Macia tots venien del
Capella. Molts picaren la llosa com
els traquets que els posen una cara-
mutxa aprop de la cavada per facili-
tar la festa. Si voleu que vos digui la
veritat no me pod feu fer més content
que allargar el tema, ja que així puc
anar afegint coses adesiara. ¿Fins
quan me donareu corda? Per mi no
estareu, i per si fos poc me entreten.
No me importa massa, si amb
aquesta ocasió m'he tirat gent en
contra, però no me negareu que si el
poble té la Ilibertat de triar els seus
representants (manco mal que la Ité)
no me direu que nosaltres candidats
(fins quan?) no poguem esporgar
els que ens votin. Es cert que hi ha
molta gent que diu que un vot és un
vot i que no importa d'on véngui,
però a mí me comença a importar i
molt no fos cosa que algun entri per
la porta falsa, confii que no.
No hagués estat gens malament
que haguésiu meditat, però ja
sabem que d'això no neu donat
massa mostres de saber-ne.
A pesar de tot he de dir que com a
reacció a l'escrit (dos escrits) només
havia previst critiques com a contes-
ta, lo que més me desconcerta és
que he col.leccionat més ànims que
sempentes. Estau ben segurs que
voldria me dorhassiu tema per un pa-
rell de mesos, si no fos que planc als
lectors (no el lector) que no s'ho me-
reixen.
Per res voldria que me passas lo
que va passar a la somera d'En Tià
de Sa Moleta: aprofitant un descuit
de l'amo, la feren firmar en contra
del capella i tant se va empegueir
que va estar dues setmanes perdu-
da per dins la paissa.
NOTA: Moltes gracies per tota la
propaganda que m'heu feta desinte-
resadament.
Tia Sureda
Para su construcción, ha sido derrumbado el viejo peso municipal.
Sant Llorenç des Cardassar
Acto inaugural de las obras de la Unidad
Sanitaria Local, posiblemente asistirá Ga-
briel Carle Ilas
Llorenç Febrer
Sobre las 5,30 de la tarde de
mañana sábado, está prevista la
colocación simbólica de la «prime-
ra piedra» de lo que sera el . nece-
sario y deseado Centro Sanitario
Local.
Acto, que llevará a término Ga-
briel Cahellas, presidente de la
Comunitat Autónoma Balear
acompañado del alcalde de Sant
Llorenç, Bartolomé Brunet, respal-
dados por diversas personalida-
des.
El edificio constará de dos plan-
tas cuya superficie alcanza los 580
metros cuadrados, si bien el Cen-
tro Sanitario abarcará solamente
Ia
 planta noble del edificio. El coste
total de la obra supera los 20 millo-
nes, de los cuales la Comunitat
Autónoma aportará 8.
Para su edificación ha sido ne-
cesario el derrumbar las viejas ins-
talaciones del peso municipal, en
cuyo terreno se construirá el local.
Su puesta en marcha ha sido
posible, gracias al convenio firma-
do entre el Ayuntamiento y la Con-
sellería de Sanitat y Seguretat So-
cial, que preside Gabriel Oliver.
COM ITE DEL CDS
Reunidos en asamblea general
con cena de compañerismo entre
afiliados y simpatizantes del Cen-
tro Democrático Social, se consti-
tuyó su comité ejecutivo local, for-
mado por:
Presidente: Mateo Gaya
Vicepresidente: Mateo Domenge
Secretario: Miguel Sureda
Tesorero: Juan Sureda
Vocales: Antonio Pont, Bernardo
Brunet, Antonio Servera, Bartolo-
mé Riera, Pedro Umbert, Bartolo-
mé Mestre y Bartolomé Pont.
El líder indiscutible y seguro nú-
mero uno en la lista electoral, es
Bartolomé Pont Estelrich
«Carbó», casado y padre de fami-
lia. Es miembro del comité ejecuti-
vo y del de organización a nivel re-
gional, y coordinador de la zona de
Ilevant. Actualmente es concejal
de la corporación, ostentando la
presidencia de Obras y Urbanis-
mo.
Foto: Pep Blau
AMBIENTE POLITICO
El ambiente politico va en au-
mento diariamente, prodigándose
los rumores, reuniones, cenas de
compañerismo etc. en las últimas
semanas, con la confección de las
listas electorales como telón de
fondo.
El primer candidato oficial a la
alcaldía, ha sido Ignacio Umbert,
39 años, casado y con hijos, ex-
alcalde y regidor en la actualidad
responsable de la cartera de Cul-
tura, como así ha sido anunciado
oficialmente por parte de la agru-
pación del Partido Socialista Obre-
ro Español.
BLANC I NEGRE
Troba necessària la cons-
trucció duna zona peatonal
al centre de Manacor?
vEnt
«Para la última semana del presente mes se pre-
para una exposición de la más reciente obra pictórica
de Miguel Brunet, que se ofrecerá en el Salón de Arte
«Drac». Aquesta era la notícia cultural més important
de la setmana, l'exposició de Miguel Brunet ara fa
vint anys...
«SI, perquè comercialment me beneficia-
ria»
«El alcalde designó Tenientes de Alcalde a los
Srs. Galmés, Puigrós, Alcover y Femenías» aixe) pu-
blicava l'Arriba de dia 11 de Febrer de 1967, ara fa
vint anys i afegia» «El domingo pasado, en el salón
de sesiones de la Casa Consistorial, a las 12 de la
mañana, se celebró un emotivo acto, al renovarse
preceptivamente y de acuerdo con las disposiciones
vigentes, la mitad de los concejales que forman el
Consistorio».
BARTOMEU MOREY
«CaIn Busco))
«NO, perque perjudicaria es meu negoci»
GABINET DE PSICOLOGIA
VOS COMUNICA LA SEVA NOVA ADRECA
PLAZA WEYLER, 2 - ler. pis esquerra
HORARI DE CONSULTA: de 5 a 8
Hamburguesería
Comunica a sus clientes y
amigos su reapertura
(hacemos pollos para llevar)
Ronda del Matí, 10- S'ILLOT
A s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA
El Manacor ha de resoldre
es problema de
s'entrenador... o pot
passar de tot
En Rafa Ramos va presentar es corresponent re-
curs al Col.legi d'Entrenadors a fí que no el sancio-
nin amb dos anys d'inhabilitació i pareix -per lo que
em contà el propi Ramos- que li acceptaran el recurs
i no el sancionaran. Ojalà sigui així... pert) mos
temem que qualcú li està complicant sa vida an En
Ramos i ell le sa deixa complicar. M'explicaré:
Diumenge passat en Ramos va anar a “Virgen de
Lluc» per firmar s'acta d'ets juvenils (com entrenador
oficial dels juvenils que es). Immediatament va venir
cap a Na Capellera i se va situar darrera es banquet
del CD MANACOR canviant impressions amb En
Joan Adrover (entrenador oficial). La fotut des cas es
que a ses tribunes de darrera ells, damunt de tot, hi
havia es PRESIDENT DES COL.LEGI D'ENTRENA-
DORS (Juan Riera) i ES SECRETARI DES
COL.LEGI, que havien acudit a Manacor per veure si
En Ramos dirigia o no. Naturalment varen veure que
no havia dirigit es Juvenils dins Virgen de Lluc i que
donava instruccions verbals an es banquet del Ma-
nacor
 de Tercera.
Aquesta actitud Ramos - Directiva mos pareix in-
sensata i provocadora de cara a aquest expedient
disciplinari den Ramos. No discutim es valor den
Ramos, però si legalment no pot entrenar no ha
d'entrenar perquè se juga es seu futur i al mateix
temps dóna mala imatge an es Club. I encara més:
compromet En Joan Adrover ja que el converteix en
un fals entrenador, un home-titella que ni ho es, ni se
mereix que sa gent s'ho cregui.
Només hi ha una solució per aquest problema: sa
legal. Que En Ramos no entreni el primer equip (ja
tendrá ocasions en és futur) i que entreni En Joan
Adrover, que per qualque cosa hi posa es carnet... i
a més a més, en deu sebre.
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
Actualitat futbolística
BAQUE, ES MALSORTAT
En Miguel A. BAQUE por-
ter de s'Olimpic Infantil havia
fet una campanya tan
excel.lent que l'havien
sel.leccionat per ser titular de
la Selecció INFANTIL BA-
LEAR i ha diut tan mala fortu-
na que aquesta setmana se
va lesionar de certa impor-
tància, possiblement menis-
co, i s'haure de perdre
aquesta magnífica ocasió de
promocionar-se amb sa SE-
LECCIO. Diguem que s'en-
trenador d'en BAQUE es EN
JOAN RANDA, s'home que,
diuen, este fent tan bona
feina que a l'instant podrem
exportar porters.
TONI PASCUAL EN PLA
RELAX
Qui va ser primer porter
del Real Madrid juvenil i pos-
teriorment va salvar el Rayo
Vallecano de descendir a
Segona, EN TONI PAS-
CUAL arriba divendres a Ma-
nacor, acompanyant el LAU-
SANNE SPORTS JUVENIL
que ell ajuda a preparar. Es
quasi segur que jugaran un
partit amistás amb sos juve-
nils del MANACOR. El LAU-
SANNE romandre sis dies a
un Hotel de sa Zona de
SANT LLORENÇ.
PORTO CRISTO: AVUI
ASSAMBLEA DE VIDA 0
MORT
Es pocs directius que en-
cara se presenten en el
Porto-Cristo han decidit
donar sa cara i explicar sa si-
tuació de s'equip an ets socis
I simpatizants. Tots ets por-
tenys tenen, ¡dò, una xida
avui vespre, DIVENDRES, a
Ia Casa del Mar del Port. A
veure si entre tots s'arregla
s'endiumenjat.
EN JAUME PELIP,
GEN EROS
Vista sa crisi que està pa-
tint el Porto-Cristo En Jaume
Felip, que quan es necessari
sap quedar be, ha donat per-
mis an es seu empleat (ca-
marer) En LUISITO perquè
deixi sa feina i vagi an ets en-
trenos a ff que ben prest
pugui ser un reforç pel
PORT. Perquè diguen que
en Jaume no fa res pel Port!
MIQUEL A. LLULL I EN
LOREN
En Miguel Angel Llull ja
este operat, l'intervengueren
a ASEPEYO de Barcelona.
S'operació fou un exit i ara
està en perfode de recupera-
ció, un perfode que sere
Ilarg... pert) se posare bé.
Apa, tira envant i a veure si
en estar bo fitxes pes Club
que te mereixes:El Manacor.
En Loren dimarts va a Bar-
celona on també l'interven-
dran. Molta sort.
SEBASTIA FRONTERA
Li fan poc cas i cada diu-
menge es es millor. Es s'únic
jugador del Manacor que se-
gueix jugant com si estes
dins sa Segona-B i realment
mereix un equip superior.
Volem deixar constància
 de
Ia seva categoria, de la seva
efectivitat i del bon joc. Mos
agradaria que renoves pel
Manacor (En Ravanetto
ofereix feina perquè renovi),
però esportivament pot anar
més amunt que a Na Cape-
llera... i si li surten bones
ofertes les ha d'aprofitar.
Francisco Umbert Presidente del Cardassar
oAspiramos a jugar la liguilla de ascenso»
Llorenç y Felip
Francisco Umbert Sancho, tiene
39 años y es desde hace tres tem-
poradas Presidente del Cardas-
sar. Está ligado al Club llorençí
desde que éste ascendió a la Pri-
mera Regioonal Preferente, antes
como directivo y ahora como maxi-
mo responsable del Club de Sant
Llorenç.
El Cardassar es una modélica
institución deportiva, tanto en el te-
rreno deportivo, económico y so-
cial, ya que arrastra una gran can-
tidad de deportistas, tanto en fút-
bol como en baloncesto.
-Sr. Umbert, qué aspira el
Cardassar?
-Esperamos quedar entre los
seis primeros y disputar la liguilla
de ascenso por vez primeira y
estoy seguro que por poco que los
jugadores se lo propongan lo con-
seguiremos. Tenemos una planti-
lla como nunca habiamos tenido
que diariamente vienen a entre-
nar, cosa que en anteriores tempo-
radas no era habitual.
-¿Qué va a aportar la directiva
para lograr sus aspiraciones?
-La directiva hará el máximo
para conseguir una buena clasifi-
cación. Afortunadamente hay va-
rios aficionados, que pese a no
asistir a los partidos, han apoyado
al Club con varios cientos de miles
de pesetas.
-¿Por lo tanto el Cardassar no
tiene problemas económicos?
-Desde que estoy en la presi-
dencia la situación económica no
ha sido problema y al final de cada
temporada ha habido superávit.
-¿Estais contentos con la planti-
lla?
-Si, estamos muy contentos,
tanto con los jugadores como con
el entrenador, pues cumplen tanto
en los entrenos como en los parti-
dos.
-¿Qué es lo que le falta a los ju-
gadores para llevar al equipo arri-
ba?
-Creo que a los jugadores más
que motivación les falta confianza
y seguridad en si mismos. Ten en
cuenta que son , muy jóvenes y al-
gunos de ellos desconocían la
Preferente.
-La Directiva que Ud. preside es
sin lugar a dudas una directiva que
tiene los pies en el suelo, ya que a
pesar de ir el equipo mal situado se
El Cardassar
no tiene
problemas
económicos
mantuvo en su puesto a Bernad
Gelabert. Porque se tuvo este má-
ximo de confianza con el técnico?
-La Directiva siempre ha confia-
do con Bernad Gelabert a pesar de
los momentos difíciles por los que
ha pasado el equipo. No hemos
hecho caso a algunas presiones
de conocidos aficionados y al con-
trario de cambiar al entrenador,
como hace dos años, respalda-
mos totalmente la labor de Bernad,
ya que la Comisión Deportiva y en
especial Gabriel Abraham, esta-
ban convencidos que el mejor en-
trenador que podia tener el equipo
era Bernad, por lo cual le apoya-
mos totalmente e incluso reforza-
mos al equipo con los fichajes de
Nicolau y Barceló.
-¿Cuida la cantera la Directiva
del Cardassar?
-Si la apoyamos totalmente,
aunque es una pena de que los ju-
gadores no se esfuercen mas y
tengan ambiciones de subir al pri-
mer equipo, pues en los juveniles
haya buenos jugadores. Tengo
que decir que para que la cantera
vaya mejor hace falta más apoyo
de los aficionados que directa o in-
directamente estan ligados con la
cantera. Tengo que agradecer a
los entrenadores de los equipos in-
feriores su gran labor.
-Además del fútbol el Cardassar
tiene
	 equipos	 de	 baloncesto.
¿Cómo se puede mantener tantos
equipos?
-Con el apoyo y trabajo de
todos. Este año además del equi-
po femenino de Baloncesto, se ha
añadido
 un equipo Junior masculi-
no al que hay que dar confianza,
ya que este es el primer año que
juegan en competición oficial y en
una categoría superior por un fallo
burocrático y claro esta temporada
les es bastante difícil de superar.
-¿Cómo son las relaciones del
Cardassar con los demás Clubes
de la Comarca?
-Con todos, las relaciones son
buenas y nos entendemos con
ellos. Como debe ser.
-¿Cuenta con buenas instala-
ciones el Cardassar?
-Las instalaciones son buenas
pero un poco caducas. Creo que
hay que superarlas pues no debe-
mos quedar atras con respecto a
otras localidades. De momento
están aprobados -los nuevos focos
con los cuales se solventarán la
deficiente iluminación. Por lo cual
agradecemos la gestión del Ayun-
tamiento en este apartado por la
colaboración económica que reci-
bimos. También espero que se Ile-
ven a término lo más pronto posi-
ble la construción de unos nuevos
vestuarios.
• -Para terminar, algo más Sr.
Presidente?
-Que ya va siendo hora que los
jóvenes entren a formar parte de la
Directiva, de la cual estoy contento
pero es corta, por lo cual se acu-
mulan los trabajos a desarrollar.
Por lo que se debería aumentar el
número de Directivos con ganas
de trabajar. Si entrara más gente
se podría formar un equipo de Ter-
cera Regional y terminar con la cri-
sis de los padres que sus hijos no
pueden jugar en el primer equipo,
ya que el jugar en el equipo de Ter-
cera Regional les serviria de roda-
je.
Fotos: Pep Blau
rii] SANTA MARIA DEL INIEN'f0
Carretera Cuevas Drach. s/n
Telefono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS. COMUNIONES ,
COMIDAS DE COMPANERISMO.NEGOCIOS. ETC.
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION COMPRUEBE
NUESTRA CAL/DAD
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO WOOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
Informes. Pza. Ramon LIull, 12 - 4 - Doha.
(encima Bar Mingo)
Tels. 55 30 07 - 55 40 27
MANACOR 
En Arlá: C/. Vi/lanosa, 11
Tel. 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTULOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOS!
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
AI estar suspendida la liga en Suiza
El Lausanne Sports de nuevo en Mallorca
Con el conjunto suizo viene Toni Pascual
Redacción. Felip Barba.
Al estar suspendidas todas las com-
peticiones futbolísticas en Suiza, por
las continuas nevadas que caen el
el País Helvético. Competiciones
que se reanudarán el próximo 15 de
Marzo. Por estos motivos el Lausan-
ne-Sports juvenil, por segundo año
consecutivo vuelve a Mallorca para
realizar un Stage de diez dias de
preparación para estar en prefectas
condiciones físicas y técnicas, para
afrontar la otra mitad de la Liga con
un máximo de garantías.
Para este stage, el equipo siuzo
estará hospedado en un hotel de la
zona de Levante y entre sus proyec-
tos está el de disputar un partido con
el Badía de Cala Millor, otro con un
equipo inglés que también está de
vacaciones y con casi toda seguri-
dad uno con el Juvenil Manacor.
Aunque éste está pendiente de con-
firmación.
La expedición del Lausanne-
Sports Juvenil, tiene prevista su lle-
gada
 a nuestra isla en la noche de
hoy viernes. Los expedicionarios
son quince jugadores de la plantilla
a cuyo frente está su entrenador Hi-
chaam Montahasen, que ya dirigía
al equipo la pasada temporada.
En el momento de suspender la
competición liguera el Lausanne-
Sports, ocupaba la segunda plaza
de la tabla clasificatoria y tiene mu-
chas posibilidades de conseguir el
título de Campeón, aunque tendrá
que luchar mucho en esta segunda
fase de la Liga para conseguir el tan
apreciado galardón.
TONI PASCUAL ENTRE LOS EX-
PEDICIONARIOS
Quizá la noticia del stage del equi-
po siuzo en Mallorca, sea que junto
con la expedición viaja nuestro pai-
sano Toni Pascual, que es el segun
do entrenador del equipo y al mismo
tiempo se cuida de la preparación f í-
sica del mismo.
Deseamos desde estas páginas
de 7 SETMANARI una feliz estancia
en nuestra isla a los componentes
del Lausanne-Sports Juvenil y que
sea frutífera en cuanto a la idea que
persiguen de poner a punto al equi-
po de cara a la segunda fase de la
Liga.
CINE GOYA
VIERNES A. las 9, — SÁBADO A las 5'30 y 9,-
DOMINGO, A partir de las 2'45 Sesión continua
LUNES A las 9,-
EL COLOR 
PURPURA
de Steven 
Spielberg
EN VENTA PISO
180 m2, 4 dormitorios, salón come-
dor con chimenea, sala estar con
chimenea, 2 terrazas, cocina, 2
baños, lavadero, muebles cocina
norte viejo, enmoquetado
 to
 en paredes y suelo en dor-
mitorios.
Posibilidad electrodomésticos.
Informes:Tel. 55 11 67 de lunes a
viernes de 15a 18 horas.
ECON4MICA-Ic e,y)
El Badia jugava a Eivissa i no po-
gueren tornar per mor de sa boira.
Aixd naturalment era una excusa.
Sa veritat és que no havien pagat
es passatges i AVIACORA no les va
fiar.
'
	(
,„„k•	 1.Air
Rectificam lo d'En Gabby-el-
Vadell. Segons Ell, no li agrada
es piano, lo que li d6na gust és
«saflautadolga»
Diumenge posaren an Xisco de suplent
i no va voler cOrrer perqui just l'ha-
vlan posat mitja part. Ara diu que ta un
.tir6naquan sa veritat lo ciliate és un
casament diumenge qui ve i li convé no
anar a Eivissa.
En Toni Mercant és es Delegat des
juvenils del Manacor, perd té por
de perdre ets partits dificils i
hi envia en DamiABauga, pasture-
ta, que en sap tant que sempre
guanyen, sense necessitat des
Mercant des Dilluns.
En Jaume Amer se dona de baixa de
Delegat 1 el Manacor perd. Diuen
que en Nofre Pol du mala sort a
s' equip 1 no el posaran mós. Per
tant diumenge qui ve hauran de
provar sort arnb so Pot6 Roig que
reapareix . Es Pot6 Roig promet que
si an es descans no guanyen el s do-
narà una lavativa a tots. En Vade-
_1l no se pe rdr es desplacament
En Bernat cronista del Badia
rebrà
 s'emblema d'or i brillants
de Sant
 Llorenç.
 Resulta
 que cada
vegada que els endinyenun 2-0 té
sa cupa s'Arbit i no és merit des
rivals.
En Gabby Company trissa de tornar a
jugar amb el Manacor. Mom deia que
n'ostal fins an as bernois de quo el facin
jugar a una demarcaci6que no as sa Biwa
i tot per promocionar n' Artabo
Son tan bufallaunésque on COMPANY es
maxim golejador aMb 10 gols, per6 es
cronistes (comprats pea Club) el si-
tuen classificat an es Hoc que fa 768
de sa llista de sa regularitat. Si tan
poc rendiment d6na, ',argue no el mos
tornen?
r-7	 --
Es
 Florero va
 cremat
 j t6 ra6. Consi-
dera barruts alguns elements que pes
fat de ser autoritats aprofiten per
entrar GRATIS an
 as futbol. Si els
agrada el futbol lo minor quo podrien
fer és contribuir i fer-se socis, com
han fat eta periodistes de ES SETMANA-
RI. De totes formes Es Florero evita
seure an es palco per no haver d'estar
211,1rOln dan n,,i nt, narnl.a,
o ii J
il
 FLAC
 NA D'INFORMACIÓ CULTURA1.. I
Des que en mini-Esteva entrena el
Manacor Juvenil no només no han
perdut cap partit
 sinó
 que per
dues vegades han remontat un 0-2
advers. Ustet si que sabe. Perd
ses actes (es merit) les firma en
Ramos.
Hospitalet - Manacor
Los rojiblancos con pocas posibilidades
Loren y Mes quida siguen siendo bajas
Felip Barba
Una vez más el equipo manaco-
rense defraudó a su afición al perder
el pasado domingo en Na Capellera
frente al Santanyí. En un partido que
los jugadores manacorenses faltos
de ideas y agresividad no pudieron
en ningún momento superar a la
bien organizada defensa del equipo
visitante, que en la única ocasión
que tuvieron a lo largo del partido lo-
graron materializar el gol que les dió
Ia
 victoria.
EL MANACOR SIGUE
CON LOS MISMOS
ERRORES
A pesar de que en algunos parti-
dos disputados en Na Capellera el
Manacor se mostró como un equipo
bastante realizador el pasado do-
mingo frente al Santanyí volvió a
caer en los mismos errores, quizás
debido al exceso de confianza con
que salieron y a empeñarse una y
otra vez a intentar penetrar por el
centro cuando veían que por esta
parcela las posibilidades eran nulas.
FRENTE AL HOSPITALET
EL MANACOR CON
POCAS POSIBILIDADES
El próximo domingo el Manacor
se desplaza a la vecina isla de Ibiza
para enfrentarse al Hospitalet en
partido que dará inicio a las cuatro
de la tarde, siendo el colegiado de-
signado para dirigir el mismo el Sr.
Giménez Gracia.
El equipo manacorense tiene en
esta confrontación muy pocas posi-
bilidades de conseguir un resultado
positivo, ya que siguen siendo baja
hombres tan importantes dentro del
esquema del equipo como son Toni
Mesquida y Loren. El Manacor un
equipo con demasiadas incorpora-
ciones de juveniles y gente joven no
tiene la veteranía ni la mentalización
para poder aspirar a sacar algún
punto en sus desplazamientos. De-
bido en parte a que el equipo roji-
blanco pierde bastantes enteros en
sus desplazamientos por lo que es
muy difícil que en este partido pueda
conseguir un resultado que le sea
positivo.
POCAS NOVEDADES EN
EL MANACOR
Con respecto al equipo que jugó
el pasado Domingo frente al Santan-
yí pocas novedades hay que rese-
ñar
 en lo que concierne a la pantilla
rojiblanca, en la que quizás sea
duda Xisco Riera, que el pasado
martes sufrió un pequeño tirón por
otra parte es posible que Sansó sea
alta en la expedición si se encuentra
en condiciones de ser alineado. Por
lo que el once inicial que Juan Adro-
ver oponga al Hospitalet sea el for-
mado por:Llodrá en la portería, Ma-
tías, Jaume, Fuster y Sebastián en
Ia
 defensa; Biel Riera, Onofre,
Bauzá y Tofol en el medio campo;
Xisco Tent y Seminario en el ataque.
del partido al equipo que entrena la competición sería bastante difí-
Pedro González.	 cil volver a ocupar una de las posi-
ciones altas de la clasificación ya
EL GUARDAMETAJULIO
	
EL PORTMANY UN	 que todos los equipos están dando
BAJA POR SANCION	 EQUIPO DIFICIL	 todo lo que pueden de sí en vistas
a la posible reestructuración de la
El equipo ibicenco que se en- tercera divisón y Segunda B. Por lo
cuentra a un sólo punto del equipo tanto el equipo de Cala Millor tiene
de Cala Millor puede resultar un que salir desde el pitido inicial a
rival bastante difícil para el equipo por todas con el fin de no dejarse
local que tendrá que poner toda la sorprender por el equipo ibicenco
carne en el asador para conseguir y decidir el partido lo más pronto
ganar el partido ya que el equipo posible.
ibicenco últimamente se encuen-
tra en un buen momento y es difícil
de batir. Es un equipo experimen-
NO PUDO SER EN	 tado y conjuntado que viene a Cala
IBIZA	 Millor a conseguir un resultado po-
sitivo para ratificar su posición.
A pesar de jugar un buen en-
cuentro el equipo de Cala Millor no EL BADIA NO
pudo conseguir su objetivo el pa- PUEDE PERDER
sado domingo en Ibiza en donde el
equipo local sin mostrarse supe-	 El equipo que dirige Pedro Gon -
nor ganó el partido aunque tam- zález no puede permitirse el lujo
bién influyó la mala actuación del de dejar escapar ningún punto en
Sr. Verdejo Parra que se mostró este partido que si así fuera perde-
bastante casero en sus decisiones ría el tren con respecto a los equi-
perjudicando en jugadas claves pos de cabeza y a estas alturas de
En partido adelantado al sábado Badía -
Portmany
Redacción: Felip Barba
En partido adelantado a la tarde
de mañana sábado el Badía de
Cala Millor recibe la vista del siem-
pre potente equipo ibicenco del
Portmany. El partido será dirigido
por el colegiado Sr.Martín Franco
y dará inicio a las cuatro de la
tarde. LA BAJA DE JULIO
UNICA NOVEDAD
La baja del cancerbero Julio por
acumulación de tarjetas será la
única baja que se produzca en el
equipo con respecto al pasado do-
mingo, baja que será solventada
con la inclusión de Parera bajo los
palos. Por lo tanto el equipo titular
será el formado por: Parera,
Jaume, Sebastián, Munar, Adro-
ver, Nadal, Mir, Barceló, Biel Com-
pany, Artabe y Sansó.
Cardassar - Campos, partido adelantado al sábado
Los locales deben ganar este partido
Llorenç
El Cardassar no pudo
conseguir un resultado
positivo en su visita al An-
dratx, en un partido domi-
nado territorialmente por
el equipo local que fue
justo vencedor del en-
cuentro. En el equipo de
Sant Llorenç destacó el
debut del -líbero» Amer,
un jugador de la Cantera.
Mañana, el equipo de
Bernad Gelabert, tiene un
partido difícil frente al
Campos, ya que este
equipo juega bastante
atrás en sus desplaza-
mientos, siendo uno de
los equipos menos golea-
dos del grupo, pues basa
su futbol en una fuerte de-
fensa que arropa a Adro-
ver un cancerbero de re-
conocida categoría.
Pero el Cardassar que
parece haber encontrado
el camino del gol en los úl-
timos partidos jugados en
Sant Llorenç, tendrá que
intentar romper la poblada
y solida defensa del Cam-
pos para alzarse con la
victoria y conseguir los
dos puntos en litigio, que
le permitan avanzar posi-
ciones en la tabla clasifi-
catoria y seguir con pie
firme sus aspiraciones de
jugar la liguilla de ascen-
so. Aunque esto no va a
ser un camino de rosas,
ya que son bastantes los
equipos que aspiran a lo-
grar una de las seis pla-
zas que dan opción a
jugar esta fase de ascen-
so a la Tercera División.
Este importante partido,
se adelantará a la tarde
del sábado y dará inicio a
Ias
 cuatro de la tarde.
Siendo el equipo probable
que salte al terreno de
juego como titular el for-
mado por Vives, Galmés,
Estelrich, Amer, Soler,
Roig, Nieto, Munar, Mon-
dejar, Rosselló y Toni Ni-
colau.
Llosentense - Porto Cristo
Un difícil partido para los porteños
Redacción.- Felip Barba
El equipo de Pep Pinya reaccionó
de manera totalmente favorable el
pasado domingo frente al Ses Sali-
nes, al que derrotó por un rotundo 8-
1. En un partido en que los porteños
se mostraron mas motivados que en
anteriores encuentros, por lo que
superaron en todos los terrenos al
equipo Saliner.
Pero el próximo domingo, el Porto
Cristo tiene un difícil compromiso,
ya que rinde visita al segundo clasifi-
cado el Llosetense, un equipo que
lucha denodadamente para conse-
guir la primera plaza que da opción
al ascenso a la Tercera División.
Pero el equipo del Porto Cristo
puede y debe intentar conseguir un
resultado positivo en este difícil par-
tido, que le sirva para abandonar la
difícil posición en la que se encuen-
tra e intentar avanzar posiciones
para así llevar al equipo al lugar que
le corresponde por su historial y
plantilla. Por lo tanto los jugadores
que deben tener la moral alta des-
pubs de la rotunda victoria del pasa-
do domingo tienen que salir con
ganas e ilusión de conseguir un re-
sultado que les sea favorable.
Al parecer Pep Pinya no tiene mu-
chas dificultades para confeccionar
el once inicial que salte al terreno de
juego para enfrentarse al Lloseten-
se, ya que por el momento no tiene
a ningún jugador lesionado y no hay
tampoco ninguno sancionado.
El equipo estará formado por
Nadal, Galmés, Barceló, Piña, For-
teza, Mas, Cerdá,. Vadell, Pascual,
Mira y Agustín.
Información del Barracar
A. Rigo
Negra y sombría la semana que
pasó la U. D. Barracar; sólo la gran
victoria a domicilio de los juveniles,
en San Lorenzo por cero dos hizo ol-
vidar un sábado negro y bochornoso
tanto como la actuación del árbitro el
sábado en el Jordi d'es Recó.
José A. Pascual Guillen se llama-
ba y más que arbitrar parecía que
gamberreaba tanto para unos como
para otros. Se equivicó y muy reite-
radamente en perjuicio de los loca-
les para mi que no importaba venir
de tan lejos para ofrecer tan bochor-
noso espectáculo.
De cara a esta semana la U. D.
Barracar empezará el espectáculo,
hoy viernes 13 de febrero con una
cena en el Jordi d'es Recó con baile
al final a cargo de Na Roseta. El
acontecimiento
- dará inicio a las 830
horas y se necesita tiquet de entra-
da para el mismo.
En cuanto al fútbol los benjamines
ambos juegan en casa; el Barracar
At. contra el Fray Junípero Serra de
Petra esto a partir de las 10 horas y
a partir de las 11 Barracar - B. Cala
Millor At. Por la tarde del sábado los
alevines se desplazarán a Alaró en
un díficil compromiso tras el sonoro
traspiés en casa frente al Porto Cris-
to. En infantiles se intentará el último
esfuerzo para permanecer en prime-
ra; se viajará a Pollensa y seguro
que se tendrá que sufrir y mucho si
es que se quiere sacar algo positivo.
En juveniles se descansará, mien-
tras que la III Regional recibirá en
casa a partir de las 1030 horas a un
incómodo Lloret.
El Olímpic Juvenil no pudo con el San Francisco
1m portante victoria del Olimpic Infantil
A pesar de que el Olimpic Juve-
nil ha mejorado bastante en su
juego, no pudo vencer el pasado
domingo al San Francisco. Por
otra parte el Juvenil Manacor con-
siguió dos importantes puntos en
su visita al siempre temido Virgen
de Lluc. En Infantiles cabe desta-
car la victoria del Olimpic en su vi-
sita al España de Llucmajor y la mi-
nima victoria del Badia sobre el
Ramón
 [lull inquense.
Para este fin de semana desta-
can los partidos de Infantiles San-
tany - Cardassar. El de Infantiles
Escolar - Badia y el de Juveniles
Manacor - Relojeria Calvo.
C.D. MANACOR - JUVENILES
OLIMPIC, 1 - SAN FRANCISCO,
2
Arbitro.- Sr. Barea, mal.
Olimpic.- Kiko, Bauzá, Mateu,
Pedro Juan, Gomila, Puigrós, Gar-
cia, P. Riera, Sansó, Sureda y
Muntaner (Nadal y Febrer).
Goles.- El del Olimpic fue mate-
rializado por Gomila de penalti.
A pesar de poner muchas ganas
para conseguir la victoria, el Olim-
pic perdió dos nuevos puntos en
Na Capellera ante el San Francis-
co en un partido que el colegiado
no estuvo a la altura de las circuns-
tancias y se convirtió en triste pro-
tagonista del mismo.
VIRGEN DE LLUC, 2 - MANA-
COR, 5
Arbitro.- Sr. Prieto, buena actua-
ción.
Manacor.- Llinás, Galletero,
Pastor, Andreu, G. Pont, P. Riera,
Casals, Llull, Timoner, Gomila y
Botella (Brunet).
Goles.- Casals 3, Llull y Botella.
Lo tuvo difícil el equipo manaco-
rense que vió como sus rivales se
adelantaban en el marcador con
dos goles, pero la reacción del
equipo que entrena Esteban Cal-
dentey fue radical y consiguieron
dar la vuelta al marcador, logrando
una clara y rotunda victoria. De-
mostrando lo mucho que ha mejo-
rado el equipo con su juego desde
que Esteban dirige al equipo a
pesar de Iasi bajas que tiene.
ALEVINES
OLIMPIC, 1 - POBLENSE, 1
Arbitro.- Sr. Marl, bien.
Olímpic.- Nadal, Riera, Dapena,
Oliver, Rosselló, Rojo, Martinez,
Puigrós, Fullana, Ramón y Cer-
cos.
Gol.- Crecós.
Partido muy disputado entre dos
de los mejores equipos del grupo,
en el que ambos equipos tuvieron
ocasiones de desnivelar el marca-
dor a su favor. El resultado por las
ocasiones fue totalmente justo.
CONSELL, 3- LA SALLE, 1
Arbitro.- Sr. Ramis, regular.
La Salle.- Carrión, Martinez,
Pascual, Munar, Vaguer, López,
Suñer, Vadell, Romero, Sureda y
Munar T. (Lozano, Fullana, Casti-
lla y Morey).
El gol lasaliano fue conseguido
por Suñer.
Nada pudieron hacer los alevi-
nes lasalianos en este partido, ya
que se vieron superados por la ve-
terania y mayor altura de los juga-
dores locales.
INFANTILES
ESPAtIA,
 O - OLIMPIC, 3
Arbitro.- Sr. Muñoz, bien.
Olimpic.- Gonzálezl, Frau, Co-.
poví, Galmés, Gallego, Granja, Lo-
zano, Casals, Riera, Marin y [lull
(Suñer, Quetglas y Llodrá).
Goles.- Granja, Lozano y Riera.
Importante victoria del equipo
de Toni Rigo, que le permite man-
tener intactas sus aspiraciones de
conseguir el titulo. El partido fue
dominado de principio a fin por los
manacorenses que fueron justos
vencedores del encuentro.
C.D.CARDASSAR
JUVENILES
CARDASSAR, 0 - BARRACAR, 2
Arbitro.- Sr. Danús, bien.
Cardassar.- Riera, Mesquida,
Ojeda, Carretero, J. Riera, Sure-
da, Domenge, Fullana, Rigo, Ros-
selló y Santandreu (Ferrera y
Nadal)
Nada pudo hacer el juvenil Car-
dassar ante el buen juego del Ba-
rracar, equipo que se mostró mas
compacto y con las ideas más cla-
ras. El resultado visto lo aconteci-
do sobre el terreno de juego se
puede considerar justo.
BADIA DE CALA MILLOR
JUVENILES
J. SALLISTA, 1 - BADIA, 1
Arbitro.- Sr. Santandreu Munar,
mal.
Badia.- J. Servera, Peñafort,
Brunet, Marcelino, Rosselló, G.
Servera, Garcia, Catalá, Juanito,
Domenge y Fuster (Vives y Es-
trany).
Gol.- Fuster.
En un partido muy disputado el
Badia no pudo conseguir los dos
puntos en litigio, a pesar de que
hizo méritos más que suficientes
para ello, pero se vió perjudicado
por la pésima actuación del cole-
giado de turno, que se mostró bas-
tante parcial en sus decisiones a
favor del equipo local.
PARTIDOS PARA LA PROXIMA
JORNADA
ALEVINES
Montuiri - Cardassar, sábado 15
h.- Primer partido de la segunda
vuelta en el que los alevines de
Sant Llorenç,
 pueden conseguir
un resultado positivo.
Badia - Conseil, sábado 16 h.- Los
alevines del Badia de Cala Millor,
tienen en este partido la oportuni-
dad de conseguir un resultado que
les sea favorable e intentar sere-
nar el juego de cara a próximas
confrontaciones.
Santa María - Olimpic, sábado
15,30 h.- Partido fácil para los mu-
chachos de Pep Sanchez, que no
deben pasar demasiados apuros
ganar con facilidad al equipo de
Santa María.
La Salle - J.D. Inca, sábado 15 h.-
A pesar de que en los últimos parti-
dos los lasalianos han mejorado
bastante en su juego, lo van a
tener difícil en este partido frente a
los inquenses para conseguir la
victoria.
INFANTILES
Santany - Cardassar, sábado 16
h.- Difícil lo tienen los infantiles del
Cardassar, en esta su visita al se-
gundo clasificado, aunque puede
dar la sorpresa y conseguir un re-
sultado positivo. -
La Salle - S'Horta, domingo 9,30
h.- El equipo del tandem Fullana -
Fuster, no debe tener demasiados
impedimentos para ganar a sus ri-
vales e incluso ganar por goleada,
dada la diferencia que hay entre
ambos equipos.
Olimpic - Atco. Alaró, sábado
16,15 h.- Partido relativamente
fácil para el equipo manacorense,
que debe vencer con autoridad y
conseguir moral y confianza de
cara a las decisivas confrontacio-
nes que tiene frente al Campos y el
Poblense.
Escolar - Badia, sábado 16 h.- Par-
tido de rivalidad comarcal, entre
dos equipos que se juegan mucho,
con vistas a la clasificación final. El
pronóstico es incierto, aunque nos
inclinamos por una victoria del
equipo de Cala Millor.
JUVENILES
Manacor - R. Calvo, domingo 11
h.- Los manacorenses, que el pa-
sado domingo vencieron con clari-
dad al Virgen de Lluc en su feudo.
No deben tener problenias para
conseguir una clara victoria sobre
los palmesanos de la barriada de
La Soledad.
Atco. Vivero - Olimpic, domingo 11
h.- Los jugadores de Miguel San-
tandreu que han mejorado bastan-
te en su juego, pueden dar la sor-
presa y conseguir un resultado po-
sitivo, si logran serenar el juego.
Badia - Mallorca B, domingo 11 h.-
El partido entre los de Cala Millor y
los mallorquinistas promete ser
muy interesante y disputado. Aun-
que todos los pronósticos se incli-
nan hacia el equipo local, que en
su feudo se muestra bastante fuer-
te.
Nota.- La liga de Segunda Divi-
sión Juvenil, tiene esta semana
jornada de descanso. Por lo que el
Cardassar y el Porto Cristo no tie-
nen partidos de Competición.
FUTBOL BASE
ALEVINES 2 REGIONAL
C.D. Barracar.- Santandreu,
Pascual, Riera, Miguel, Martí,
Sanchez, Ortega, P. Riera, Alfon-
so, B. Marti, Morey, Villalonga.
C.D. Porto Cristo.- Carlos, Cal-
dentey, Pahella, Sancho, Francis-
co, A. Vilchez, Pedro, Amador,
Montserrat, Alberto, Costa, Gaya,
Serrano, Prieto, Santy.
Goles.- min. 48 Alberto por el
Porto Cristo marca el 0-1 y en el 55
Montserrat el 0-2.
Partido de lal Jornada, como ya
se preveia y no apto para cardia-
cos el que nos ofrecieron estos
dos conjuntos locales que sin lugar
a dudas y a tenor de lo que hemos
visto en esta categoría (los que los
seguimos de cerca cada semana)
hemos de confesar que son la flor
y nata de lo que se pasea por los
terrenos de juego.
Es imposible plasmar aquí lo
que vimos en una tarde pletórica
de buen Futbol, un futbol al que ya
nos hemos habituado a presenciar
cada semana, por que la verdad
sea dicha (en este caso escrita)
que el que haya visto jugar a estos
muchachos (que se merecen
nuestro más caluroso aplauso por
su entrega y buen hacer en el te-
rreno de juego) la verdad es que ya
no puede dejar de seguirlos, por lo
menos a los que nos gusta ver Fut-
bol en toda la extensión de la pala-
bra. Pues bién, como comentario
del juego me limitaré a escribir que
desde el comienzo del encuentro
se jugó de poder a poder y con
buena técnica por parte de los dos
conjuntos, si bien poco a poco se
fue imponiendo la técnica del con-
junto Porteño que haciendo fútbol
demostró que tienen un bloque
muy bien compenetrado tanto en
defensa, media, y delantera y nos
deleitaron con siz jugadas que
una y otra vez merecian los aplau-
sos del público asistente. Un paso
más hacia el título de liga el que
han dado los porteños que de se-
guir así no dudamos que lo conse-
guirán. Es de destacar la labor de
Juan Adrover y la disciplina de sus
pupilos para con su entrenador.
¡ENHORABUENA PORTEñOS!
Clínica del Dolor
Dr.J.M.Murillo No. coleg. 3772
Dra. Ma.Victoria Delgado García No. coleg. 3839
RAYO LASER - (3 tipos) - MAGNETOTERAPIA -
ACUPUNTURA Y ELECTROPUNTURA - T.E.N.S.
MASAJE PASIVO - IONTOFORESIS
Ultimas técnicas en el tratamiento del dolor y reumatismo
INDICACIONES: Reumatismo - Artrosis - Artritis -
Rehabilitacion - Neuralgia - Ciatica - Dolor de Cabeza
Sinusitis - Varices - Heorroides - Ulceras, etc.
ABIERTO de 9 a 13 horas
C/Cos no. 12 -lo. izq. MANACOR
Consultas previa petición hora Tel. 55 16 57
FUTBOL BASE PTO. CRISTO
TROFEO REGULARIDAD
PATROCINADO POR
CiMar 9 -Tel. 57 10 61
Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos charter
*Reservas de hotel
*Viajes de luna de
miel
*Viajes de estudios
*Viajes organizados
*Viajes nacionales e
Internacionales
*Cruceros
*Ferias y congresos
Los alevines vencieron al Barracar
En un partido jugado de poder a
poder los alevines porteños ven-
cieron 0-2 al Barracar, en un en-
cuentro en que los dos equipos se
jugaban practicamente una de las
dos plazas de ascenso a la Prime-
ra Regional.
Dirigió el partido el Sr. Pascual,
que tuvo una buena actuación. A
sus órdenes los equipos presenta-
ron las siguientes alineaciones:
Barracar.- Santandreu, Pas-
cual, Riera, Miguel, Martí, San-
chez, Ortega, Riera, Cobo, Martí y
Morey.
Porto Cristo.- Ortega, Calden-
tey, Sancho, Francisco, Pañella,
A. Vilchez, Amador, Alberto, Marti-
nez, Monserrat y Costa (Gomis).
Goles.- Alberto y Monserrat.
El partido en la primera mitad
fue bastante igualado, ya que los
dos equipos se temian y no arries-
gaban lo suficiente para decantar
el marcador a su favor.
En la segunda mitad el equipo
porteño salió decidido a conseguir
Ia victoria y con un futbol más ofen-
sivo y más trenzado que el equipo
local, consiguió esta importante
victoria. Victoria totalmente justa y
merecida.
JUVENIL PORTO CRISTO, 1 - J.
POLLENSA, 1
Arbitro.- Sr. Bauzá, regular.
Porto Cristo.- Ramis, Jaume,
Brunet, Sanchez, Santandreu, Ge-
labert,	 Grimait,
	 Molina,	 Sito,
Gomis y Manolito.
Gol.- Sito.
El Porto Cristo mereció mejor
suerte .en este partido, ya que
contó con más ocasionens que el
equipo pollençi para conseguir los
dos puntos en littio. Pero una vez
más la mala suerte ante el marco
contrario impidieron que la victoria
se decantar del lado del equipo de
Porto Cristo.
PARTIDOS PARA LA PROXIMA
JORNADA
ALEVINES
PORTO CRISTO - CULTURAL,
sábado 15 h.- Después de la bri-
llante victoria conseguida el pasa-
do sábado en el feudo del Barra-
car, los alevines porteños reciben
Ia
 visita del Cultural del Puerto de
Pollença, en un partido que deben
vencer con claridad y así ratificar el
buen momento de juego y forma
en que se encuentran.
INFANTILES
PORTO CRISTO - MONTUIRI, sá-
bado 16,15 h.- Partido difícil para
los porteños, ya que el Montuiri
después de acabar con la imbatibi-
lidad del Lider La Salle, vendrá con
moral a conseguir los dos puntos.
Se alquila local céntrico para negocios,
apto para Barbería, para técnico en ra-
dios y televisores o también para un
maestro remendón, con salón limpiabo-
tas. Tiene sótano.
TeL 55 04 93 - Llamar de 3 a 6 tarde, o de 8 a 10 noche
U.D. Barracar
Entrevista a Nicolás Rubio Pascual
A. Rigo
-Nicolás más conocido
como Nico; es otro de los
jugadores que han nacido
en la U.D. Barracar,
desde Benjamín hasta
hoy como juvenil ha sido
modelo tanto futbolística-
mente o como persona.
Esta temporada cumple
su noveno año en el club.
-¿Qué opinas del Ba-
rracar?
Creo que el Barracar es
un gran club; tiene una de
Ias mejores canteras, a
pesar que algunas perso-
nas sigan asumiendo la
fasla idea de que en el
Barracar se encuentran
los jugadores que en otro
sitio no tienen sitio. Y por
Ultimo lo que engrandece
más al culb es ese afán
de tener las puertas abier-
tas a todos cuantos esten
dispuestos a sudar una
camiseta.
-¿OA quitarías al club?
Yo renovaría un poco
los balones un poco vie-
jos, luego sobre las insta-
laciones no tengo queja
ya que han hecho mucho
por nosotros. Sobre las
virtudes o defectos de la
directiva no puedo opinar
ya que desconozco
mucho de los directivos.
-Un presidente para el
futuro:
Para mi modesta opi-
nión creo que ejecutaria
una buena labor, Pedro
Miguel Riera porque está
apoyando bastante al
club.
-¿OA opinas de tu en-
trenador?
Creo que es una gran
persona y que sabe como
tiene que jugar el equipo
en cada ocasión.
-Un jugador con ciase
en el Barracar?
Hay muchos jugadores
que si tienen un poco de
interés se salen en clase
pero uno de los que hay
que destacar es Manolo
Cruz.
-6Qué recuerdo te
queda de aquel ascenso a
segunda?
El ascenso a seguda
fue el mejor momento de
mi vida futbolística ya que
todos los jugadores lucha-
mos toda la liga para con-
seguir el mayor logro que
podía conseguir; hacer
campeones.
-6Qué entrenador te ha
gustado más?
Todos los entrenadores
que he tenido hasta ahora
han sido grandes perso-
nas y me han enseñado
todo lo que han sabido.
-Cómo son tus com-
pañeros de fútbol?
Son todos jugadores
con gran decisión de Ile-
gar alto, algunos más que
otros, pero todos juegan
para divertirse y pasarlo
bien.
-Por Ultimo, para termi-
nar; un resultado para el
próximo partido Barracar -
Alcúdia?
Creo que ganaremos
por tres a cero.
PROXIMA JORNADA
Torneo Comarcal de Peñas de
Fútbol
GRUPO A
J G E P GF GC Ptos
A.Romaní 15 9 5 1 38 16 23
Cardassar 15 10 3 2 35 17 23
Forat 13. 9 3 1 49 16 21
C. Simó 15 7 7 1 42 21 21
BarToni 15 8 3 4 39 21 19
Delicies 15 6 5 4 37 25 17
Mingo 15 8 2 5 36 27 16*
Sa Volta 15 3 3 9 26 29 9
P. Mallorca 15 4 1 10 24 41 9
S'Estel 15 3 2 10 20 42 8
Traffic 14 3 0 11 13 66 6
C. Toni Petra 14 0 2 12 9 50 1
Nota: El Bar Mingo figura con 2 puntos menos por san-
ción.
El equipo Ca'n Toni Petra figura con 1 punto menos por
sanción.
GRUPO B
J G E P GF GC Ptos
Bar Nuevo 13 9 2 2 31 18 20
Ca's Frans 13 7 5 1 47 20 19
P. Orquídea 14 8 2 4 37 30 18
C. Mallorca 14 7 3 4 46 32 17
Monumento 13 7 3 3 42 29 17
Son Macia 14 6 3 5 32 17 15
Alameda 14 6 1 7 25 28 13
San Jaime 13 5 0 8 27 38 10
Bellpuig 13 3 3 7 19 37 9
Toldos Manacor 14 4 0 10 34 45 8
Toni Junior	 13 0 2 11 16 68 2
GRUPO A
S'Estel - Bar Toni, domingo 10,30 S. Macià
A. Romanr- Cardassar, domingo '11,00 S. Servera
Mingo - Ses Delicies, sábado 18,00 Porto Cristo
Forat - Can Simó, domingo 11,00 Pascual Frau
C. Toni Petra - Traffic, domingo 11,00 Petra
P. Mallorca - Sa Volta, sábado 15,30 Jordi Pecó
GRUPO B
Son Macià
 - Monumento, sábado 15,45 S. Macià
Toldos Manacor - Alameda, domingo 9,00 P. Frau
C. Mallorca - P. Orquidea, sábado 16,00 Calas Mallorca
Toni Junior - Sant Jaime, sábado 15,30 Pascual Frau
Bellpuig - Bar Nuevo, sábado 16,00 Artá
Descansa: Cas Fraus
COMENTARIO: En la próxima jornada y en lo que res-
pecta al grupo A se esperan dos confrontaciones bastan-
te difíciles como pueden ser los partidos A. Roman( -
Cardassar y Forat - Can Simó ya que en ambos se dispu-
tan los puestos de cabeza.
Y referente al grupo B también hay dos partidos que
pueden despertar interés como son el Son Macià - Monu-
mento y el Calas de Mallorca - Perlas Orquídea espere-
mos que resulte una buena jornada de fútbol peñas.
TORNEO COMARCAL PENAS FUTBOL
Jornada 15 dias 7 y 8 de Febrero 87
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO A	 GRUPO B
Cardassar - Bar Toil:, 2-2
	
Bar Nuevo - Monumento, 2-4
S'Estel - Ses Delicies, 1-8
	
Alameda - Son Macià, 1-0
A. Romani' -
 Cai Simó, 1-1
	
P. Orquídea - Toldos Manacor, 4-2
Mingo - Tráffic, 0-1
	
Cas Fraus - C. Mallorca, 3-3
Forat - P. Mallorca, 6-2
	
Bellpuig - Toni Junior, 3-2
C. Toni Petra - Sa Volta, 0-10 Descansa: San Jaime
DE MANACOR
Programación de Tiradas para el 87 del Club
Tiro Olímpico Manacor
CARABINA LIGERA
-18 y 25 de Abril; Tirada Social
-1 de Mayo; Campeonato Social
GRUESO CALIBRE
-9 y 16 de Mayo; Tirada Social
-24 de Mayo; Campeonato Social
PISTOLA STANDARD
-30 de Mayo; Tirada Ferias y Fiestas
de Primavera
CARABINA 3 X40
-7 de Junio; Tirada Social
-14 de Junio; Campeonato Social
PISTOLA NEUMATICA
-20 y 27 de Junio; Tirada Social
-5 de Julio; Campeonato Social
CARABINA MATCH
-11 de Julio; Tirada Social
-19 de Julio; Campeonato Social
PISTOLA STANDARD
-12 y 19 de Septiembre; Tirada So-
cial
-27 de Septiembre; Campeonato
Social
-3 de Octubre; 2o. Tirada JOYERIA
MANACOR
CARABINA NEUMATICA
-10 Y 17 de Octubre; Tirada Social
-25 de Octubre; Campeonato Social
PISTOLA AVANCARGA
-31 de Octubre; Tirada Social
-7 de Noviembre; Tirada Social
-15 de Noviembre; Campeonato So-
cial
GRUESO CALIBRE
-21 y 29 de Noviembre; Tirada So-
cial
-5 de Diciembre; la Tirada CLUB
TIRO OLIMPICO MANACOR
Horarios de las Tiradas: Los Sá-
bados a las 17 horas. Domingos y
Festivos a las 930 horas.
Inscripciones: Para participar en
Ias Tiradas, sera indispensable
estar inscrito.
Podrán Inscribirse en las oficinas del
Club o llamando al Tno. 55-51-68
los días Lunes, Miércoles y Viernes
de las 1930 a las 21 horas.
Trofeos: En las Tiradas Sociales
habrá MEDALLAS para el Primero,
Segundo y Tercero de cada Catego-
ría.
En los Campeonatos ;sociales, se
entregarán Trofeos para los tres pri-
meros clasificados de cada catego-
r fa.
La entrega de trofeos se efectuará
una vez finalizado el Campeonato.
(Cena anual)
Campeonatos Insulares y Provin-
ciales: Las fechas de estos Cam-
peonatos están expuestos en el ta-
blón de anuncios del Club.
Aviso: Se le recuerda que para re-
novar sus permisos de armas, debe
participar en un mínimo de tres Tira-
das oficiales anuales.
Estimado socio:
La Junta directiva de este Club,
en cumplimiento de sus estatutos le
convoca a la Asamblea General Or-
dinaria de socios, correspondiente
al año 1987, y que tendrá lugar en el
Local Social del Club, el próximo
día, Jueves 26 de Febrero de 1987,
a las 20'30 horas en primera convo-
catoria, y a las 21 horas en segunda
convocatoria, y con el siguiente
ORDEN DEL DIA:
Recuento de votos presentes y re-
presentados.
Lectura y aprobacion, si procede del
acta anterior.
Memoria de actividades, balance y
presupuestos.
Planes para el futuro del club.
Renovación de vocales de la Junta
Directiva.
Ruegos y preguntas
Se ruega la asistencia de todos
los socios, y sin otro particular, apro-
vechamos para saludarle.
El Presidente
TRASPASA
SUPERMERCADO
EN
CALA MILLOR
Tel. 55 04 50 - 58 64 43
( de 8 a 10 h. noche)
PRECIO A CONVENIR
HIPODROM
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte, 14 de febrer,
a partir de les
15,30 hores.
Plaça Ramon Llull, 18- MANACOR(Plaça d'Es Mercat) 
Mini
Basquet
Susana Gili Morey
colegio La Pureza
EL MINI-BASQUET EN LOS COLEGIOS
PROMOCION BASQUET 87
ORGANIZA Y COORDINA C. PER LAS MANACOR
El pasado viernes, se jugaba la segunda jornada del
torneo Inter - Colegial, que de Mini-Basquet organiza y
coordina el CLUB PER LAS MANACOR, siendo éstos los
resultados.
FEMENINO:
La Caridad B, 56 - La Caridad, A, 8
Simó Ballester, 26 - La Pureza, 10
MASCULINO:
Es Canyar, 47 - Simó Ballester, 36
La Salle Z, 39
 :La Salle B, 25
LA CARIDAD
 B 56- LA CARIDAD A, 8
Partido de rivalidad, traducido por un duro correc-
tivo, que las B propinaban a sus compañeras de colegio,
entre las que cabe destacar a su jugadora M. Antonia
San só.
SIMO BALLESTER, 26 - LA PUREZA, 10
Gran victoria del equipo del Simó Ballester, sobre
el La Pureza que pese a salir claramente derrotado, reali-
zó un buen partido, adelantándose en el marcador en los
primeros compases del partido, para ir cediendo terreno
al fallar casi incomprensiblemente debajo del aro. De en-
tre las visitantes, cabe destacar la labor de Susana Gili
Morey.
. ES CANYAR, 47 - SIMO
 BALLESTER, 36
Simó Ballester y Es Canyar, protagonizaron un boni-
to partido, de manera especial en los dos primeros perío-
dos en los que el marcador no se separó en más de tres
puntos. Luego y tras un parcial de 15-4 por parte de los
propietarios del terreno, el partido perdió su emoción.
Al final el resultado fue de 47 - 36
LA SALLE A, 39 - LA SALLE B, 25
Partido teóricamente de rivalidad, en el que pareció
habia incluso desinterés, como bien demuestra este exi-
guo marcador, de 39 - 25 que al final del partido ref leja-
ba el tablero. Pese a ello pensamos que hay madera y
que sus monitores pueden sacar buen provecho.
ciX	 CONSTRUCCIONES
JUAN MUÑOZ
Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono 55 29 69	 MANACOR
Futbito
Resultados y
clasificaciones
4a. JORNADA
Toldos Manacor - Xarop Stars 9-10
Xarop Phantoms -Elbsa 2-3
Video Rossi - Bar Ramonico 7-4
Bar Sa Mora - Bar Toni 14-7
Bar Sa Volta - Bar Tripoli 8-5
1.-Bar Sa Mora 4 4 0 0 35 19 8
2.-Video Rossi 4 3 1 0 37 25 7
3.-Bar Ramonico 4 3 0 1 33 27 6
4.-Elbsa 4 3 0 1 44 23 6
5.-Bar Toni 4 1 1 2 34 32 3
6.-Sa VOlta 4 1 1 2 25 35 3
7.-Xarop Stars 4 1 1 2 28 41 3
8.-Xarop Phantons 4 1 0 3 19 29 2
9.-Tripoli 4 0 1 3 18 28 1
10.-Toldos Manacor 4 0 1 3 23 40 1
6a. JORNADA
Video Rosi - Toldos Manacors; dimarts 20 h.
Bar Trípoli - Bar Toni; dimarts 21 h.
Xarop Phantons - Xarop Stars; dijous 20 h.
Bar Sa Volta - Bar Ramonico ; dijous 21 h.
Bar Sa Mora - Elbsa; dijous 22 h.
El equipo Senior del Per las,
a por el Play-Off
LA PASADA
JORNADA
Pese a salir derrota-
dos, pienso que el resul-
tado del equipo Infantil
de Mateo Pascual,
puede darse por válido,
si tenemos en cuente el
equipo adversario y el
número de puntos obte-
nido, ya que el resultado
final, fue de 47-57, lo que
no está nada mal.
Bueno también el re-
sultado del equipo feme-
nino, que perdía en el úl-
timo
 minuto por tan sólo
dos puntos, pero que
mejoró en puntuación en
relación a los últimos
partidos, y ello con la
maxima encestadora en
baja forma. Lamentable
no obstante, los fallos en
tiros de personal, que de
28 sólo lograban conver-
tir 6, y lo que es peor, que
fallaron 7 de una serie de
8 en los últimos cuatro
minutos. El partido, ter-
minó con el resultado de
28-30.
Importante triunfo del
equipo de Juan Oliver,
en la pista del Molinar,
pese a que fue sin duda
uno de los peores en-
cuentros de la tempora-
da, del equipo Cadete
<43 ,), pero como el con-
trario no daba para más,
no valen lamentaciones,
por lo que, a mejorar y
poner algo más de inte-
rés en los entrenamien-
tos para intentar ganar a
otros equipos que vayan
más igualados. El resul-
tado final, fue de 31-41.
Fuerte correctivo el re-
cibido por el equipo Ca-
dete «A», que dirige
Tomeu Santandreu, que
se vió impotente para
frenar a la máquina ba-
loncestística que es el
equipo del CIDE, y como
nos decía a la vuelta el
propio entrenador, los
muchachos bastante hi-
cieron con mantenerse
en pista, el Cide es total-
mente superior y hay
que aceptarlo, pero no
por esta derrota haya
que rasgarse las vesti-
duras. El resultado que
registraba el marcador al
final del partido era de
69-38.
Partido extraño, el ju-
gado por el equipo Se-
nior del Club Perlas Ma-
nacor frente al Costa de
Ca'via, que no se decidió
hasta el Ultimo minuto, y
que pudo incluso acabar
en victoria visitante, pero
que la serenidad de
algún jugador del Perlas
en los momentos más di-
fíciles, dio el triunfo final
a nuestros colores. El
marcador final señalaba
un 68-65.
LA JORNADA
PROXIMA
Para ;a próxima jorna-
da, hay descanso para el
equipo Infantil de Mateo
Pascual, que servirá
para mejor preparar el si-
guienle partido en la
pista del Alcudia. No
sera nada fácil para las
chicas de Onofre Pol, el
sacar algo positivo de la
pista del J. Mariana, pero
sí pienso que es ocasión
propicia para jugar de
una manera serena, y
mejorar el tanteador, al
tiempo que los tiros de
personal. Partido bas-
tante difícil para los mu-
chachos de Juan Oliver,
el de este fin de semana,
ya que reciben a uno de
los conjuntos más homo-
géneos del grupo y uno
de los aspirantes al triun-
fo final, al que sólo se le
puede ganar jugando
con ganas y poniendo
toda la carne en el asa-
dor, que es en definitiva
lo que al final decide los
riunfos. .
No debería tener pro-
blemas, el equipo de
Tomeu Santandreu,
para hacerse con la vic-
toria frente a un Puig-
punyent, teóricamente
inferior, y .ello contando
con el masazo récibido
el pasado domingo en la
pista del CIDE, ya que
pienso que -no es sufi-
ciente para llegar a la
desmoralización.. Mi. pro-
nósticó es Ia. victoria del
Perlas, Con suficiente
 di-
ferencia para que no de
lugar al riervio§ismo. - EI
equipo «Senior», viaja a
Llucmayor, y de todo ser
normal, pienso que
deben-ganar, ya que teó-
ricamente . son superio-
res, - y_ comb se recorda-
rá, en la primera fase,
nuestros - representan-
tes, sufrieron
 en esta
cancha ., una incalifibable
persecución
 -arbitral, bor
lo que pienso
 que de de-
sarrollarSe todo con - nor-
malidad, - nuestrds repre-
sentantes, deben hacer-
se con la victoria y poco
a poco.asegurar fa - victo-
ria final, que jiienso que
se merecen.
EL PERSONAJE DE LA
SEMANA
Sin duda alguna, el
personaje de la. semana,
para- este comentariSta,
es Miguel Fiol que en el
momento más trnscen-
dental del partido y cuan-
do ya se consumían los
últimos	 SegundOs,	 a
base de serenidad,
transformaba dos tiros fi-
bres, empataba -el parti-
do y seguidamente lo
adelantaba dando así el
triunfo al equipo.
RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES
SENI0E-1 PROVINCIAL
Revoltosa 63 - Hispania
53
PERLAS MANACOR 68
-C. de Calviá 65
ESPAñOL 78 - La Salle
81
PERLAS MANACOR 4
Español 	 3
Costa de Calviá 	 3
La Salle 	 3
Hispania
	 2
CADETE A
San Jose A 66 - Pla de
na TeSa 64
Alcudia -Hispania (no
presentado)
Puigpunyent
 53 - Lluc-
mayor 63
Cide 69 -PERLAS MA-
NACOR 38
Pollénsa 72 -Escolar 58
San Jose A 	 26
CIDE 	 26
J. Llucmayor 	 25
PERLAS MANACOR 	 24
Pla de Na Tesa 	 21
Pollensa 
	 21
Puigpunyent
	 18
Alcudia 	 17
Ramon Llull A 	 14
Escolar 	 12
Hispania
	 10
Torneig Penyes Bàsquet
MAXIM ANOTADOR
1.-Francisco
	 Mayoral
(Gremlins Son Carrió)
375
2.-Gabriel Ferrer (Fe y
Bar Masvi) 285
3.-Antonio Tauler (Tai
Tenis) 277
4.-Onofre	 Ferrer	 R.
(Xarop Sa Mora) 276
5.-Juan M.Cifo (La Es-
trella S'Estel) 257
6.-Antonio Puigrós (Tai
Tenis) 224
7.-Mateo Oliver (Mas-
ters) 202
8.-Sebastián	 Riera
(Xauxa) 191
10.-Juan	 Estelrich
(Xarop Sa Mora) 188
11.-José M.Baque (Re-
nault Manacor) 163
13.-Miguel A. PaScual R.
(Renault Manacor) 163
14.-Miguel	 Guardiola
(Fe y Bar Masvi) 159
15.-Gaspar Fiol (Renault
Manacor) 158
16-Miguel Parera (Tai
Tenis) 147
17.-Pedro
	 Bauzá
(Modul) 146
18.-Juan Sitges (Joyería
Manacor) 144
19. -Sebastián	 Parera
(Modul) 141
20.-Rafael Prohens (Jo-
yería Mpnacor) 139
TIRS DE 3
PUNTS
1.-Mateo Oliver (Mas-
ters) 33
2.-Pedro Bauzá (Seat
Manacor) 19
3.-Antonio Tauler (Fe y
bar Masvi) 18
4.-José M.Baque (Re-
nault Manacor) 15
5.-Joaquín	 Navarro
(Masters)15
6.-Juan Fons (La Estre-
lla s'Estel) 14
7.-Juan M.Cifo (La Es-
trella S'Estel) 14
8.-Antonio Jaen (Mas-
ters) 9
9.-Francisco	 Mayoral
(Gremlins Son Carrió) 7
10.-Juan Caldentey (Fe
y Bar masvi) 5
11.-Juan
	
Estelrich
(Xarop Sa Mora) 5
12.-Jaime Febrer (Gre-
mlins Son Carrió) 5
13.-Pedro Sureda (Seat
Manacor) 5
DESSET JORNADA
Fe y Bar Masvi, 47 - Módul, 66
Masters, 30 - Joyería Manacor, 56
La Estrella S'Estel, 62 - Seat Manacor, 96
Renault Manacor, 67 - Xauxa, 64
Bar Ca N'Andreu, 36- Módul, 57
Fe y Bar Masvi, 60 - Vespa Cavaliers, 51
Xarop Sa Mora, 2 - Tai Tenis, 0 (no presentat Tai Tenis)
Xarop Sa Mora 15 15 0 861 740 30
Renault Manacor 16 13 3 1036 774 29
Modul 16 12 4 761 629 28
Tai Tenis (*) 15 11 4 969 654 25
Fe y Bar Masvi 16 9 7 945 878 25
Joyeria Manacor 16 9 7 762 712 25
Gremlins S. Carrie)* 15 8 7 753 747 22
Seat Manacor 15 7 8 801 847 22
Xauxa 15 7 8 787 761 22
Vespa Cavaliers 16 4 12 609 773 20
La Estrella S'Estel 16 3 13 809 949 19
Bar Ca N'Andreu 16 1 15 644 916 17
Masters 15 2 13 634 891 17
(*) Figuren amb un punt de sanció
HORARIS
DISSABTE DIA 14
15,00 h. Vespa Cavaliers - Renault Manator
CAN COSTA.-
15,30 h. Xauxa - Modul
16,45 h. Bar Ca N'Andreu - Joyeria Manacor
18,00 h. Xarop Sa Mora - Fe y Bar Masvi
19,15 h. Seat Manacor - Tai Tenis
DIUMENGE DIA 15
NA CAPELLERA.-
11,30 h. Gremlins Son Carri6 - Masters
CADETE B
Casino	 106	 -	 Coll	 d'En
Rebassa 17
J. Mariana 87 - Vialsa 54
Sa Pobla 75 - Santanyí
63
Molinar	 31	 -	 PERLAS
MANACOR 41
Ramón Llu II B 61 - San
Jose B 70
Casino 	 21
sanJosé B 	 24
Ramón Llull B 	 24
Sa Pobla 	 24
J.Mariana 	 23
Vialsa 	 21
Santanyí 	 19
Juan Capó 	 18
PERLAS MANACOR 	 17
Molinar 	 16
Coll d'en Rebassa 	 14
INFANTILES
San Jose 73 - Cide 60
San Agustin 77 - Santa
María 41
Alcudia 77- Hispania 55
PERLAS MANACOR 47
- San Jose B 57
Casino 	 20
Gide 	 20
San Jose A 	 19
San Agustin 	 18
San Jose B 	 17
Hispania 	 15
Alcudia 	 15
PERLAS MANACOR 	 13
Santa Maria 	 13
FEMENINO
Jovent Cimsa 45 - Santa
Mónica 50
PERLAS MANACOR 28
- ALCUDIA 30
Gide 62 - J. Mariana 40
Bons Aires 23 - San Jose
77
Santa	 María	 -
At.Pollensa	 (suspendi-
do)
Porciúncula 42 - Llucma-
yor 33
San Jose 	 29
Santa Mónica 	 27
Cide 	 26
Puigpunyent 	 24
J.Mariana 	 22
Alcudia 	 22
Jovent Cimsa 	 21
Santa María 	 20
Bons Aires 	 19
J. Llucmayor 	 18
At.Pollensa 	 17
PERLAS MANACOR 	 17
Porciúncula 	 15
•4.-Cartumac
5.-Jeune et
6.-Hivern
7.-Jarvis
8.-Gamin d'Isign
ist
HIP6DRCDM DE MANACCoR
15,30 h. Dissabte, 14
Prons febrer de 1987
A partir de les
15,30 hores.
6a. CARRERA- PREMI STIA
	 17,30
15,50 h.
N-Cavall Dist	 Conductor
	 Primer Pelotó 	
Prons.  
la. CARRERA FOMENTO
2.-Jo
3.-Flo
4.-J. P
5.-H
6
N - Cavan
1.-Jel	a
Dist.	 Conductor
	Primer Pelotó 	
2.400
2.400
G. Pons
M. Mata malas
M. Llull
B.Estelrich
G. Mas
J. Bassa
2/3
2/3
letó 	
J.A. Riera
S.Crespi"
. Juan
1/2
1/2
1.-Exquina Mora	 2.400	 J. Gelabert
2.-Harlem	 2.400	 M.Flux,i S
.-Figura Mora ;
 2.400	 J.A.R iera
.-Bell Mahon SM 2.406	 J.Bassa
5. -A. Lancia 	2.406 	J.Vich
6.-Eneiba 	,  it, 2.40	 fr/v1.Santandreu
7.-Boy SM	 l i t	 - s,	 fie toto 	 J. López
8.-Babiec	2.406	 A.Riera A
9.-Hister	 J. Galmés P
10.-Bugs	 M. Durán
11.-Brilla	 A. Riera G
2,	 erny
3.-Jubena
4.-Laurel
5.-Deliciosa
6.-Hemir
7.-Esmeralda
3a. CARRERA FO	 TII
N-Cavall
	
Dist	 Conductor
1.-Julia
	 2.400	 G.Barceló
2.-H. Pride	 2.400	 G. Pons
3.-Histori
	
2.400	 G. Coll M
4.-Jamur d'Uvalli
	
2.400	 J. Riera J
5.-Jivaro
	 2.400	 A.Vaquer
6.-Jassband
	
2.400	 l..Bauzá
8.-Junita
7.-Fulminant
	
1041 00
	
00	 G Suher
Fitixá S
4a. CARRERA.
N-Cavall	 Dist	 Conductor
	Primer Pelotó 	
1.-E Marno	 2.400	 B.Tous
2.-D Iris	 2.400	 S. Llodrá
3.-Edik
	
2.400
	
J.F. Gonzalez
4.-Zaina G	 2.400	 M.Durán
5.-Boga	 2.400	 F. Pastor
6.-Visir	 2.400	 J.Durán )
	
Segon Pelotó 	
7.Zulima SM	 2.400	 B. Barceló
8.-Bufon	 2.400
9.-Varcolina P	 2.400	 A. Pou
Prons
2/3
N-Cavall Dist
1.-Huracan Quito 72.400
2.-Fille de France 2.400
3,4-iata 2.400
G.
B. Es
M.
M. Fl
L.
1/2
8a.CARRERA - COs N AIA
2/3	 TRIO ESPECIAL I FONS APOSTES D
Con
:.I er Peotó
	
2.40
	A0.1160C. Bor
	..- -barna Augusta 2.400	 J. Ferrer
3.-E. Pompon us 	2.400	 S.Rosselló
4.-Bufalo
	
2.400	 A. Pou
	5.-D metrius S.F. 2.400	 B. Llobet
6.-Benvenguda
	
2.400	 G.Coll M
	
Segon Pelotó 	
7.-E. Marisol
	
2.400
	
D.Ginard
8.-Dalila SF
	
2.400	 G. Mora
1/2	 9.-Gite
	
2.400	 M. Llul I
2/3	 10.-Drives Twist
	
2.400	 J.Bauzá
Coneluctor
M.Ba
en lco
IN-Cavall	w 	..." Conductor
 Ç 	ons
lotó 	
1.-Jeanette
	
B.Estelrich	 1/2
2.-Higea	 2.400	 R. Her iindeZ
3. - Herbuk	 2.400 	e uil
4. -Joya B.	 2.400	 D.
6.-J1
5.-F.140To
	2.4 0 	t
2.400
	 Segon Pelotó .
M. M'A
J.Ga
....
7.-Farilaneka	 2.400	 -
8.-Fort Morir	 2.400
Oymitipt 7e.r.4 	,,„,,
5-a: C 1RRER A - PREMtITISSUNEY
N-Cavall
2.400
2.400
2.400
2.425
450
Prons
2/3
2/3
Prons
1/2
2/3
2/2
2/3
-(.20
"Ask -
1/2
2/3
1/2
1/2 
18,00 h.CARR A
2/3
1/2
2/3
	
1/2	 PROXIMA REUNIO DISSABTE DIA 21 FEBRER
	J Gu l	 DISTANCIA 2.100 mts.
UNA CARRERA DE GALOP
Se pone en marcha el nuevo sistema de programación
Ocho carreras para mañana
A partir de esta semana y
por un periodo de tres
meses se cambia el siste-
ma de programación en los
hipódromos de Manacor y
Son Pardo, convocándose
Ias
 carreras mediante un
sistema de planing por pro-
medios de velocidades que
sustituye al vigente hasta
ahora de sumas ganadas.
Quedan fuera de esta nor-
mativa los potros de tres
años y las carreras de fo-
mento. En esta misma pá-
gina ofrecemos la nueva
normativa que regirá a par-
tir de hoy en ambos hipó-
dromos respecto a la pro-
gramación.
Para mañana, a partir de
Ias 15,30 horas, en el recin-
to manacorense se ha con-
feccionado en programa de
ocho pruebas, sobre la dis-
tancia de 2.400 metros y
con importantes cambios
en lo que respecta a la
composición de las mis-
mas.
La primera, premio Fo-
mento I, con nueve inscri-
tos tiene como favoritos a
Jenifer y a Jarioca, sin que
se pueda descartar a nin-
guno de los demás que
pueden dar la sorpresa.
Para caballos de galope
es la segunda una modali-
dad que se ha hecho f re-
cuente en los programas de
cada semana y que suele
ser del interés de los asis-
tentes.
En el premio Fomento II,
nuevamente el pequeño Ji-
varo cuenta con una buena
opción al triunfo, aunque
para ello deberá vencer a
Jass Band, caballo que le
ganó la partida en la última
reunión. Entre ellos dos
debe estar el ganador.
Nuevamente vuelve a
estar Jeanette entre los
participantes del premio
Fomento III y lo hace como
favorita tras la fulgurante
ascensión que ha protago-
nizado esta yegua, logran-
do en sus últimas actuacio-
nes rebajar continuamente
su propio récord. Joay Bois
y Jiel Mora son los que le
presentarán mayor oposi-
ción.
La quinta, ya con el
nuevo sistema de progra-
mación, inscribe a nueve
ejemplares con salida tras
autostart. Como candida-
tos al triunfo mencionar a
Zulima SM, Boga y Visir.
Diez son los componen-
tes de la sexta y en Bugs
Gunny SF y Brillant d'Or los
favoritos para la victoria,
sin olvidar la presencia en
esta carrera de productos
como Boy SM y Figura
Mora que pueden batir a los
primeros.
La séptima junta a pro-
ductos nacionales e impor-
tados con ventajas para
estos últimos pues Gamin
d'Isigny sale con 50 mts. de
handicap sobre productos
como Huracán Quito, Hara,
Cartumach e Hivern que si
bien pueden marcar bue-
nas velocidades se verán
en dificultades para mante-
ner esta ventaja.
La octava, con diez ins-
critos, cuenta también con
Ia
 presencia del importado
Gite frente a nacionales
como favoritos para la vic-
toria, de forma especial Bú-
falo, E Marisol y Dalila SF,
tras su triunfo de hace ocho
días. Esta carrera contará
con el trio especial de la
reunión.
Acuerdo de programación
Los Hipódros de Manacor y Son Pardo en Palma han
llegado a un acuerdo que se aplicará con carácter .ex-
perimentak , durante los tres próximos meses a partir de
Ia programación del día 14 de Febrero en Manacor y 15
en Palma.
Las bases de este nuevo sistema son las que a conti-
nuación se detallan:
1.-Los caballos y las yeguas participantes en carre-
ras se colocarán tomando el promedio de las cinco últi-
mas velocidades.
2.-Si un caballo o yegua no consiguiese colocarse en
Ia carrera, se eliminará de las cinco la más rápida o
“mejor ,, , repitiéndose en su lugar la más alta. Así se
hará sucesivamente en el caso de que el producto no
se hubiese colocado avanzará un segundo sobre el
promedio último
3.-A la hora de considerar las velocidades entre los
hipódromos, se valorarán con una diferencia de un se-
gundo y medio para los tiempos desarrollados en el Hi-
pódromo de Manacor y viceversa para los clasificados
en Palma. (Ejemplo: 1 .255 en Manacor representa
124" en Son Pardo y 124" en Son Pardo es igual a
1255 en la pista de Manacor).
4o-Las velocidades invertidas tras Autostart y distan-
cias inferiores a 2.000 metros bonificarán un segundo
mientras que la máxima de 2.600 metros restará un se-
gundo.
5.-Las Categorías /.Especial Fomento. y ,(Fomen-
to» mantendrán las mismas condiciones de programa-
ción actualmente, en vigor hasta la celebración del Gran
Premio Nacional -1987, pudiendo participar en ellas ca-
ballos de cuatro, cinco y seis años hasta la citada reu-
nión.
Los potros de tres arms .generación L. seguirán la
siguiente normativa en cuanto a Handicap se refiere:
U.-8.999: 00,00 metros en Manacor.
9.000 - 19.999: 20, 25 metros en Manacor
20.000 - 33.999:40,
 50 metors en Manacor
40.000 - 54.999: 60, 75 metros en Manacor (Handicap
máximo en Manacor)
55.000 - 74.999: 80 metros (en Palma Handicap máxi-
mo)
6o.-Las yeguas importadas debutarán con una
media de 1,25 mientras que los caballos enteros y cas-
trados lo harán a 1,23.
7.-Los promedios podrán ser corregidos en caso de
necesidad a juicio de los Comisarios de cada hipódro-
mo.
8.-Las distancias seguirán un carácter rotativo que
en Palma contempla el siguiente orden: 2.100, 2.200,
1.700, 2.300, 2.100, 2.200, 2.600 y 2.300 metros. En
Manacor 2400, 2.100; 2.300, 1.700, 2.400, 2.100,
2.300 y 2.600 metros.
9.-Una reunión anulada deja sin efecto la distancia
programada para este día (se salta).
10.-Cuando un caballo consiga dos primeros pre-
mios retrasará automáticamente 1" sobre el promedio
calculado.
11.-En el caso de que un producto rebaje en más de
un segundo su promedio de velocidades anterior tan
sólo se le tendrá en cuenta un cronometraje de un se-
gundo por debajo de la media.
12.-No se tendrán en cuenta las velocidades regis-
tradas en carreras concertadas para Gentleman y
Aprendices -Damas.
13.-Las yeguas que haan criado bonificarán dos se-
gundos.
14.-Todos aq.iellos promedios que estén dentro de
un margen de 12 segundos posibilitarán el lanzamiento
de la carrera tras Autostart.
=41N
El manacorí Toni Barceló al campionat
d'Espanya de Motociclisme
El popular pilot de motos Toni
Barceló es notícia una vegada
mês per la seva participació en
una prova del campionat d'Espan-
ya de velocitat.
La carrera es va celebrar el pas-
sat dia 8 de Febrer a Gandia (Va-
lència).
Aquest any En Toni ha canviat
de marca, s'ha comprat una Ya-
maha FZ-750 després de correr
els darrers anys amb Honda.
El pilot manacorí ha participat en
Ia categoria de <<Superbikes» que
són motos de sèrie
 de gran cilin-
drada.
Volem dir que aquest any
aquesta categoria s'ha professio-
nalitzat molt al contrari d'abans
que era una carrera molt oberta als
pilots que començaven, així i tot el
nostre representant va fer un meri-
tori 176. Hoc d'un total de 40 partici-
pants. Volem animar En Toni a que
seguesgui participant en proves
d'aquesta categoria i donar-li l'en-
horabona pel resultat aconseguit.
Volem dir-vos que el Moto-club
<<Amics de sa moto» de Manacor
té previst donar-vos informacions
de les diferentes proves moticiclis-
tes que es vagin celebrant espe-
cialment en les que participin pilots
de la nostra ciutat.
Campeonato Cross de Baleares por Clubs
y absoluto
El pasado fin de semana se ce-
lebró en Paguera el Campeonato
de Baleares.
En este campeonato había
mucha expectación por ver qué
club sería el campeón, pues este
año de salida no estaba nada
claro, como en otros años a falta
de competidores ya se sabía,
antes de la salida quien iba a
ganar. Este año competían 8 clubs
de Baleares, y muchos atletas,
pues esta prueba servía también
para seleccionar los 6 mejores
atletas para el Campeonato de Es-
paña, y la lucha era mucha. Al prin-
cipio de la prueba había un puesto
seguro que era el primero para
Mateo Dominguez pero los demás
serían muy luchados, pues nada
había claro, durante la carrera se
fue viendo quienes serían los cla-
sificados.
En la linea de salida se presen-
taron 69 corredores, una estupen-
da participación de toda Baleares,
que en años anteriores no solían
correr tantos
 atletas en un Cam-
peonato de Baleares.
La organización y el circuito, de
lo mejor que hemos visto este año
en la temporada de Cross, que ya
acaba. El circuito de 12 kilómetros
que transcurrían por un pinar de
arena muy blanda estaba muy
bien marcado, cosa que todos los
atletas agradecieron mucho.
Las clasificaciones quedaron de
Ia siguiente manera:
Promesas masculino
1.-Gerardo Radó; Hermes
2.-Sebastián Perez; Menorca
3.-Fco. Carmona; Hermes
4.-Joaquín Gutierrez; B. Oliver
5.-Martín Ferriol; B.Oliver
6.-Daniel Porte Ila; Menorca
7.-Sebastián Aviles; Mediterraneo
8.-Vicente Marói; Fidipides
9.-Juan Rotger; Hermes
Por clubs: Hermes
Senior femenino
1.-Araceli 011e; Hermes
2.-Andrea Terrades; C.Calviá
3.-Josefina Hijado; Fidipides
4.-Cati Rexach; Hermes
5.-María Quintana; Hermes
6.-Vicente Cordón; Hermes
7.-Fca. Rosselló; Fidipides
8.-Soledad Hernández; Mediterra-
neo
9.-Mercedes Hinarejos; Fidipides
10.-Aurora Fuentes; Hermes
11.-Antonia Mira; Fidipides
Por equipos: Hermes - Fidipides
Senior masculino
1.-Mateó Dominguez; 37,55: . Her-
mes
2.-Fco. subires; 38,47; Mediterra-
neo
3.-Vicente Orgazon; 39,12; B. Oli-
ver
4.-Miguel; 40,16; Menorca
5.-Manuel Muñoz; 40,33; Menorca
6.-Angel Vergara; 41,12; Menorca
7.-Juan Merchan; 41,32; B. Oliver
8.-Guillermo Ferrer; 41,41; Medi-
terraneo
9.-Fernando Guerrero; 41,43; Her-
mes
10.-J.Luís RincOn; 41,49; C.Calviá
15.-Toni Rierk 42,22; Yama Ma-
nacor
20.-José Muñoz; 42,55; Yama Ma-
nacor
35.-Miguel Oliver; 45,12; Yama
Manacor
48.-Pascual	 Rosselló;	 47,24;
Yama Manacor
49.-Fco.Carrión; 47,25; Yama Ma-
nacor
54.-Jaime Mestre; 48,35; Yama
Manacor
56.-Antonio Madero; 50,28; Yama
Manacor
58.-José Puig; 51,54; Yama Mana-
cor
61.-Martín Antich; 55,28; Yama
Manacor
Por clubs
1.-Menorca
2.-Hermes
3.-Mediterraneo
4.-C.Calviá
5.-B. Oliver
6.-Yama Manacor
7.-Pollensa
8.-Fidipides
Els escacs es donen cita a «Sa Mora»
Simultànies a càrrec de Joan Gayj
(Redacció)
Dimecres, al local «Sa Mora», el
campió de Balears d'escacs, el
 ma-
flacon í Joan Gaya, oferí unes simul-
tànies; modalitat escaquística que
com sabeu, consisteix en què un sol
jugador (normalment amb una certa
distancia quant a coneixements d'a-
quest joc) s'enfronta a la vegada
amb un grup respecte dels seus ad-
versaris.
Heterogeni de practicants d'a-
questa modalitat. L'acte del qual us
parlam, la seva idea, fou organitzat
per uns aficionats de Manacor, entre
els quals s'hi trobaven ex-jugadors
d'aquell C.E.Manacor que milita a la
categoria Preferent, la més alta d'a-
quest esport-art-ciència. Aquesta
idea era la de fer una nit d'escacs,
segons ens comentava Onofre Fe-
rrer, per reunir una altra vegada els
aficionats manacorins i reanimar i
fomentar els escacas al nostre
poble. Entre els seus projectes més
immediats hi ha l'organització d'un
campionat, així com d'altres activi-
tats relacionades amb el món dels
escas, per tal d'aconseguir que el jo-
vent s'hi aficioni i que d'ell puguin
sortir jugadors amb un bon nivell.
Les
 simultànies
 de dimecres, les
disputa Joan Gaya amb un total de
17 taulers i el resultat fou el següent:
JOAN GAYA
J. Pont 	 0,5
F.Puerto 	 0,5
Gaya M 	 1
Cerrato 	 1
L. Artigues
	 0
M.Homar 	
Massot 	 0
Compte 	
Ferre 	 0,5
Miró 	
Martinez 	 1
Galmés, J 	
G.Mas 	
F.Sansó 	
Fernandez
	
Bruno
	 D
P.Aguiló 	 0,5
Una vegada acabada aquesta
marathoniana disputa (més de tres
hores de cavilar combinacions i
combinacions), el protagonista ens
comentaria: «Sempre és una expe-
riència positiva pels escacs, la realit-
zació de simultànies, i més a Mana-
cor on darrerament no hi havia am-
bient. Crec que s'haurien d'organit-
zar torneigs i altres activitats per a
que a Manacor surtin nous valors
que els escacs aquí han quedat bas-
tant estacants.
Quant a l'acte en si afegiria:
»M'he trobat un poc estrany da-
vant de tants participants (17), sem-
pre havia jugat amb 8 ó 9 taulers
maxim i a més, amb jugadors d'infe-
rior qualitat: els d'avui, la majoria ex-
jugadors del Manacor de Preferent,
a més de gent de Felanitx (recordem
que Joan Gaya juntament amb Joan
P. Cerrato són els dos jugadors de
Manacor que juguen amb el Fela-
nitx). El balanç (3 derrotes, 4 taules i
10 victòries) el valor com a positiu
malgrat els «lapsus- que es solen
donar en aquestes circumstancies».
Ja ho saben els aficionats en
aquest esport, que si els hi interessa
practicar-ho que facin alguna passa-
da per «Sa Mora», on hi ha una sala
perfectament adequada per a la
seva practica, i que demanin infor-
mació.
Club colombófilo Manacor
2a. suelta desde IBIZA Concurso Marítimo
Como estaba programada el pa-
sado sábado tuvo lugar la segunda
suelta desde IBIZA, válida para el
Concurso Marítimo Social, en este
concurso tomaron parte unas 260
palomas, la suelta al final puede
considerarse buena ya que se pre-
sentía que la visibilidad sobre el mar
no fuese la deseada, ya que nació
un día con mucha niebla, y aunque
hiciese sol el canal entre Mallorca e
Ibiza en días así la visibilidad es es-
casa, y las palomas buscando los
claros pierden su rumbo y cojen
otras direcciones. Las palomas se
soltaron a las 11'30 h y las primeras
en llegar tardaron 1'54 h para reco-
rrer los 170 km. que las separaban
de su palomar.
Para éste sábado está programa-
do la tercera suelta también desde
IBIZA esperemos que resulte un
éxito.
Clasificación de la 2a IBIZA:.
-10 G. Manresa; 1530 mm.
-2o J. Boyer; 1491 mm.
-30 B. Sansó; 1474 mm.
-40 A. Mascaró; 1453 mm.
-5o A. Pascual; 1441 m.m.
-60 M. Caldentey; 1439 m.m.
-7o J. Ferriol; 1401 m.m.
-80 J. Servera; 1399 mm.
-90 J. Pou; 1326 mm.
-10o D. Sureda; 1301 mm.
Paloma designada:'
-10 M. Caldentey; 1439 mm.
-2o J. Ferriol; 1362 m.m.
-36M. Riera; 1293 mm.
-40 A.
 Mascaró;  1247 mm.
-5o D. Sureda; 1164 mm.
GALERIAS  
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
Sant Valenti patró dels
enamorats ona invenció?Notes Socials
NAIXEMENTS
-Dia 3 Mariona; filla de Catalina Ra-
fela Galmés i Pasqua! i Jeroni Fran-
cesc Llodrà i Sureda.
-Dia 5 Francesca, filla de Francesca
Xanxo i Esteva i Alfons Uiceda i Hi-
dalgo.
-Dia 5 Amelia; filla de Na Lídia
Salom i Ferrer i Domenec Morell i
Salom.
-Dia 5 Joan Josep; fill de Clisa
López i Muñoz i Pep Merino i Garcia.
-Dia 5 Emma; filla de Francesca
Mesquida i Sunyer i Nicolau Sitges i
Sansó.
-Dia 6 Maria del Mar; filla de Catali-
na Rosselló Pasqual i Andreu Blan-
quer i Domínguez.
-Dia 6 Bárbara; filla d'Antônia Este-
va i Santandreu i Joan Bennáser i
Oliver.
-Dia 6 Simó; fill de Isabel Pasqual i
Antich i Simó Ga Imes i Veny.
-Dia 11 Maria Berta; filla d'Ursula
Baumann i Jaume Melis i Gomila.
-Dia 11 Margalida filla de Margalida
Gomila i Sunyer i Carmel Fernández
i Martínez.
NOCES
-Dia 5 Miguel Marcos i Ortiz i Raquel
Díaz Burgos.
-Dia 5 Pere Rico i Garcia i Margalida
Garí i Genovart.
DEFUNCIONS
-Dia 5 moria al Port, Sebastià OreII
Genovart de 65 anys.
-Dia 5 moria a Manacor, Ana Roman
Febrer, de 87 anys.
-Dia 6 moria a Manacor, Ana Maria
Riera, de 81 anys.
-Dia 7 moria a Manacor, Catalina
Orpí Colom, de 65 anys.
-Dia 8 moria a Manacor; Joan Capó
Barceló de 63 anys.
-Dia 8 moria a Manacor, Rafel Llu II
Femenías, de 49 anys.
-Dia 9 moria a Manacor, Joana
Nadal Lladó, de 78 anys.
-Dia 11 moria a Manacor, Francisca
Cortés, de 55 anys.
-Dia 11 moria a Manacor, Pere Lio-
drà Roig, de 78 anys.
-Dia 11 moria a Manacor, Catalina
Duran Rosselló, de 66 anys.
Andreu Genovart
El calendari que tenc sobre la
meva taula de treball diu: Febrer.
Dissabte dia 14. Sts. Ciril, Metõdi i
Valenti. El que no diu es .Dia dels
enamorats». ni tampoc «Te quiero
más que ayer pero menos que ma-
ñana», ni regalau «La medalla del
amor», ni tampoc «Si vols fer feliç
la persona que estimes compra-li
tal cosa-.
Sempre he cregut que els sig-
nes que utilitzam cada dia per co-
municar-nos a un nivell no verbal
són necessaris. M'atrevesc inclús
a dir que són imprescindibles dins
el nostre viure habitual: Una estre-
ta de má, una besada, una carta,
un petit detall, unes flors, una sor-
presa agradable... tots ells són
menundències que un agraeix en
tant en quant són l'expressió visual
d'una realitat més profunda com
l'amor generós, l'amistat sincera o
l'admiració fervent.
Quan aquests signes o detalls
espontanis perden la seva frescor
inicial de lo senzill per a convertir-
se en instruments de convencio-
nalisme social, aleshores són pura
comedia. Molts de regals de noces
i primeres comunions estan en
aquesta línia. Crec no equivocar-
me si afirm que la maioria d'obse-
quis que es fan amb motiu de la
festa de Sant Valentí, també.
Sant Valentí, «Patró dels ena-
morats», es una invenció moderna
de la societat de consum amb l'úni-
ca finalitat de fer comprar i gastar
per a quedar bé. I dic que aquesta
festa es una invenció de la societat
de consum perquè el primer sor-
ores d'ostentar el patronatge dels
enamorats es el propi Sant Valen-
tí, del qual així mateix es diu (no
que estás enamorat sinó) que les
parelles que ell va casar foren molt
felices.
Seria tan bo que sabessim ser
una mica més originals! Si un vol
regalar or o plata a la persona esti-
mada, té tot el dret a fer-ho, però
¿no creis que es donarien per ben
vàlids obsequis com el de la fideli-
tat mútua, l'amor constant els 365
dies de l'any, el perdó quan l'arròs
va a grumallons, o senzillament un
ram de flors fresques per posar a la
saleta?
No es tracta d'anar en contra de
ningú, ni de voler imposar una altra
moda, es senzillament el retorn a
lo inicial i espontani, al primer im-
puls de lo que ens dicta el cor i no
alb que ens imposa el món consu-
mista amb tot el seu bombardeig
publicitari.
Estornells d'estiu
Parlant entre amics, fa poc, va
sortir el tema dels tords i els estor-
nells, aucells que venen i tornen
venir. Els rebem a ca nostre amb
trons carregats de plom, els
tomam del cel, els enredam amb fi-
lats, els agafam així com sigui.
Arriben tentats pel bon clima, un
ambient agradable i menjar abun-
dant. El seu desengany ve en el
moment de caure als nostres plats.
Pareix molt poètic.
Comentarem que enguany mos
venen enverinats -això sí que és
bo! Pensàvem que eren un recurs
natural que mai mos ho podria
tocar ningú, com s'aigua que plou
cada any. Ides no l'amo, mos ho
han tocat, i de mala manera. Es
que preníem aquesta collita anual
com cosa determinada pel destí?
Si no mos conscienciam un poc
-sempre vendran es tords? Aquí
pot acabar sa tertúlia, on sovint
acaba, pent' dic tot això per fer un
exemple de lo responsable que
som els homes per tot lo que mos
enrevolta, fins i tot, allò que pareix
fora del nostre poder, com el turis-
me.
Els turistes també passen per
les nostres terres, a l'estiu Els
turistes són els estornells d'estiu;
aquests aucells arriben en grans
esbards també, volant, per Son
San Joan.
No hem tengut cap any que
mos haguin arribat enverinats, in-
servibles pel nostre poble. Per
molta radioactivitat que haguin
menjat als seus paisos nòrdics en-
cara els hem sabut aprofitar, però
sí que existeix un enverinament
que sí els fará inservibles per nol-
tros és un verí que els hi donam
aquí. N'hi ha molts que ja no
venen, altres ja hi són al camí del
no retorn, literalment. Aquest camí
el construim noltros.
Les carreteres i urbanitzacions
costeres, Iletges, tot és ciment que
tiram, s'estafa que són molts dels
serveis que oferim, ses aigües bru-
tes, el paisatge edificat de mala
manera, aquí el verí dels turistes.
Cada vegada que venen els hi
donam això per menjar.
El turisme està malaltís. Lo pitjor
és que també mos enverinam a
noltros en contaminar es pa de
cada dia. Fa falta una sobredósis
perquè vegem que som noltros els
que hem de controlar això?
Per netejar això som noltros que
hem de treure es carnet -si no el
treim acabarem a cuidats inten-
sius-.
Ben R. Vickers
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
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...com nosaltres perdonam els nostres deu.
tors...
Que és de vere que no sabem el
que deim quan resam! «Perdonau-
nos com nosaltres perdonam».
Entenem perdó de culpes i d'ofen-
ses, perdó de tantes malifetes. Per
què no entendre també perdó dels
deutes de doblers i de coses? So-
bretot quan aquell que deu és un
«pobre de solemnitat» o un país al
qual se li ha sucat l'ànima, se li han
robat primer les matèries primeres...
Els països
 del Tercer Món (on malvi-
ven i moren tres quartes parts de la
humanitat) deuen als països rics
molts de milers de milions de dòlars.
Se les deixa doblers perquè ens
comprin mercaderies;. d'aquesta
manera se'ls té humiliats, esclavit-
zats, atrapats, com ocells en uns fi-
lats. Amb els anys, més entrampats
queden; i si es mouen, pitjor.
Nosaltres (persones, pobles, pal-
sos,
 governs, empreses) cristians
en bona mesura, som els culpables.
No ho són els terratremols, ni la se-
quera, ni la superpoblació. El seu
deute és la corda al coil que posam
nosaltres, botxins, mentre tran-
quil.lament resam el «parenostre»:
Perdonau-nos, com nosaltres per-
donam! I no sols no perdonam, al
contrari estrenyem l'argolla un punt
més. Som uns dits forts -tenalles- al
coll trencadís del colom. Estreta
mortal. Pitjor encara mans de ferro
que aufeguen paisos indefensos,
sense la darrera estreta. Un calvari
Illarguíssim, sens ff. Una mort per-
manent sense morir del tot. El botxí
«necessita» de la víctima per conti-
nuar exercint de botxí. La crueltat de
l'animal «home » es mostra sense li-
mits.
I a més, fariseisme, mentida. N
perdonam, però ho deim, procla
mam i resam. Com funcionam:
qui i com es deixen els doblers: El
bancs no resen parenostres. ¿I el
banquers? ¿I els dipositants?
Fa molts de segles que Dé
-coneixedor de l'home Hop per
l'home- proclamava (cada 50 anys
aquest ban de jubileu: les terres ha
de tornar a repartir-se, els esclau
s'han d'alliberar i els deutes esbo
rrar, perquè jo (Déu) som l'amo d
terres i riqueses i vosaltres un pobl
de germans. Perdonau-vos-ho tot
per poder ser germans de bon d
veres. Jesús ens ho repetí. Pere).
hem oblidat de fer-ho: perdonar el
deutes cada dissabte, cada 7 anys
cada 50 anys (any jubilar).
Els limits ecològics i socials as
senyalats per aquesta normativa re
corden a l'home que té rúsdefruit d
les coses, no la propietat. El repó
de la terra, el respecte de les plan
tes, la limitació en l'occisió de bes
tiar, etc. configura una legislació
favor dels ritmes de la vida, una le
gislació que indica els limits mé
enlIA dels quals l'home ja no p
anar. L'any sabàtic i l'any jubilar pe
segueixen finalitats religioses, pre
cupacions socials i mesures ecológ
ques. Molt interessants.
Els cristians ens hauríem de co
prometre a fer realitat el que resa
perdonar els germans i els paiso
deutors. Arrossegar i comprometr
governs, multinacionals i banca a f
el mateix.
Avui, amics, no reseu el pareno
tre, feis-lo veritat.
Bartomeu BennAss
La Bolsa o la Vida
Quants de pics no hauram dit
aquesta frase, tot jugant a pistolers
o a gansters de pel.lícula negra nor-
damericana?, segur que moltes. La
inocència d'infantesa d'un joc de pa-
raules tretes d'un cómic o del
cel.luloide són planeres, transpa-
rents i sense gens ni mica de trans-
fons social, malgrat els papers de log
i dolent que forçadament havien
d'esser interpretats.
I a ne que ve tot això,
 me'n direu?
Molt senzill. Ho treim a rotllo per-
què d'un temps ençà a la paraula
borsa, en castellà «bolsa», ii estan
treguent un dels seus significats se-
màntics que més influència tenen i
poden tenir a la economia particular,
la butxaca, i a la col.lectiva.
Mitjançant una continuada cam-
panya d'informació als medis de co-
municació, la Borsa de Valors,
«Bolsa de Valores» i degut també al
gran protagonisme inversor-
especulatiu d'aquesta institució fi-
nancera, veim que la paraula va per-
dent Mur sentit estrictament domès-
tic,
 casolà, (borsa de cacauets,
borsa d'esports...) com tantes altres
coses d'aquesta época de moderni-
tat, post-modernitat, new-looks, mo-
gollons electrònics,
 hamburgueses
de plàstics, croissants fets amb
láser i matances digitals i robotitza-
des (amb perdó de'n Sion Mascaró),
per familiaritzar-nos progressiva-
ment, sense fer renou, amb un nou
Ilenguatge a l'abast, fins ara, dels
joves alquimistes -executius- agres-
sius  amb americanes ruades.
agulles de disseny a la corbata i un
ganxo de ferro a la rn.á esquerra, se-
gons deia en Manuel Vicent.
Aix ís que ja ho sabeu. Per no per-
dre el tren, es ben hora d'apuntar-
nos a un curset de management per
poder desxifrar el significat del lèxic
actual i de futur: «amortizaciones»,
«cash flow», «recursos propios»,
«reservas», «ratios», «capital - ries-
go», «Bonos, eurobonos, bonos
convertibles», «activos líquidos»,
«Dow Jones», «Pay out», «per.»',
«capitalización bursátil», «charts»
etc... ja que si prest, tots no som
másters de les noves tècniques de
marketing brusAtil i de consulting, no
podrem anar per enmig perquè Ma-
nacor, poble de fortes arrels fenícies
i capdavanter a nivell nacional dels
desbordells urban ístics - ad ministra-
tius més alarmants, serà declarat
zona d'urgéntíssimá planificació i
reindustrialització pels governants
socialistes. El projecte (serà una
prova pilot) és al.lucinant i al segle
XXI Manacor serà una tecnõpolis
mastodóntica dater i neó. Els ma-
nacorins, bons aprenents, serem in-
novadors i creadors en potència.
Quan aniguem a comprar a Can
Terés demanarem els ratios de fari-
na, de saïm i d'aigo que tenen les
ensaïmades, i a Ca'n Roca el «cash
flow» del pastís de pobre.
Only you
RESTAURANTE PIZZERIAU
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
**************** ******
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POLLOS AL AST Y FAST FOOD
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
LE ESPERAMOS - Tel. 5 7 06 24 - PORTO CRISTO
Telèfons
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica Municipal 	 55 00 50
Urgencies 
	 55 23 93
Ambulatori 
	 55 23 93
Médica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo
	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers
	 55 00 80
Policia Municipal
	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
	 57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 0344/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera)
	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever
 S.A.
 ...55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 
	 57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats
	 55 01 19/55 07 25
Contribucions
	 55 27 12/5527 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor
	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Son Macià 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANCS
Dia 15 no.7 Plaça Sant Jaume
BENZINERES
Est. Can Febrer
TORNS DE FARMACIES
Dia 13 Muntaner; Salvador Juan
Día 14 P. Ladaria; Calle Bosch
Día 15 Llull; Na Camella
Día 16 Llodrá; Juan Segura
Día 17 C. Mestre; Mossèn Alcover
Día 18 A. Perez; Carrer Nou
Día 19 Planas; Pl. Rodona
Día 20 L. Ladaria; Carrer Major
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30;20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
Iluns); 17; 19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manaco. - ;	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Lloreng; 6,45; 11,05 (di-
Iluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca;	 9;	 18,10.Festius;
	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Matf
7,45.-Fartáritx
	 (tret dels dissabtes),
Franciscanes
8.-N.S.Dolors, Crist Rei
 (tret dels dissab-
tes) Hospital
8,15.-Fartkitx (nomes dissabtes)
8,30.-Monges Benedictines
12.-Convent
Horabaixa
19.-St. Pau -Porto Cristo
19,30.-N.S.Dolors, Crist Rei, Son Carrie)
20.-Convent
DIUMENGES I FESTES
8. -N.S. Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartártix
9.-Son Negre,Serralt
9,30.-Convent, Hospital,S'illot
10.-N.S. Dolors, Son Carrie,
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Crist Rei, Convent
12.-N.S.Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17.-M. Benedictines
17,30.-S' Illot
18.-Crist Rei, St.Josep
18,30.-Cales de Mallorca
19.-Crist Rei, Son Carrie), Sant Pau,
Porto Cristo
19,30.-N.S.Dolors, Son Macià
20.-Convent
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El nostre dibuixant ha comes set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?
SOPA de LETRAS
FFONINAMHCARIM
B ETRAZOMODNESO
O 0CUBR AHMSLNAL
E MHSTECACMEGNI
TNAFIAEHLHOATB
H AI EBIUTNLOWZ
O LKILMPEHOAPSI
W IOVAAT SOOLFI A
E SWNSHIDREVNLN
N ASHILYSSUBEDI
O NKPMEACRIBUNK
G TYNTRONTRKASO
ARINONIBLAELON
L IMEN'DELSSOHNA
En esta sopa de letras están disimulados los nombres de 16 compositores famosos de
todos los tiempos. Intente encontrarlos teniendo en cuenta que pueden estar escritos
de arriba abajo o de izqda . a dcha. y viceversa y también en diagonal.
SE NECESITA
persona con experiencia
en Contabilidad
Interesados llamar al Tel. 56 35 70 / 72
Preguntar Sr.
 Mascaró
VENDO
Parcela 400 m2. en Son Mas
«Salem», carretera San Lorenzo
con caseta aperos, árboles frutales
luz y agua.
Informes tel. 58 54 84 (horas oficina)
ES BARATILLO
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - Tel. 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D ARRIBADA
VENC
Vendo o alquilo clalet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover, con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.
Tel. 55 30 07 y 55 40 27
(Preguntar por Pepe).
Piso en Porto Cristo, Fo-
nora, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Renault 5 PM 0027-F.
Molt bon estat. Preu a
convenir. Tel. 55 26 59.
Tapisos turcs I perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
GLATOREM S-162 5 me-
tros. Seis asientos. Ya-
maha 75 HV. Tel. 55 05 09.
Seat 131 Supermirafiori -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Zodiac MKI-GT. Con
motor Evinrude 15 HP.
250.000. Razón: Tel. 55 01
88.
Piso de 160 mts.2 o al-
quilo. Informes: 55 04 49.
Organe eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Una cuarterada de tie-
rra primera en Son Peretó.
Lugar pintoresco y tran-
quilo con agua abundan-
te en el subsuelo.
Tel. 55 05 98.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15h. 55
16 51
Piso en Porto Cristo. Bien
situado. Precio interesan-
te. Tel. 58 00 70
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
COMPR
Projetor Super 8. No
necessàriament sonor. Tel.
55 31 20y 56 71 86.
Compraría radiadores
calefacción usados.
Razón: Tel. 55 02 19.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfracos
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
DEMANDES
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23
Se necesita cocinero.
Informes: Hamburguesería
Las Palomas. Preguntar
por el Sr. Sansó.
Busco señora para cui-
dar persona mayor. Tel. 55
11 52 - Calle Arfó, 70- Ma-
nacor.
Se necesita señora de
compañía por la noches.
Calle Retiro, 20 (junto tele-
fónica).
Se necesita trabajo. Tel.
55 38 23.
PERDUES
Extraviado perro pareci-
do a pastor alemán, ojo
tuerto. Zona Porto Cristo.
Se gratificará. Tel. 57 06 40
y 55 42 50.
Extraviado perro Pastor
Alemán. Zona Productora
Azulejera. Cachorro de
siete meses, con tatuaje
en la oreja derecha. Se
gratificará. Tel. 55 03 73
(de 9 a 1 y de 4 a 7,30).
DIVERSOS
Clarividente en Mana-
cor. Consulta cada día.
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Si alguien quiere regalar
muñecas rotas o viejas
para fines benéficos. Tel.
55 22 19.
SE ALQUILA
o TRASPASA
PUB EN CALAS
DE MALLORCA
Completamente montado
Informes: Tel. 55 01 17
Ahora ya puede vivir a su gusto
LonA coLcciol
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Secció a cura d'En Sion Mascaró
Per a quatre
persones
Agafam dos llornillos de porc, les
tallarem a daus no massa grossos.
La posarem amb ou, I let,
 pebre bo,
un poc de canyella i un poc de sal.
Hi afegirem farina i farem una paste-
ta amb un poc de I levadura.
 Les re-
bosarem i les posarem amb abun-
dant oli. En treurer-los de la pella les
col.locarem damunt un paper d'es-
traqa perquè s'aixugui l'oli. Els
acompanyarem amb ensalada nor-
mal, que anirà trempada amb sal,
pebre bo, vinagre, oli, mostaqa, tot
muntat com si fos una maionesa.
Pl. BAJAS Y PISOS DE PROTECCION OFICIAL
Situados en calle SOLIMAN, 20- Manacor (Frente instituto)
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*Constan de 3 dormitorios, baño y aseo,
cocina, estar comedor, entrada, distribuidor,
2 terrazas y aparcamiento.
*Parque infantil y local social.
Información y yenta: VIVIENDAS SOLI MAN, S.A.
C/ Pio XII, 18-A Manacor- Tel. 55 27 53
LA JET SET DE FA UNS QUANT$ YS
«A sa victòria
de Samotràcia”
Victòria, Bel o Niajssia
tanmateix que més te fa
si te varen despertar
d'es teu jas de Samotràcia.
I ara ets com un angelot
que l'han tret des seu retaule...
ni per cap tens una baula
que et faci fer es Gambirot.
Jo de tu, prenc es correu
(que per volar peses massa)
o agafes una barcassa
que et torni an el Mar Egeu.
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SEAT MARBELLA
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